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~nders~kelsesområdet i Øvre  orr rad als området utgjgr ca. 70 km2 og dekkes 
av vegetasjonskart i milestokk 1:10 000. Det er planer om utbygging av 
Forra-vassdraget med oppdemming av kunstig vannmagasin der det stØrste dam- 
2 
alternativet vil demme ned 11,7 km . Innen unders~kelsesomr2det er det regi- 
strert326 karplantearterog 370 sopparter. Myrfrekvensen er stØrst i de 
lagestliggende delene, og 73% av det stØrste magasinalternativet er dekt 
av myr. Innen hele undersdkelsesområdet dekker myrene 62%. Skogbevokste 
arealer utgjør 36%. og ca. halvparten av dette er glissen skog. De sentrale 
delene av området utgieres av et 8pent myrlandskap omkring stilleflytende 
elver. I vest er rik vegetasjon vanlig og dekker store sammenhengende 
arealer. Ellers dominerer fattige vegetasjonsenheter, og de dekker over 
60% av unders~kelsesomr8det. Det knytter seg store verneverdier til Øvre 
Forradalsområdet. 
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Forord 
Nord-TrØndelag E l e k t r i s i t e t s v e r k  e r  oppdragsgiver f o r  fore l iggende  
r appor t ,  mens D i r e k t o r a t e t  f o r  S t a t sk ra f tve rkene  v a r  oppdragsgiver mens 
f e l t a r b e i d e t  b l e  u t f Ø r t  i årene 1971-73, 
Arbeidet med d e  botaniske undersØkelsene i Øvre  orr rad als området har  i 
v å r t  miljØ a r t e t  seg som e t  teamarbeid de r  en rekke botan ikere  har  vært  
i nvo lve r t .  I k a p i t t e l  I , 2  e r  d e t  g j o r t  r ede  f o r  gangen i f e l t a r b e i d e t  
og hv i lke  personer  som ha r  d e l t a t t .  
Arbeidet  med rappor ten  har f o r e g å t t  her  ved i n s t i t u s j o n e n ,  og også 3 
d e t t e  ha r  mange b i d r a t t .  S p e s i e l t  s k a l  nevnes kontor fu l lmekt ig  Else  Marie 
Mosand som har  sk reve t  rappor ten  på maskin, og som e l l e r s  også har  b i -  
d r a t t  ved den t ekn i ske  f r ams t i l l i ngen .  Lektor Per  Moen har  l å n t  o s s  
negat ivene f o r  fa rgebi ldene ,  f i gu rene  6 og 7 .  S ta t sgeolog  F red r ik  Chr. 
Wolff har  g i t t  o s s  t i l g a n g  på geologisk m a t e r i a l e  som ikke  e r  p u b l i s e r t .  
FØrs te lek tor  Arnfinn Skogen har  l a t t  o s s  få t i l g a n g  på f l o r a l i s t e r  og 
annet  ma te r i a l e  f r a  Øvre  orr rad als området. 
V i  v i l  takke d e  nevnte og andre personer  og i n s t i t u s j o n e r  som har  
h j u l p e t  til med a r b e i d e t .  
Det e r  t i d l i g e r e  u t a r b e i d e t  å r s r appor t e r  f r a  undersøkelsene. Foreliggende 
r appor t  med vege ta s jonska r t  e r  s l u t t r a p p o r t  f o r  d e  botan iske  undersgkelsene 
i Øvre  orr rad als området. 
Sigmund S ive r t s en  har  sk reve t  om soppfloraen (kap. I V , 2 ) ,  og BjØrn Sæther 
om vannvegetasjonen (kap. V , l ) .  Simen Bre t ten  har  sk reve t  a v s n i t t e t  om 
f l o r a e n  (kap. I V , l )  og om åpen f u k t h e i  og fukteng ,  f j e l l v e g e t a s j o n  og 
k u l t u r b e t i n g e t  vege tas jon  (kap. V,6-8). Lucie Kje lv ik  ha r  u t a r b e i d e t  av- 
s n i t t e n e  om geologi  og klima (kap. I I I , 3  og 4 )  og skogsvegetasjonen (kap. V,5).  
Lucie Kjelvik har  også h a t t  hovedarbeidet med f l o r a l i s t e n  ( t a b .  1) og e l l e r s  
b i d r a t t  med korrek tur  0.1. Resten av rapporten e r  sk reve t  av AsbjØrn Moen 
som også har  h a t t  hovedarbeidet med red iger ingen .  
Trondheim, den 13. desember 1976. 
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1 1  INNLEDNING 
1. GENERELT 
Naturvernloven av 1970 s l å r  f a s t  a t  disponeringen av na tu r r e s su r sene  
må bygge på kjennskapet  til naturlovene og på en t i l p a s n i n g  til de  natur-  
g i t t e  forhold .  I fo rb inde l se  med den u t s t r a k t e  omdisponering og p lan leg-  
ging av  naturområdene som fo regå r  ved u t a rbe id ing  av gene ra lp l ane r ,  region-  
p l ane r  og r egu le r ingsp lane r ,  e r  behovet f o r  og e t t e r spØrse l en  e t t e r  bio- 
l og i sk  informasjon b l i t t  s t a d i g  s tØrre .  Ved a l l  a r e a l u t n y t t i n g  e r  d e t  
na tu rve rne t s  og biologens må l se t t i ng  å b i d r a  til a t  d e t  b l i r  t i l b a k e  e t  
mest mulig a l l s i d i g  naturmiljd, oga tdemes tproduk t i vena tur typeneb l i rbeuar t .  
For å kunne b i d r a  kons t ruk t iv t  i d e t t e  a r b e i d e t ,  e r  d e t  behov f o r  god in-  
formasjon om p lan te -  og d y r e l i v e t .  De s i s t e  å r ene  e r  d e t  u t v i k l e t  metoder 
f o r  ka r t l egg ing  av vegetasjonsdekket .  Vegetasjonskart  i s t o r  målestokk 
e r  e t  v i k t i g  " r e s su r ska r t "  som d e t  e r  av sær l ig  i n t e r e s s e  å ha t i l g a n g  på 
i områder der  d e t  planlegges s tØr re  natur inngrep.  Det te  g j e l d e r  b1.a.  ved 
p l a n l a g t  kraf tutbygging.  
Ved Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab,  Museet s e r  v i  d e t  som en v i k t i g  
oppgave å b i d r a  med ma te r i a l e  f o r  en mest mulig f o r n u f t i q  r e s s u r s u t n y t t e l s e .  
De s i s t e  å r ene  ha r  v i  ved Botanisk avdel ing a r b e i d e t  med å u t v i k l e  metoder 
f o r  vege tas jonskar t legging .  I og med a t  d e t  h a s t e r  med å frambringe mater- 
i a l e  de r  d e t  f o r e l i g g e r  utbyggingsplaner som g r i p e r  s æ r l i g  s t e r k t  inn  i 
naturmil jØet ,  ha r  v i  f o r  d e t  meste l a g t  v å r e  unders~kelsesområder  til s l i k e  
l o k a l i t e t e r .  Arbeidet  som e r  u t f Ø r t  med vegetasjonskartleggingen, har  der-  
f o r  i v å r t  miljØ h a t t  en dobbel funksjon: u t v i k l i n g  av metoder f o r  konstruk- 
t i v  b io log i sk  medvirkning i planleggingsarbe ide t ,  og dessu ten  ka r t l egg ing  
av na tur ressursene  i fo rb inde l se  med p l a n l a g t e  inngrep i na turen .  Våre 
oppdragsgivere ha r  b e t a l t  de d i r e k t e  u t g i f t e n e  med d e t  mål re t tede  a r b e i d ,  
mens d e t  mer forsk ingsbe tonte  e r  u t f Ø r t  av botan ikere  som en d e l  av d e r e s  
forskningsarbe id .  
UndersØkelsene i @vre  orr rad als området og på Nerskogen i Rennebu og Opp- 
d a l  v a r  d e  f Ø r s t e  undersØkelsene av d e t t e  s l a g  ved Botanisk avdel ing.  
Begge d i s s e  p ros j ek tene  s t a r t e t  sommeren 1971, og f r a  undersØkelsene på 
Nerskogen f o r e l i g g e r  s l u t t r a p p o r t  (Moen & Moen 1975).  Her e r  d e t  u t f Ø r l i g  
omtale av må l se t t i ng  og metoder med a r b e i d e t  som d e t  henvises  til. 
2 .  ARBEIDET I ØVRE FORRADALSOMRADET 
I 1969 s t a r t e t  bo tan iske  undersØkelser i Øvre Forradalsområdet.  Under- 
sØkelsene b l e  l e d e t  av Arnfinn Skogen og AsbjØrn Moen og oppdragsgiver v a r  
Nord-Trondelag E l e k t r i s i t e t s v e r k .  Undersokelsene omfa t t e t  f l o r i s t i s k e  
r e g i s t r e r i n g e r  og ana lyser  av  myrvegetasjonen i områdene nord f o r  Forra  
og v e s t  f o r  Glunka ( j f r .  Skogen 1970) . 
I 1971 påtok Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab,  Museet seg å koordi- 
nere e t  t ve r rv i t enskape l ig  p r o s j e k t  i f o r b i n d e l s e  med planene om utbygging 
av Forra .  Oppdragsgiver f o r  p r o s j e k t e t  mens f e l t a r b e i d e t  b l e  u t fØr t  i 
årene  1971-1973 v a r  D i r e k t o r a t e t  f o r  S t a t sk ra f tve rkene .  Foreliggende 
r appor t  e r  u t a r b e i d e t  med Nord-TrØndelag E l e k t r i s i t e t s v e r k  som oppdrags- 
g i v e r .  E t t e r  fe l t sesongene  1971 og 1972 e r  d e t  u t a r b e i d e t  å r s r a p p o r t e r  
de r  f r amdr i f t en  innen de u l i k e  de lp ros j ek tene  g å r  fram. (Forra  - Tverr- 
v i t enskape l ige  undersØkelser 1972, 1973.) 
En rekke botan ikere  har  a r b e i d e t  i området i årene  e t t e r  1971. Dels har  
d e t t e  a r b e i d e t  vær t  r e n t  oppdragsarbeid,  d e l s  har  a r b e i d e t  u t g j o r t  en 
kombinasjon av  oppdragsarbeid og forskning som den enke l t e  e l l e r s  a rbe ide r  
med, og d e l s  e r  rene  fo r skn ingsp ros j ek te r  k n y t t e t  til området. 
Soppunders@keZsene i Forradalsområdet har  u t g j o r t  e t  ege t  d e l p r o s j e k t  
som s t a r t e t  i 1971 og som e r  u t f Ø r t  av konserva tor  Sigmund S ive r t s en .  
S l u t t r a p p o r t  f r a  d i s s e  undersØkelsene inngår  som en d e l  av fore l iggende  
r appor t  (s. 30-38) . 
Vegetasjonsunders~keZsene ha r  bygd v i d e r e  på a r b e i d e t  som s t a r t e t  i 1969, 
og AsbjØrn Moen har  l e d e t  a r b e i d e t .  I 1971 u t f Ø r t e  T e r j e  Klokk, AsbjØrn 
Moen og B e r i t  Forbord Moen f e l t a r b e i d  i knapt e i  veke. Metodene f o r  
vegetasjonskartleggingen b l e  utprØvd, og d e  Ø s t l i g s t e  de lene  av undersØk- 
elsesområdet b l e  vege ta s jonska r t l ag t .  
I lØpet av sommeren 1972 b l e  50 kmL vege ta s jonska r t l ag t .  Innen p r o s j e k t e t  
b l e  d e t  u t f Ø r t  over 100 dagsverk i f e l t  og mesteparten b l e  g j o r t  av Simen 
Bre t t en ,  K a r i K r o g s t a d F r i s v o l l ,  Lucie Kje lv ikog  AsbjØrn Moen. 
rådene v e s t  f o r ~ o r r a - ~ e s t å s b e k k e n v e ~ e t a s j o n s k a r t l a ~ t  og knapt 100 dags- 
verk b l e  u t f Ø r t  innen p r o s j e k t e t .  I t i l l e g g  til d e  som a r b e i d e t  i 1972 
d e l t o k  også Odd Kjærem. 
Mesteparten av t i d a  i 1972 og 1973 gikk med til vegetasjonskartleggingen. 
Men i t i l l e g g  b l e  d e t  a n a l y s e r t  plantesamfunn f o r  dokumentering av vege- 
tas jonsenhetene ,  og d e t  b l e  f o r e t a t t  f l o r i s t i s k e  r e g i s t r e r i n g e r .  
F e l t a r b e i d e t  i f o r b i n d e l s e  med oppdraget f o r  D i r e k t o r a t e t  f o r  S t a t s -  
k raf tverkene  og Nord-Trondelag E l e k t r i s i t e t s v e r k  b l e  a v s l u t t e t  sommeren 
1973. I tillegg til oppdragsarbeidet nevnes noen botaniske unders0kelser 
som har gitt vesentlig materiale, benyttet i foreliggende rapport. 
I 1973, 1974 og 1975 har Lucie Kjelvik tilbrakt en stor del av sommeren 
i Øvre c or rad als området i forbindelse med sin hovedfagsoppgave i botanikk. 
Denne tar for seg en analyse avskogssamfunnene innen det vegetasjonskart- 
lagte området. 
Botaniske ferskvannsunders~keZser i Forravassdraget ble foreslått som 
eget delprosjekt innen de tverrvitenskapelige undersØkelsene i 1973. 
[E'orra. Tverrvitenskapelige undersØkelser. Plan for arbeidet i 1973 med 
budsjett. Til Direktoratet for Statskraftverkene. K. norske Vidensk. 
Selsk. Mus. Oppdragsvirksomheten 1973. 21 s. (stensiltrykt brev).] 
Manglende bevilgninger gjorde at delprosjektet ikke kom i gang. Men 
likevel ble det sommeren 1973 utfart en del undersokelser av flora og ve- 
getasjon i elver og tjern i 0vre Forradalsområdet. Disse undersØkelsene 
ble delvis stØttet av MiljØverndepartementet. Avsnittet om vannvegetasjon 
(s. 39-43) somer skrevetav BjØrn Sæther bygger på disse undersokelsene. 
Vegetasjonshistoriske unders~keZser startet som eget delprosjekt i 1972. 
Fra disse undersgkelsene er det laget egen sluttrapport (Hafsten & Solem 
1975) og prosjektet omtales ikke nærmere i foreliggende rapport. 
Alt materiale som foreligger fra alle undersØkelsene i (&re Forradalsom- 
rådet er stilt tilgjengelig for foreliggende rapport. Rapporten bygger på 
dette materialet, men bringer bare et utdrag av de viktigste resultatene. 
Mer fyldig vitenskapelig dokumentasjon vil komme senere som botaniske av- 
handlinger og publikasjoner. 
3. MÅLSETTING MED ARBEIDET 
~ovedrnålsettingen med de botaniske undersØkelsene har vært å skaffe fram 
materiale av betydning for det planleggingsarbeid som pågår om regulering 
av Forravassdraget. Ved hjelp av vegetasjonskartet og annen beskrivelse 
av plantelivet vil vi gi en oversikt over naturforholdene i og omkring de 
planlagte reguieringsmagasinene. DetstØrste magasin som det synes aktuelt 
2 å opprette i dag (jfr. s. 24) vil demme ned 11,7 km . vårt undersØkelses- 
2 
område som dekkes av vegetasjonskart utgjØr ca. 70 km , og dette gjØr 
det mulig å vurdere de planlagte magasinområdene i forhold til de om- 
liggende arealene. 
Vegetasjonskartet gir mulighet for en allsidig vurdering av naturtypene 
i området. I tillegg til beskrivelse av enhetene gis også data vedrØrende 
Økologiske forhold som £.eks. næringstilgang, vanntilgang, jordtype, snØ- 
dekke og produksjon. Dessuten gis vurderinger av vegetasjonsenhetenes 
egnethet for ulike formål. Dette, sammen med arealoppgaver over vegeta- 
sjonsenhetene, vil forhåpentligvis lette bruken av vegetasjonskartet for 
ulike fagfolk i deres vurdering av egnethet og verdi av arealene. 
Det er ikke vår oppgave å ta standpunkt til sp~rsmålet om kraftutbygging 
eller ikke kraftutbygging, valg av alternativer 0.1. Men det materialet 
som bringes gjennom rapporten vil forhåpentligvis bidra til en mest mulig 
fornuftig utnytting av ressursene i området. 
1 1 ,  METODE OG MATERIALE 
-. METODE VED VEGETASJONSKARTLEGGINGEN 
Metodene ved vegetasjonskartleggingen er utfØrlig omtalt i rapporten fra 
Nerskogen (jfr. Moen & Moen 1975) som det henvises til. På vegetasjons- 
kartet gis en kortfattet forklaring på definisjoner, symboler og fargevalg 
benyttet på kartet, og dessuten en karakteristikk av enhetene. Nedenfor 
gis tilleggsopplysninger om det nummersystem som er benyttet for enhetene, 
og gangen i arbeidet med utarbeiding av kartet. 
A. Vegetasjonsenhetene 
Vegetasjonsdekket består av en mosaikk av plantesamfunn. I lang tid 
har botanikerne arbeidet med å beskrive plantesamfunnene, og dette ar- 
beidet danner et viktig grunnlag for å klargjore vegetasjonsenhetene i 
Øvre Forradalsområdet. I tillegg er det utfØrt analyser av enhetene 
innen området. Ut fra dette er vegetasjonsenhetene definert. 
FØlgende enheter er benyttet (jfr. vegetasjonskartet): 
HØgstarr sump 42. ~ låbær /bregnegranskog 
Rikki lde  48. Gras /u r t e r ik  granskog 
Åpen nedbØrsmyr 49. HØgstaudegranskog 
Skogbevokst nedbØrsmyr 52. ~ l å b æ r / b r e g n e b j ~ r k e s k o g  
Åpen fa t t igmyr  58. Gras /u r t e r ik  bjØrkeskog 
Skog/krat tbevokst  fa t t igmyr  59. HØgstaudebjØrkeskog 
Åpen intermediærmyr 60. RØsslyngfukthei 
Skog/krattbevokst intermediærmyr 64. Rik f u k t h e i  
Åpen rikmyr 68. Fukteng 
Skog/krat tbevokst  rikmyr 70. Greplyng-rabbesivhei 
Åpen ekstremrikmyr 72, e lå bær-blålynghei 
Skog/krattbevokst ekstremrikmyr 73. F innsk jegg- s t iv s t a r rhe i  
RØsslyng-fuktfuruskog 75. Reinrosehei  
r lå bær-fuktgranskog 81. S e t e r v o l l  
Lyngrik furuskog 
De 29 enhetene.ernummerert i e t  mest mulig log i sk  system, d e r  enhetene 
1-9 e r  r e s e r v e r t  sump- og k i ldevegetas jon ,  10-19 myrvegetasjon, 20-29 
fuktbarskog,  40-49 tØrr barskog, 50-59 tØrr lauvskog, 60-69 åpen fukthe i -  
og fuktengvegetasjon,  70-79 f j e l l v e g e t a s j o n  og 80- andre enheter .  
I n n e n h v e r t t i t a t t e r  enhetene s ~ k t g r u p p e r t e t t e r  e n f a t t i g - r i k - g r a d i e n t ,  
som f a l l e r  sammen med dkende nær ings t i l s t and  f o r  enhetene. For enhetene 
mellom 20-79 v i s e r  annet  s i f f e r  mellom O og 5 enheter  innen h e i s e r i e n  
(brun f a r g e  på k a r t e t ) ,  mens annet  s i f f e r  6-9 v i s e r  enheter  t i lhØrende 
engser ien  (grØnn f a r g e ) .  HØgere t a l l  innen hver av d i s s e  gruppene v i s e r  
r i k e r e  type.  på denne måten b l i r  d e t  også oppnådd e t  l og i sk  system i 
nummeringen av fastmarkstypene mellom t i t a l l e n e  ved a t  enheter  som l i g n e r  
hverandre e r  g i t t  f e l l e s  annet  s i f f e r ,  f . e k s .  h a r  d e  blåbærdominerte 
typene numrene 22,42,52 og 72. 
B. Utarbeiding av k a r t e t  
Kartleggingen i f e l t  foreg ikk  i @vre   or rad als området på blanke papi r -  
kopier  av f l y b i l d e r  ( s e r i e  3421) f o t o g r a f e r t  av F j e l l a n g e r  WiderØe A/S 
17.9.1969 i målestokk ca. 1: 20 000. 
Denne f l y b i l d e s e r i e n  dekker ba re  e i  smal s t r i p e  gjennom området, og 
f lybi ldedekningen avgjorde d e l v i s  avgrensingen av området som kunne 
ka r t l egges  i nord og sØr. Kartgrunnlaget  b l e  l a g e t  av F je l l ange r  
WiderØe A/S s p e s i e l t  f o r  v å r t  formål ,  men e r  t i l p a s s e t  den s tandard 
som benyt tes  av  Økonomisk ka r tve rk .  
Det e r  f o r e t a t t  en d e l  fo renk l inge r  mellom f e l t r e g i s t r e r i n g e n e  på 
f l y b i l d e n e  og den endel ige  f r a m s t i l l i n g  av k a r t e t .  På k a r t e t  e r  minste  
a r e a l  som e r  g i t t  egen f i g u r  ca .  1 da.  Metoden ved u ta rbe id ingen  av 
k a r t e t  t i l s v a r e r  d e t  beskrevne hos Moen & Moen (1975).  
C. Metode ved arealberegningene 
For å s k a f f e  o v e r s i k t  over u tb rede l sen  av d e  u l i k e  vegetasjonsenhetene,  
e r  d e t  f o r e t a t t  a rea lberegninger  ved h j e l p  av arealdiagram. Det samme 
diagram b l e  b e n y t t e t  på k a r t e t  over  Nerskogen ( j f r .  Moen & Moen 1975) og 
Innerdalen på Kvikne (Moen 1976) .  Resul ta tene  f r a  en t e l l i n g  e r  v i s t  i 
t a b e l l  6 .  Som k o n t r o l l  e r  d e t  f o r e t a t t  en grovere  t e l l i n g  og planimeter-  
beregning av d e t  k a r t l a g t e  a r e a l .  Metoden e r  r e l a t i v t  grov,  men den 
vurderes  å være t i l f r e s s t i l l e n d e  f o r  å g i  e t  b i l d e  av forekomsten av d e  
enke l t e  vegetasjonsenhetene.  
2. FLORISTISK MATERIALE 
Arnfinn Skogen oppsØkte  årsk kallen sammen med Levanger Fe l tb io log i ske  
Forening sommeren 1968, og denne dagsekskursjonen v i s t e  a t  d års kallen har  
en r i k  og i n t e r e s s a n t  f l o r a  ( j f r .  Skogen s . a . ) .  Ved d e  botan iske  under- 
sakelsene i 1969 og i årene  e t t e r  1971 e r  d e t  f o r e t a t t  f l o r i s t i s k e  r e g i -  
s t r e r i n g e r  p a r a l l e l t  med vegetasjonsundersØkeIsene. Karplantef loraen  e r  
godt  undersØkt, og d e t  f i n s  knapt mange a r t e r  å t i l f Ø y e  til a r t s l i s t a .  
De f o r s k j e l l i g e  de l ene  av unde r s~ke l se sområde t  e r  noe u l i k t  undersØkt, og 
sær l ig  v i l  nok r e g i s t r e r i n g e r  i d e  v e s t l i g s t e  de lene  sØr f o r  Forra  g i  nye 
a r t e r  på l i s t a  f o r  d e t t e  området. 
I a l t  17 k r y s s l i s t e r ,  derav 6 l i s t e r  over myrplanter e r  u t a r b e i d e t  og 
oppbevares sammen med d e t  Øvrige m a t e r i a l e t  f r a  undersgkelsene ved Det 
Kgl. Norske Videnskabers Selskab,  Museet, Botanisk avdel ing.  I a l t  160 
k o l l e k t e r a v k a r p l a n t e r ~ ~ s a m l e t i å r e n e 1 9 7 1 - 1 9 7 5 .  D i s s e e r  bea rbe ide tog  innlemmet 
i h e r b a r i e t  ved Museet. M a t e r i a l e t  av moser og l a v  e r  under bearbe ide lse  
og v i l  e t t e r  h v e r t  b l i  i nn l eme t  i Museets samlinger.  
Figur 1. Beliggenheten av @vre ~orrada~sområdet i  ord-Trondelag. ~egetasjons- 
kartlagt areal er skravert. Stiplet linje viser Forras nedslagsfelt. 
Figur 2. Ovre Forradalsområdet. Stiplet linje viser nedslagsfelt for magasin med 































































































































Forra er ei sideelv til StjØrdalselva med et nedslagsfelt på 608 km 2 
(fr. fig. l). Vannet fra fjellområder i Verdal og  erå åker samles i 
2 innsjØen Feren (401 m 0.h.) som er 26,4 km . Herfra renner Forra fØrst 
mot vest gjennom en flat og brei dal som er ca. 10 km lang. I dette om- 
rådet som kalles Øvre ForradaZsornrådet er det planer om oppretting av et 
kunstig vannmagasin. Oppdemming ved Grytesvollen (se nærmere omtale av 
utbyggingsplanene s. 24 ) vil fange opp et nedslagsfelt på ca. 350 km 2 
(jfr. fig. 2). Fra Grytesvollen og ca. 25 km mot sØrvest er Forradalen 
trangere og elva går i fosser og stryk. Forra munner ut i StjØrdalselva 
ved ~lornes ca. 14 m o.h., ca. 15 km ovenfor utlØpet av StjØrdalselva. 
Forras totale lengde fra Fersoset til samlØpet med ~tj~rdalselva er ca. 
45 km (jfr. s. 20 som viser lengdeprof il av elva) . 
2. UNDERS@KELSESOMR~ETS UTSTREKNING OG TOPOGRAFI 
A. Beliggenhet. 
Vegetasjonskartet dekker i overkant av 70 km2, og dette området utgjmr 
det primære unders@keZsesområdet for foreliggende rapport (jfr. fig. 2-4). 
Z Av dette ligger ca. 50 km i Levanger komune som omfatter det meste av 
arealet nord og vest for Forra. Helt i Øst inngår knapt 1 kmL av Verdal. 
2 17 km av unders~kelsesområdet ligger innen S t j ~ r d a Z  komune som dekker 
2 
mesteparten av arealene sØr for Forra. I SØrØst inngår ca. 2 km av 
Meråker kommune. Med unntak for områdene i Verdal og Meråker ligger under- 
  øk el ses området i statsalmenning. 
Øvre  orr rad als området dekkes av kart i serien M 711 i målestokk 1:50 000 
som er utgitt i 1972. Kartblad Levanger 1722 I11 dekker det meste, mens 
kartblad Feren 1722 I1 dekker de Østligste delene (jfr. fig. 3 ) .  
Navnene som benyttes er hentet fra de nevnte kartene, eller de fins i 
figur 4 som har de mest benyttede navn innen unders~kelsesområdet. 
Figur 5 v i s e r h ~ g d e f o r d e l i n g e n i n n e n  området. I kapittelV1 omtales 
vegetasjonens fordeling innen disse h~gdenivåene. 
B. Hoveddalen 
Feren (401 m 0.h.)  smalner av mot v e s t  og ved F e r s o s e t s t a r t e r  Forra .  
De fØrs t e  ki lometrene renner  e l v a  gjennom en markert  U-dal med ca. 1 km 
b r e i  dalbunn. I nord e r  d e t  s lakke  l i e r  opp mot Fersvola som går  opp i 
over 800 m 0.h.  Mot sØr e r  l i e n e  b r a t t e r e  opp mot Kliningen (936 m 0 . h . ) .  
Ovenfor samlØpet med e l v a  Skravla  som kommer f r a  Kliningen g å r  Forra  i 
s t r y k .  SØr f o r  L e i r f a l l s v o l l e n  d e l e r  Forra  seg t o  s t e d e r ,  og d e t  e r  dan- 
n e t  Øyer i e lva .  Nærmere Glunka renner  e l v a  r o l i g e r e ,  og den gå r  i f i n e  
meandre . 
Ca. 4 km nedenfor Feren åpner landskapet  seg. SØr f o r  Forra  e r  l i e n e  
l åge re  og s l akke re  ves tover .  Fra nord kommer e l v a  Glunka som nede r s t  
danner en b r e i  og f l a t  d a l .  Vest f o r  Glunka l i g g e r  d e  s t o r e ,  åpne 
Ski l l ingsmyrin og den s lakke  åsen  Hundskinnryggen (480 m 0 . h . ) .  For ra  
meandrerer gjennom d e t  f l a t e  landskapet ,  men ved Si l lermoen snØres da len  
inn  noe og Forra  danner e t  s t r i e r e  p a r t i .  Dalen u t v i d e r  seg i g j e n  ves t -  
over mot samlØpet med  est tåa som kommer f r a  nord. 
Noen hundre meter ovenfor samlØpet med  est tåa g å r  Forra  s t r i e r e ,  og 
den f o r t s e t t e r  med d e t  også e t t e r  a t  hoveddalen d r e i e r  mot sØr.  årsk kall åa 
kommer f r a  nordvest  og Forradalen b l i r  e t t e r  h v e r t  en d jupe re  og t r ange re  
d a l .  
C. S idedaler  og å s p a r t i e r  
Hårskallådalen danner den v e s t l i g s t e  de l en  av  unde r s~ke l se sområde t .  
Dalen s t i g e r  j evn t  den f Ø r s t e  ki lometeren ovenfor samlØpet mellom Forra  
og f års kall åa som l i g g e r  ca. 375 m 0.h.  D e r e t t e r  f l a t e r  da l en  u t ,  og d e  
n e s t e  4 km opp til Revollen liggerdalbunnenmellom400-430mo.h.(sefig. 8 ) .  
Neder s t e r  da len  smal, men innende t  f l a t e  p a r t i e t  e r d e n  s t o r t  s e t t  1 km b r e i .  
Dalbunnen går  over i s lakke  d a l s i d e r  mot v e s t .  Mot nord og Øst e r  l i e n e  
b r a t t e r e ,  og de  gå r  e t t e r  h v e r t  over mot f j e l l p a r t i e r .  I nord l i g g e r  
Hårskallen-massivet som innen d e t  k a r t l a g t e  området når  opp i 710 m 0 .h.  
Toppen av c års kallen, knapt 1 km nord f o r  k a r t e t ,  e r  735 m 0 .h .  SØrØst- 
over henger  årsk kallen sammen med Heglesvola (599 m o . h . ) ,  og d e t  l å g e  
f j e l l p a r t i e t  f o r t s e t t e r  v ide re  sØrover til Grytesvola (542 m 0 . h . ) .  
Heståasdalfore erflattogbreittdenederste 4 km, og e l v a  f a l l e r  pådenne 
s t rekningen  med ca.  10 m. Elva kommer f r a  nord, og den s lynger  seg v e s t -  
over og d e r e t t e r  sØrover mot Forra .  Mot v e s t  g å r  den f l a t e  dalbunnen jevnt  
over i b r a t t e  l i e r  opp mot Grytesvola og Heglesvola. I Ø s t  e r  landskapet  
åpent  mot den s lakke  åsen Hundskinnryggen. 
Figur 4. Oversikt over vegetasjonskartlaqt område med viktige navn. Magasin- 
område for dam ved Grytesvollen er skravert. 
Figur 5. ~~gdenivåer i Ovre Forradalsområdet. 
Heståsbekken kommer f r a  nord og med unn tak  f o r  d e  s is te  hundremeterne 
£Ør samlØpet med  est tåa g å r  bekken s t r i d t  gjennom en r e l a t i v t  t r a n g  d a l .  
GZunka kommer f r a  GrØnningen som l i g g e r  c a .  4 km nordØst  f o r  v e g e t a s j o n s -  
k a r t e t .  Innen u n d e r s ~ k e l s e s o m r å d e t  e r  l a n d s k a p e t  å p e n t  v e s t  f o r  Glunka, 
mens marker te  l i e r  mot F e r s v o l a  l i g g e r  i Øst. 
I 
Mellom   es tåa og  Glunka g å r  nordgrensa  f o r  u n d e r s ~ k e l s e s o m r å d e t  gjennom 
e t  å p e n t  l andskap  av v i d e  bekkeda le r  og åser. L i k e  o v e n f o r  Salthammer- 
v o l l e n  l i g g e r  e t  l å g t  å s p a r t i  som danner  en  m e r  enn 1 km l a n g  og n e s t e n  
f l a t  rygg.  SØr f o r  F o r r a  danner  Langåsen en  f l a t  å s rygg  som e r  f l e r e  
k i l o m e t e r  l ang .  Begge d i s s e  å s e n e  e r  d a n n e t  a v  moreneavsetninger  (drumlin ,  
se s. 2 2 ) ,  og d e  er d e k t  a v  t e r rengdekkende  myrer .  D i s s e  å s p a r t i e n e  u t -  
gjØr m a r k e r t e  t r e k k  i l a n d s k a p e t  i h r r e   orr rad als området. 
D. D e t  s e n t r a l e  området 
De s e n t r a l e  d e l e n e  av  *re  orr rad als området u t g j Ø r e s  av  d e t  åpne myr- 
l a n d s k a p e t  ved d e  s t i l l e f l y t e n d e  e l v e n e  F o r r a ,  f es tåa og Glunka. Midt i 
d e t t e  l a n d s k a p e t  l i g g e r  d e t  l å g e  og åpne å s p a r t i e t  Hundskinnryggen med Rein- 
2 
s j ~ e n  ( j f  r .  f i g .  9 )  . D e t t e  området på ca.  30 km danner  e t  s k å l £  ormet basseng om- 
g i t t  av  l å g e ,  men m a r k e r t e  myr- og  s k o g å s e r .  Over d i s s e  r a g e r  runde 
f j e l l t o p p e r .  B i l d e n e  i f i g u r 6 - 1 0 g i r  o v e r s i k t  o v e r  d e t t e  l andskape t .  
F i g u r  6. @ r e   orr rad als området med F o r r a  som meandrerer  gjennom landskape t .  
  es tåa kommer f r a  nord ,  og v e s t  f o r  e l v a  l i g g e r  Roknesvol len,  r gr skallen i 
bakgrunnen til v e n s t r e .  B i l d e t  e r  t a t t  mot nord f r a  f l y  ( c a .  1,7.-75,  
P. Moen) . 
Figur  7. &re For rada l sområde t  med F o r r a  og S k i l l i n g s m y r i n .  S i l l e r m o e n  
til hØgre i forgrunnen ,  og F e r s v o l a  og Hermanssnasa i bakgrunnen. B i l d e t  e r  
t a t t  mot nordØst f r a  f l y  (ca .  1.7.-75, P. Moen). 

Figur 8. Øvre del av Hårskallådalen, sett mot vest. Revollen i dalbunnen til 
hØgre (22.9.-73, L. Kjelvik). 
Figur 9. Utsikt fra Heglesvola mot ReinsjØen. I forgrunnen Heståsbekkens mote 
med Heståa. I bakgrunnen Fersvola til venstre og Kliningen til hØgre (9.7.-74, 
A. Moen). 
Figur 10. gvre Forradalsområdet sett fra Litle Kliningen. Billedmosaikk der 
Øverste venstre del er tatt mot sØrvest, mens nederste hØgre del er tatt mot @st 




m  råg grønn leirskifer, meta- m Gneis og glimmerskifer 
o . . . .  gråvakke og grå fyllitt m   rå og svart fyllitt 
m   rå fyllitt og kalkspat- 
holdig sandstein Hornblende-garbenskifre 
Kalkstein Amfibolitter, kvartsitter, 
1-y GrØnnstein metaarkoser og glimmerskifer 
u Skyvegrense 
Figur 11. Geologisk kart over Øvre ~orradalsomr~det med tilgrensende områder. 
Laget på grunnlag av manusskriptkart utlånt av Norges geologiske 
undersØkelser ved statsgeolog Fredrik Chr. Wolff. Inntegnet arealet 
som dekkes av vegetasjonskart. 
Til venstre: Lengdeprofil av Forra fra Feren til StjØrdalselva. 
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Figur 12. Kvartærgeologisk kart over (&re  orr rad als området med tilgrensende 
områder. Utsnitt av kart utarbeidet av Sollid (1976). Inntegnet 
arealet som dekkes av vegetasjonskart. 
A. UndersØkelser 
Det e r  u t a r b e i d e t  f l e r e  berggrunnsgeologiske k a r t  d e r  Ovre Forradalsom- 
r å d e t  inngår .  Wolff e t  a l .  (1967)viser  k a r t  i målestokk 1:500 000 over 
Trondheimsfel te t  d e r  d e  grove t r e k k  i geologien g å r  fram. E t  manuskart i 
målestokk 1:250 000 som t rykkes  i nær f ramt id  har  v i  f å t t  l å n e  av s t a t s -  
geolog Fredr ik  Chr. Wolff ved Norges Geologiske UndersØkelse. Med grunn- 
l a g  i d e t t e  e r  f i g .  11 u t a r b e i d e t .  Det a rbe ides  også med å u t g i  k a r t  i 
målestokk 1:50 000 d e r  k a r t s e r i e  M 711 n y t t e s  som grunnlag. Kartblad 
Feren 1722 11, e r  u t g i t t  som berggrunnsgeologisk k a r t  ( Wolff 1973) 
og d e t t e  dekker d e  Ø s t l i g s t e  de l ene  av unders~kelsesområdet .  Wolff har  
l å n t  o s s  kopi av manuskart f o r  r e s t e n  av undersØkelsesområdet. 
w s a v l e i r i n g e n e  i (?ivre  orr rad als området omtales hos Grav (1975, 1976) ,  
Moen, P.  (1975) og S o l l i d  (1976).  
B. Berggrunnsgeologi 
Geologisk d e l e s  unders~kelsesområdet  i t r e  ( j f r .  f i g .  11). Lengst i 
v e s t  e r  d e t  g r å  f y l l i t t  og ka lkspa thold ig  sands t e in  t i l ho rende  undre 
Hovin-gruppen som dominerer. Dessuten e r  d e t  mindre f e l t e r  med grØnnstein 
og d e t  forekommer kalksteinogkvartskeratofyr o p p m o t ~ å r s k a l l e n .  Hele 
d e t t e  området e r  dannet  i ordovicium. 
Resten av d e t  vege ta s jonska r t l ag t e  a r e a l e t o m f a t t e r  kambriske dannelser  
t i lhØrende Gulagruppen. I ~ u n d s k i n n r y g g e n o m r å d e t e r  d e t  g r å  og s v a r t  f y l -  
litt som dominerer. Her e r  d e t  d e l v i s  b i o t i t t  (mØrk glimmer) i f y l l i t t e n .  
Det Ø s t l i g s t e  f e l t e t  omfa t te r  g n e i s  og gl immerskifer .  StØrstedelen e r  
migmati t tgneis  sammensatt av mineralene k v a r t s  og b i o t i t t , o g  f e l t s p a t e n e  
p l ag iok la s  og mikrokl in med muskovitt  ( l y s  glimmer) som v a n l i g  komponent. 
Onrådet ved Glunka b e s t å r  av b i o t i t t s k i f e r  med kva r t smob i l i s a t e r .  
I s t o r e  t r ekk  kan en s i  a t  d e t  e r  l e t t  f o r v i t r e l i g e  b e r g a r t e r  l e n g s t  
v e s t ,  noe hardere  i Hundskinnryggenområdet og d e  ha rdes t e  bergar tene  Ø s t  
f o r  Glunka. De t t e  g j e n s p e i l e r  seg t y d e l i g  i vegetasjonsdekket  i d e t  
r i k e  og ekstremrike typer  e r  v a n l i g s t  v e s t  f o r  ~eståa-  or ra. Sona mellom 
  es tåa og Glunka har  s t o r t  i nns l ag  av intermediære type r .  Området Øst f o r  
Glunka e r  dominert av f a t t i g e  vegetas jons typer ,  mens r i k e  type r  e r  s j e l d n e  
( j f r .  k a p i t t e l  V I )  . 
Det s t o r e  bassenget  omkring For ra ,  f es tåa og Glunka ha r  t j ukke  l ag  av 
1Øsavleir inger  over  berggrunnen. Disse b e s t å r  hovedsakelig av  morene- 
ma te r i a l e ,  men også g l a s i f l u v i a l t  og noe f l u v i a l t  m a t e r i a l e  forekommer. 
Morenematerialet e r  vannbehandlet s l i k  a t  mesteparten av f i n m a t e r i a l e t  
e r  vaske t  ned til d e  l åges t l i ggende  de lene ,  men d e  Øverste  p a r t i e n e  har  
grov morene. 
På f l a t e n e  omkring elvene l i g g e r  myrene på sand og l e i r .  Undergrunnen 
danner s t o r e  jevne f l a t e r ,  som f . e k s .  på Ski l l ingcmyrin som har  1,2-1,5 m 
med t o r v  over e t  j evn t  l a g  av sand og l e i r .  E t t e r  h v e r t  som en kommer 
oppover f r a  dalbunnen Øker i n n s l a g e t  av g r u s  mens l e i r i n n h o l d e t  av t a r .  
I h ~ g d e n i v å e t  420-440 m 0.h. dominerer v a n l i g v i s  sand og g rus  i under- 
grunnen. HØgere opp inngår  s t e i n ,  og d e t  e r  o f t e  k o r t  veg ned til be rge t .  
Mange s t e d e r  på Hundskinnryggen mangler 1Øsavle i r inger  e l l e r  d e  danner e t  
ube tydel ig  l ag  over berggrunnen. Det samme g j e l d e r  l i e n e  opp mot Grytes- 
vola- årsk kallen, Fersvola og Kliningen. 
I s ~ r v e s t s k r å n i n g e n e  av Hundskinnryggen e r  d e t  l åge  morenerygger som 
g å r  i r e t n i n g  Øst-vest .  Disse e r  f o r  d e t  meste skogkledde. 
h angå sen som l i g g e r  mellom Klipvola og Kliningen på sørgrensa  av under- 
s ~ k e l s e s o m r å d e t  e r  en knapt 3 km lang morenerygg (drumlin, j f r .  
f i g .  1 2 ) .  Ryggen e r  b r e i  og i lengderetningen e r  o v e r f l a t a  h o r i s o n t a l .  
NordØst f o r   angås sen l i g g e r  en midre grusrygg,  og begge d i s s e  e r  d e k t  av 
t o r v  (terrengdekkende myrer s e  s. 4 8 ) .  skråningene av ryggene e r  skog- 
kledde. SØr f o r   angås sen l i g g e r  d e t  f l e r e  morenerygger av samme type.  
Nord f o r  Salthammervollen l i g g e r  en ca .  1 , 5  km lang morenerygg (drumlin, 
j f r .  f i g .  1 2 ) .  Også denne danner e t  markert  inns lag  i landskapet ,  og den 
e r  d e k t  av terrengdekkende myr. SØrvest f o r  denne l i g g e r  en mindre 
morenerygg. De b r a t t e s t e  skråningene av ryggene e r  skogkledde. 
4. KLIMA 
Nærmeste klimastasjon er Feren, nr. 6957, som kom i drift i 1971. 
Stasjonen ligger 405 m o.h., 300 m Øst for Feren (401 m 0.h.). Under- 
  øk el ses området ligger vest for Feren, 1-2 mil vest for klimastasjonen. 
Stasjonen måler temperatur og nedb~r. Det norske meteorologiske institutt 
som har omregnet målingene til normalperioden 1931-60 (i brev av 25.10.-76) 
har også to termohygrografstasjoner i Østenden av Feren. Den ene ligger 
bare 0,5 m over vann-nivået i Feren og ca. 10 m fra innsjØen. Den andre 
ligger 20 m hØgere enn hovedstasjonen (425 m 0.h.) og 200 m sØr for denne. 
o 
Middeltemperaturen for året for hovedstasjonen er 2,2 C. Januar er 
O kaldeste måned med et middel på -7,2 C, og juli er varmeste måned med 
middel 13,l OC. Verdiene for termohygrografstas jonen 425 m o. h. viser 
mindre forskjell mellom sommer og vinter, og årsmidlet ligger noe hØgere 
(de tilsvarende verdiene er 2,4, -6,2og12,6). Stasjonen ved vannkanten 
O har de lågeste verdiene med årsmiddel på 1,8 C. 
~ehperaturmålingene fra Østsida av Feren ligger i samme h~gdenivå som 
stØrstedelen av unders~kelsesområdet, og er nok ganske representative for 
@re  orr rad als området. 
Gjennomsnittlig årlig nedbor ved målestasjon Feren er 952 mm. De stØrste 
nedborsmengdene kommer om sommeren og hØsten, og månedene juni-oktober har 
tilsammen 469 mm. 
De sentrale delene av evre Forradalsområdet som ligger ved elvene Forra, 
  es tåa og Glunka danner et skålformet basseng som er omgitt av åser og av- 
rundede fjell. Dette bassenget er åpnet mot sØrvest, og det har de hØg- 
este og stØrste fjellområdene i Øst. NedbØren i området kommer vesentlig 
med vestlige vindretninger, og det er derfor rimelig å anta at undersØkelses- 
området har noe hØgere nedbØr enn målestasjon Feren. 
SnØen ligger lenge utover våren og forsommeren i 0vre v or rad als området, 
og den legger seg i o,ktober/novernber. SnØsmeltingen pågår vanligvis tilut 
i juni og sØrger for hØg fuktighet på forsommeren. Den hØge nedbØren om 
sommeren og hØsten sammen med moderate sommertemperaturer gir området et 
fuktig klima hele vekstperioden. Klimatisk kan @vre F'orradalsområdet 
karakteriseres som svakt oseanisk (jfr. Dahl 1950). 
j. SETER- OG SLÅSTEBRUK 
Hele F'orradalsområdet har fra gammelt av vært brukt som beite- og 
slåtteland. Innenfor det kartlagte området finner vi i alt 13 setrer 
og ett sauelæger (Glunkvollen). Det er interessant å legge merke til at 
hele 8 av de 13 setrene ligger i de rike områdene vest for Forra-f es tåa 
som i areal er ca. 1/3 av det kartlagte området. SjØl om dette området 
også ligger nærmest bygda, er setrene lagt dit fordi den rike vegetasjonen 
gir stØrre produksjon pr. flateenhet, og dermed bedre beite enn de fattigere 
områdene lenger Øst. Plassering av setrer etter disse prinsipper er kjent 
også fra andre strØk av landet. 
Ved alle setrene har det vært rydet en tradisjonell setervoll. Ved de 
fleste setrene er denne fortsatt åpen, Enkelte steder er den praktisk 
talt gjenvokst. Et par steder er det like inntil setervollene storvokst, 
parklignende granskog, Setervollens grasmatte fortsetter inn mellom granene 
som er underkvistet for å gi plass til beitende dyr. 
En har ikke gjort nærmere undersØkelser over når seterbruket opphØrte 
her, men på mange voller er seterhusene borte eller sterkt forfalt. For 
Roknesvollens vedkommende kjenner en til at nye hus ble satt opp i 1936. 
Også myrslåtten innen området ser ut til å ha hatt sitt tyngdepunkt i 
de rike områdene.  yrs slåtten hadde nær tilknytning til seterbruket, 
og det er på de rike og ekstremrike myrene vest for e or ra-e es tåa vi i dag 
finner flest spor etter slått. Samtlige s t@rre  ekstremrike myrer i de t t e  
området har preg av slåttemyr, de f l e s t e  har da ogsi? s ikre  spor e t t e r  s l å t t  
i form av forfalne stakkstenger. s yr slåtten foregikk på sensommeren, og 
hØyet ble tØrket og lagt i stakklog ble kjØrt heim på vinterfsre. 
slåtten på myrene i området opphØrte stort sett omkring 1930. Men noen 
myrer ble også slått til etter annen verdenskrig, noe som b1.a. gjelder 
nyrer sØr for Heglesvollen (jfr. fig. 16). vegetasjonenpå slåttemyreneer omtalti 
kapitlet om myrvegetasjon. 
6. UTBYGGINGSPLANENE 
Fra Nord-TrØndelag Elektrisitetsverk (i brev av 7.5.-76) er vi gjort 
kjent med at det foreligger tre damalternativer i Øvre  orr rad als området 
(jfr. fig. 4). Alle alternativene legger til grunn at hØgesbe vannstand 
er 402 m 0.h. som er nært Ferens naturlige vann-nivå: 1. Dam ved 
Grytesvollen. 2. Dam ved Sillermoen. 3. Dam ved Fersoset. Det tredje 
alternativet gir ingen neddemmingsarealer, og landarealene blir dermed 
ikke direkte påvirket. 
Det er hovedsakelig de to fØrste alternativene som blir omtalt i fore- 
liggende rapport. Det planlagte magasinet med dam ved Grytesvollen dekker 
hele arealet som berØres ved de andre alternativene. I noen sammenhenger 
omtales magasinet med dam ved Grytesvollen som potensielt magasinområde 
eller bare magasinområdet, mens alternativ 2 alltid omtales som alternativt 
magasinområde med dam ved Sillermoen. 
A. Dam ved Grytesvollen 
Elva ligger i underkant av 380 m-0.h. ved damfestet og neddemming til 
kote 402 medfgrer at 11,7 km2 blir satt under vann. Av dette utgjØr land- 
arealet 10.5 km2 (jfr. tab. 8 ) .  
Hoveddelen av magasinet vil omfatte den flate og breie dalbunnen langs 
Forra. Denne delen vil bli en 10 km lang sjØ som vil henge sammen med 
Feren. Ved Skillingsmyrin vil den bli opp til 2 km brei. Den andre greina 
av dammen vil ligge langs ~eståa, og denne vil gå ca. 5 km oppover fra 
damstedet. Dammen vil danne en halvsirkel der Hundskinnryggen og ReinsjØen 
blir liggende på ei halvØy. 
B. Dam ved Sillermoen 
Elva ligger ca. 395 m 0.h. ved damfestet ved Sillermoen, og neddemming 
2 til kote 402 medfarer at 6,5 km blir satt under vann. Av dette utgjØr 
L landarealet 5,9 km . Ost for Sillermoen vil de samme arealene dernmes ned 
som ved dam ved Grytesvollen. 
I V ,  FLORA 
1. KARPLANTER, MOSER OG LAV 
A l t  ma te r i a l e  f r a  f l o r a r e g i s t r e r i n g e n e  i å rene  1968-1975 ( j f r .  s.10 ) 
e r  b e n y t t e t  under u ta rbe id ingen  av d e t t e  k a p i t t e l .  I lØpet av unders4k- 
e l sene  e r  d e t  r e g i s t r e r t  3 2 6  ka rp l an te r  ( j f r .  t a b .  1) innen undersØkelses- 
området som da e r  u t v i d e t  til å omfat te  også  årsk kallen med s i n  r i k e  f j e l l -  
f l o r a .  Regis t re r ingene  e r  f o r d e l t  på fem floraområder ( j f r .  f i g .  1 3 ) .  
Navnene på karp lan tene  fØlger Lid (1974),  mosene fØlger ~ ~ e ( 1 9 6 8 )  og 
Fla tberg  e t  a l .  ( i  t rykk)  og l a v a r t e r  fØlger  Hovda e t  a l .  (1975).  
P: grunnlag av u tbrede lsen  til de enke l t e  a r t e r  k a n v i s k i l l e u t f l e r e f l o r a -  
elementer i v å r t  land. E t  f lorae lement  e r  en samling a r t e r  som v i s e r  om- 
t r e n t  samme utbredelsesmØnster ( j f r .  Dahl 1950, Gjærevoll  1973).  Kar- 
p lan tenes  u tb rede l se  i Fennoskandia e r  v i s t  hos Hulten (1971).  Fægri (1960) 
g i r  en o v e r s i k t  over kys tp lan tenes  u tb rede l se  i Norge. 
A. Ar t e r  med v e s t l i g  u tb rede l se  
En rekke a r t e r  som har  en mer e l l e r  mindre t y d e l i g  v e s t l i g  u tb rede l se  
(oseaniske p l a n t e r )  f i n s  innen området. ~ j&resaulauk(Tr igZochin  maritimwn) 
t i l h Ø r e r  ikke  gruppen av oseaniske  p l a n t e r ,  men den har  en  s p e s i e l l  kys t -  
bundet u tb rede l se  f o r d i  den til v a n l i g  e r  k n y t t e t  til f j æ r a .  Fra  TrØnde- 
l a g  og nordover f i n s  den sporadisk  også inne  i l ande t .  Innen d e t  k a r t -  
l a g t e  området f i n s  den i noen få r i k k i l d e r  og i 1Øsbunnsamfunn på rikmyr i 
Heglesvola. 
F l e r e  av kys tp lan tene  har  s i n  Østgrense i TrØndelag i d e t  k a r t l a g t e  om- 
r å d e t .  ~ n g s t a r r ( C a r e x  hos t iana)  f i n s  r i k e l i g  på de  ekstremrike myrene i 
Heglesvola-Grytesvola og g å r  Østover til myrene mellom ReinsjØen og Holm- 
t j e r n .  ~napps iv ( Juncus  congZomeratus) og 1 y s s i v f J .  effusus) f i n s  i f u k t i g e  
s i g i  blåbærbregnegranskognoen f å  s t e d e r .  Beggear te r  f i n  s i  l i a  nord f o r  
Holmtjern og Ø s t  f o r  Salthammervollen og l y s s i v  f i n s  også Øst f o r  Glunka. 
~ l a s s to rvmose (Sphagnm angermanicm) e r  ganske v a n l i g  innen h e l e  området, 
mens f l ~ y e l s t o r v m o s e ( S .  moZZe) inngår  meget sp red t .  Begge a r t e r  f i n s  Øst 
f o r  Glunka. Heitorvmose (Sphaqnm s t r e twn)  inngår  s p r e d t  i området.  låmo ose 
(Leucobrywn gZacwn)f inspånoen f å  l o k a l i t e t e r  v e s t  f o r  ~ e s t å a .  
N æ r  opp til s i n  Østgrense i TrØndelag kommer også myrkråkefot(Lycopodiwn 
inundaturn) som vokser på intermediær myr nord f o r  Kl ipvola ,  ved Svartbekken 
og et par steder mellom Mulebustaden og ~eståa. ~o~~estarr(Carex pulicaris) 
vokser i kanten av rike og ekstremrike myrer Østover til Salthammervollen. 
De fØlgende arter er svakt kystbundne i sin utbredelse. ~j~nnkam(~2echnwn 
spicant) er vanlig i blåbær/bregnegranskogene i området. ~m~rtel~(~heZyp- 
teris limbosperma) fins i rik utforming av blåbær/bregnegranskog oppunder 
Fersvola og Heglesvolas Østhelling. ~~llsiv(Juncus u P ~ ~ c u Z ~ ~ U S )  fins i 
myrkanter, bekker o.l., krypsiv(J. bulbosus) fins spredt på grunt vann 0.a. 
fuktige steder. Rome(Nartheciwn ossifragwn) dominerer ofte i mattenivå på 
de fattige myrene, mens fagertorvmose(Sphagnwn puleman) finsimykmatter. 
~krubbær(C0rnus suecica) vokser i blåbærdominerte plantesamfunn. Skogkarse 
(Cardamine flexuosa) er funnet ved  årk kall åa sØr for Revollen. 
Arter som ~revier(SaZix aurita), kvitveis(Anemone nemorosa) og blåknapp 
(Succisa pratensis) har også en svakt kystbundet utbredelse hos oss uten 
at de regnes til de egentlige kystplantene. 
B. Arter med Østlig utbredelse 
De Østlige artene hos oss har en rekke forskjellige utbredelsesmØnster 
om vi ser dem i stØrre sammenheng. Felles for dem er at de ikke er vanlige 
i kyststrØk, og at de har sin hovedutbredelse i Østlige deler av Skandinavia. 
~ran(Picea abies), som er skogdannende og danner et karakteristisk skog- 
belte midt i liene og kantskog langs de store elvene, er en Østlig art hos 
oss. Grana er en forholdsvis ny innvandrer i TrØndelag, og Thyra Solems 
undersØkelser (Hafsten & Solem 1975) viser at grana for alvor etablerte 
seg i  orr rad als området ca. 700 e. Kr. 
I hØgstaudeskogene vokser tyrihjelm(Aconitwn septentrionaZe). De andre 
klart Østlige artene i området fins i myr- eller vannvegetasjon. Dverg- 
maure(Ga2iwn trifidwn) er funnet ved Leirfallsvollen. ~undstarr(Carex 
rotundata) fins hovedsakelig i fattig myrvegetasjon, mens strengstarr 
(C. chordorrhiza), blystarr(C. Ziuida) og n~kkesiv(Juncus stygius) fore- 
kommer i intermediære myrer. Vierstarr(Carex stenolepis) er funnet et par 
steder i den vestlige delen av området. F j ellrnarihand(~acty Zorhiza pseudo- 
cordigera) og blodmarihand(D. cruenta) er relativt vanlige i de rike og 
ekstremrike myrene i området. 
Kantn~kkerose(Nymphaea candida) er en ren vannplante og er funnet i 
tjern på Hundskinnryggen. h vass-starr(Carex amta) vokser i hØgstarrsump 
i Forra. 
Gul pararollrnose(Sp2achnwn Zutewn) er vanlig på drØvtyggerekstrementer 
i @re  orr rad als området. Arten regnes som pstlig i v$rt land, sjpl om den 
i Trgndelag går langt vestover. R Ø ~  parasoiimose(SpZachnwn rubrwnl er 
funnet ved Leirfallsvollen. Den er relativt sjelden i Norge og med klart 
Østlig utbredelse. 
C. SØrlige arter 
Artene i denne gruppen krever varmt sommerklima. Ingen av de egentlig 
sØrlige varmekjære artene vokser innen det undersØkte området. 
Den lille orkideen myggblom(Hmarbya pazudosa) som nærmest har en sØr- 
Østlig utbredelse i Skandinavia vokser i mykmattesamfunn i intermediærmyr. 
Arter med svak sØrlig tendens i sin utbredelse er liljekonvall(Conva~~rn"ia 
majalis), hundegras(DactgZi8 glornerata), jordbær(Fzaagaria vesca), kranskon- 
vall(PoZygonatwn vertEciZZatwn), tveskjeggveronika(Veronica chamaedrys), 
veikveronika (V. scutellata) og g j erdevikke (Vika sepiwn) . 
I tilleua til disse artene fins en del arter som hovedsakelig er låglands- 
arter, bl .a. jonsokkoll (Ajuga pyramidalis), nebbstarr (Carex lepidocarpa), 
krekling(Einpetmun nigrum), tranebær(O~c0ccU8 quadripeta2us)og storblærerot 
(Utrim Zaria vulga~s) .
D. Spesielle arter 
~låvedf&ricmia germmica) har to utbredelsesområder i Skandinavia, ett 
i de sentrale deler av SGr-Skandinavia og ett i Nord-Skandinavia. Klåveden 
vokser på grusØrer langs elver. Innen det kartlagte omrddet fins den spredt 
langs ~est&a og HestAsbekken. 
~vitsoleie(Ranu~~us pZatan6fozius) er funnet i området ved ~eirfalls- 
vollen. Dens utbredelse i Skandinavia omfatter det meste av SØr-Norge, 
der den hovedsakelig er knyttet til de sub-alpine hØgstaudebjØrkeskoger 
sjØl om den ogs5 går ned i hØgstaudeskogen i låglandet. 
~rollav(Tho~urna diss~ilis) vokser i toppen av reduserte graner i skog- 
bandet. I ~orradalsomrkiet er det særlig i fjellenes Østhelling den er 
funnet. Dette synes 3 ha sammenheng med at fremherskende vindretning 
ved nedbØr er vestlig, slik at laven "vaskes" vekk i vesthellingene. 
Trollav fins i de sentrale fjellstrgk i Skandinavia, forØvrig er den kjent 
fra Alpene og fra de vestlige deler av Nord-Amerika. Utbredelsen i 
TxØndelag er angitt hos Flatberg, Frisvoll og Jgrgensen (1975). Groplav 
( C U V ~ ~ U ~ ~ ? ~ U  hu ttenii) vokser pb grangreiner i skog. Tyngdepunktet i 
dens utbredelse i Skandinavia ligger i TrØndelag (jfr. Flatberg, Frisvoll 
og JØrgensen op.cit.). Forgvrig kjennes den fra Skottland og fra Nord- 
Amerika . 
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Den imperfekte soppen Hyphosoma aucupai-ise danner et tjukt sotaktig 
overtrekk på greiner av rogn. Den er vanlig på rogn i de tette gran- 
skogene i området. Også den har sentret i sin utbredelse i Skandinavia 
i TrØndelag. 
~jæresaulauk(Trig~0chin maritimurn) har sin hØgdegrense i Skandinavia 
på 590 m 0.h. i Heglesvola. 
D. F j ellplant.er 
-
De egentlige fjellplantene som har sin hovedutbredelse på fjellet fore- 
kommer naturlig nok hovedsakelig i områdets snaufjellspartier. 
Fjellene i området har fattig vegetasjon, bortsett fra sjØlve  årsk kallen 
som har en usedvanlig rik fjellvegetasjon. Dette skyldes at f års kallen er 
bygd opp av fyllitt som gir god næringstilgang for plantene.   års kallen 
er en vestlig utpost i TrØndelag for mange av de kalkkrevende fjellplantene 
våre. 
Figur 13. Vegetasjonskartlagt areal inndelt i floraområder. Brukt under kar- 
planteregistreringene (jfr. tab. 1, s. 118). 
De fleste fjellplantene fins i hele fjellkjeden og kalles ubikvister. 
Som eksempel på disse kan nevnes greplyngfLoiseZeuria procwnbens), rosen- 
rot(Sedwn rosea) og rypebær (Arctostaphy 20s aZpina) . 
En rekke ubikvister setter spesielle krav til jordsmonnet og er begren- 
set til områder der disse kravene oppfylles. De kalkkrevende artene er 
av særlig botanisk interesse. ~einrose(Dryas octopetaZa) som har gitt 
navn til vegetasjonstypen reinrosehei, er av de kalkkrevende ubikvister. 
Reinrose er vanlig i  årsk kall ens reinroseheier. Andre kalkkrevende ubi- 
kvister i  årsk kallen er b1.a. bergstarr(Carex rupestris), fjellarve 
(Cerastiwn azpinwn), raudsi1dreiSaxifraga oppositifozia) og f j ellsrnelle 
(Si lene acau Zis ) . 
Mange fjellplanter har et utbredelsesområde i SØr-Skandinavia og et i 
Nord-Skandinavia. Disse kaller vi bisentriske, de har stor plantegeo- 
grafisk interesse. sotstarr(Carex atrofusca), agnorstarr(C. microgZochin) 
og fjellkurle (Chamorchis alpina) er bisentriske arter påvist innen det 
kartlagte området i   års kallen. ~astanjesivfJunc~s castaneus) fins i rike 
kilder flere steder. I b års kallen, like utenfor det kartlagte området 
fins dessuten skredarve(Arenaria norvegica), rabbestarr(Carex gZa&aZis) 
og rabbetust(Kob~esiamy0~~~oides; som er bisentriske med  årsk kallen 
som nordligste forekomst i det s@rlige utbredelsesområdet. 
Sorlig unisentriske kalles fjellplanter som forekommer i SØ~-~kandinavia 
og ikke i  ord-Skandinavia. ~ullm~rklegg(Pedicu~aris oederi) og myrtust 
(Kobresia simp~iciuscuZa) er u års kall ens representanter i denne gruppen. 
2. SOPPFLORAEN I FORRAOM~DET 
Ved Sigmund Sivertsen 
A. UndersØkelser 
Da det tverrvitenskapelige opplegget for undersakelser i u or ra området 
var under utarbeidelse, var det også fristende å knytte til en undersØkelse 
av soppfloraen der. Dette virket spesielt tiltrekkende nettopp ved Øvre 
del av Forra på grunn av det uberØrte preget over mye av skogen der, i 
tillegg til den generelle frodigheten i elvekantskogene. 
Sopp regnes vanligvis ikke som særlig bestemmende eller tungtveiende i 
naturvernsammenheng, dels på grunn av at mange av dem bare fruktifiserer 
med uregelmessige mellomrom under spesielt gunstige omstendigheter og er 
vanskelige å få oversikt over, dels fordi de må antas å ha en stor spred- 
ningskapasitet, slik at tilfeldig spredning til et unders~kelsesområde i 
lØpet'av studieperioden ikke kan utelukkes. Soppenes viktigste sprednings- 
måte er nemlig ved sporer som er ufattelig små, bare noen få tusendedels 
millimeter store, og de kan lett spres med luftstrØmmer, noen også med 
insekter eller ved at de blir spist av stØrre dyr (det siste gjelder sær- 
lig arter som vokser på mØkk). Sporenes levetid kan imidlertid være 
ganske kort for noen arters vedkommende, slik at helt ubegrensede fjern- 
spredningsmuligheter likevel neppe foreligger. 
De enkelte soppartenes Økologi varierer sterkt, men i prinsippet består 
sopp av et mycel eller hyfevev som gjennomspinner substratet. Dette vege- 
tativet stadiet vokser som regel helt i det skjulte og vil ikke med van- 
lige feltmetoder kunne finnes og identifiseres. Under gunstige forhold og 
ofte til faste tider p: året danner så dette mycelet et fruktlegeme som 
står i spredningens tjeneste. Sporene produseres av dette fruktlegemet, 
og ettersom spredningen tar sikte på å være så effektiv som mulig samtidig 
med at fuktigheten skal være stor nok til at soppen kan utvikle seg, må 
fruktlegemet utvikles mer eller mindre på overflaten av substratet. Det 
er nå vi har en sjanse til å finne, samle og identifisere soppartene, 
enten det n5 dreier seg om hattsopp, begersopp eller resupinate, vedbe- 
boende sopp der fruktlegemene ofte bare er et tynt overtrekk over under- 
siden av pinner og lignende på bakken. Noen få stØrre sopp danner fler- 
årige, faste fruktlegemer, blant disse finner vi hovedsakelig poresopper, 
de såkalte kjukene som spiller en så stor rolle i skogene våre, både som 
sykdomsfremkallere (parasitter) hos skogstrær og som råtesopp på dØdt 
virke, 
I det hele tatt spiller soppene en stor og viktig Økologisk rolle i 
naturen, og i særlig grad i skogssamfunn, der oppmot en femtedel av den 
totale sirkulasjonen av organisk stoff skyldes deres virksomhet. I 
tillegg vil sopprot(mykorrhiza) spille en viktig rolle for trivselen hos 
de fleste av våre skogstrær. Denne symbiosen mellom sopp og trær som begge 
parter synes 5 profitere på er spesielt viktig på sure jordbunnstyper, på 
særdeles hØye boniteter spiller de derimot ikke noen særlig rolle. Noen 
sopparter kan danne mykorrhiza med flere vertstrær, mens andre holder seg 
bare til en slekt. Mens mykorrhiza-soppene er svært positive for skogs- 
vegetasjonen, vil parasittsopper kunne gjØre stor skade. En art som 
rotkjukerHeterobasidion annosus) gjør skade for et titall millioner pr. 
år i norske skoger. Den er relativt vanlig nord til Rana, men blir 
mindre betydningsfyll i hØytliggende skoger. I Forra er den forelØpig 
ikke påvist, selv om det er rimelig å anta at den nok kan forekomme der. 
Ellers er det vel knapt det naturlig forekommende substrat som ikke 
soppene kan kolonisere og nedbryte. I Forra ble det tatt sikte på å 
studere en så bred variasjon av substrater som mulig innenfor rammen av 
undersØkelsene. På grunn av soppenes "lunefullhet" ble tre sesonger brukt, 
med så stor spredning som mulig i undersØkelsestidspunkter. Det var ikke 
praktisk mulig å få noen fullstendig dekning av hele det betydelige området 
som kan tenkes berØrt av regulering, og derfor ble undersØkelsene kon- 
sentrert om en base på Leirfallsvollen. BaredeØvredelene avdet prospektive 
reguleringsområdet er derfor dekket av disse undersØkelsene. Det ville 
også vært av stor interesse å få dekket en del av det mer kalkrike området 
lenger vest, og forhåpentlig vil det la seg gjØre å få komplettert noe der 
fØr den endelige listen over materialet fra Forra blir publisert. 
Bortsett fra en rask rekognosering nær Sillermoen i begynnelsen av juni 
1973 er våraspektetdårlig dekket, mennoendagerved Leirfallsvollen (se fig. 
3 og 4) i slutten av juni ga i alle fall noen typiske vårarter. Et midt- 
sommerbesØk, også i 1972, ga en del små former som ellers ikke ble funnet. 
Men det meste av innsamlingsarbeidet foregikk om hØsten (september) i 
årene 1971-73. Det er på den tiden at soppsesongen vanligvis er best. 
Arbeidet måtte foregå på den måten at det ble foretatt innsamling om 
formiddagen, deretter ble det friske materialet bearbeidet og bestemt så 
langt det lot seg gjØre ved hjelp av mikroskop og et passende utvalg av 
bestemmelseslitteratur. Notater over Økologi m-v. ble gjort for hver 
enkelt kolleksjon( og materialet ble så tprket og tatt med til museet for 
videre bearbeidelse. Denne arbeidsmåten gir normalt ikke særlig stor 
aks jonsradius .  Som a s s i s t e n t e r  d e l t o k  til f o r s k j e l l i g e  t i d e r  Åse Erland- 
sen,  Kari Krogstad og Per  H .  Andreassen. Disse de l tok  i innsamlingsarbeid 
i s tØr re  og mindre grad fo ru t en  å a s s i s t e r e  med den t ekn i ske  behandlingen 
av m a t e r i a l e t  og andre p r a k t i s k e  g j ~ r e m å l .  
Innsamlingsinnsatsen e r  vanske l ig  å beregne h e l t  nayakt ig,  da  enke l t e  
uværsdager g jo rde  d e t  umulig å gjØre innsamlinger av betydning, men d e t  
kan a n s l å s  a t  ca .  40 dagsverk av p r o s j e k t e t  e r  b e n y t t e t  til innsamling, 
r e s t e n  til bea rbe ide l se  og t r a n s p o r t  m.v. For sesongene 1971 og 1972 fo re -  
l i g g e r  d e t  grove o v e r s i k t e r  over a r b e i d e t  i de  r appor t e r  som b l e  a v g i t t  
(S ive r t s en  1971 og 1972) . 
B. Resu l t a t e r  
T o t a l t  b l e  d e t  i de  t r e  sesongene p å v i s t  ca .  370 a r t e r  hØyere sopp i 
Forraområdet. anråde t  v i r k e t  r e l a t i v t  r i k t  på sopp, men sammenliqnings- 
grunnlage t  når  d e t  g j e l d e r  a n t a l l  soppar te r  funnet  innenfor  begrensede 
områder e r  d å r l i g .  S l i k e  geograf i sk  begrensede undersØkelser e r  o f t e  sam- 
t i d i g  begrenset  til s p e s i e l l e  grupper sopp ( f . eks .  Eriksson 1958) ,  og om- 
rådene d e t  g j e l d e r  e r  o f t e  ikke  sammenlignbare i a r e a l .  Under Nordisk 
Mykologisk Kongress i Rana 1976, f - e k s . ,  b l e  seks  f o r s k j e l l i g e  områder i 
f o r s k j e l l i g e  d e l e r  av kommunen besØkt. Disse områdene e r  meget v a r i e r t e  
topogra£isk og geologisk ,  og ca .  100 dagsverk, t i l d e l s  på hØyt s p e s i a l i s t -  
n ivå ,  b l e  b e n y t t e t  til innsamling (60 d e l t a k e r e ) .  Det t o t a l e  a n t a l l  a r t e r  
f r a  d e t t e  no to r i sk  r i k e  d i s t r i k t e t  v i l  ans l agsv i s  komme til å d r e i e  seg 
om 700. Her v i l  d e t  da være t a t t  med v i s s e  grupper mikrosopp som i Forra  
ikke  e r  b l i t t  samlet  e l l e r  s t u d e r t .  I den grad  d e t  kan gå an  å sammen- 
l i g n e  s l i k e  t a l l ,  s k u l l e  d e t  kunne t o l k e s  derhen a t  Forraområdet e r  e t  
r i k t ,  men ikke  ekstremt r i k t  f e l t  f o r  studium av s t o r r e  sopp. En s l i k  
to lkning  bek re f t e s  også av d e  ikke f å  i n t e r e s s a n t e  funn som b l e  g j o r t  i 
Forraområdet i lØpet av undersØkelsene. Man må h e l e  t i d e n  ha f o r  Øye a t  
f e l t e t  l i g g e r  r e l a t i v t  hØyt, og a t  soppenes mengde og a r t s a n t a l l  g e n e r e l t  
må a n t a s  å minske med s t i gende  hØyde over  have t  så lenge andre v i k t i g e  
f a k t o r e r  ikke v a r i e r e r  f o r  s t e r k t .  En f a k t o r  som v i l l e  ha g j o r t  s t e r k t  
u t s l a g  i Forra  v i l l e  være forekomster av k a l k s t e i n  i d e t  undersØkte området. 
P lan tegeograf i sk  m å  For ra  b e t r a k t e s  som e t  overgangsområde, med inns l ag  
av f l e r e  elementer i soppfloraen.  E t  s l i k t  blandingspreg kommer i en v i s s  
grad til syne også i ka rp lan te f lo raen ,  med inns l ag  av k y s t f l o r a ,  innlands- 
f l o r a  og sp red te  f j e l l a r t e r  også nede i da l fØre t .   år d e t  g j e l d e r  hØyere 
sopp, ha r  man i Fennoskandia ennå f o r  d å ~ l i g  o v e r s i k t  til a t  d e t  e r  mulig 
å f a s t s l å  u tb rede l se s type r  f o r  mange soppa r t e r ,  men e n k e l t e  a r t e r  begyn- 
ner  l i k e v e l  å v i s e  e t  mØnster. Som hos hØyere p l a n t e r  kan man snakke om 
inn landsa r t e r  og k y s t a r t e r ,  der imot  e r  f j e l l e l e m e n t e t  t y n t  hos soppene. 
Riktignok f i n n e s  d e t  noen a r t e r  som nok e r  e k t e  a r k t i s k - a l p i n e ,  men de 
f l e s t e  soppar te r  som forekommer til f j e l l s ,  e r  a r t e r  som også forekommer 
i l av lande t .  
S t r i d  (1975) har  g j o r t  en s tØr re  s o p p f l o r i s t i s k  undersØkelse som be- 
rØrer ~ r ~ n d e l a g s o m r å d e t .  Han behandler vedbeboende sopp, s æ r s k i l t  
AphyZZophoraZes, i oreskogssamfunn i midt re  Skandinavia.  Han har  g j o r t  
e t  forsØk på å gruppere en d e l  soppa r t e r  e t t e r  f lo ra-e lementer  på b a s i s  
av t i d l i g e r e  s t u d i e r  og s i n e  egne observas joner .  En gruppe e r  d e  som ikke  
v i s e r  noe s p e s i e l t  mØnster, men e r  van l ige  i skogssamfunn over he l e  Fenno- 
skandia (men de  kan s e l v s a g t  v i s e  p re fe ranse r  når  d e t  g j e l d e r  s u b s t r a t ) .  
Det e r  ikke  forbausende a t  en lang. rekke av d e  a r t e r  han f s r e r  til denne 
gruppen også e r  funnet  i Forra-området en e l l e r  f l e r e  ganger.  Som 
eksempler kan nevnes Amphinerna bys so ides ,Bo t ryobas id i~  botryoswn, Hypho- 
derma praetermisswn, H .  s e t i ge rm ,  Ceriporia re t i eu la ta ,  TubuZicrinis 
gZebuZosus og mange f l e r e .  Så £Ører S t r i d  opp e t  s y d l i g  element,  som i 
TrØndelag og lenger  nord i s æ r  e r  å f i n n e  i oreskogene som vokser i 
kl imat i sk  guns t ige  "lommer" i landskapet .  så hØyt som Forra-området l i g -  
ge r ,  og såpass  b a r s k t  som d e t  e r  k l ima t i sk ,  e r  d e t  ikke  forbausende a t  
denne gruppen i p r i n s i p p e t  e r  u r e p r e s e n t e r t  i For ra ,  med ur.ntak f o r  e t  
u typisk  eksemplar av Rigidoporus sanguinoZentus. Av en gruppe mindre 
s t e r k t  syd l ige  e r  SubuZieystidiwn Zongisporwn r e p r e s e n t e r t ,  denne kjennes 
også f r a  H a t t f j e l l d a l  og Rana. Av en gruppe svak t  s y d l i g e  a r t e r  med pre-  
f e r anse  f o r  oreskoger  f i n n e s  en rekke i Forra:  AtheZia epiphyZZa, GZoeo- 
cys$idieZZwn citrinwn,Haematosterewn rugoswn, Hyphodemna smnbuci, Hypho- 
dontia crustosa og Hypochniciwn punctuZatwn. 
Av e t  u tp rege t  no rd l ig  element bestående av f å  a r t e r  e r  forelØpig ingen 
funnet  i Forra ,  men enke l t e  av dem kan v e l  tenkes  å forekomme de r .  Deri- 
mot e r  en rekke a r t e r  av de  som S t r i d  f o r e r  opp s o m n o r d ~ s t l i g e f u n n e t  i 
Forra .  Det te  e r  e t  k o n t i n e n t a l t ,  og t i l d e l s  suba rk t i sk  element,  også 
k a l t  " ta iga-elementet" .  Av d i s s e  kan nevnes Co~wnnocystis abietina, 
C 
Hymenochaete fuziginosa, Phe Z Zinus ferrugineofuscue og Tubu Zicrinis 
caZothrix. Den s i s t e  e r  puss ig  nok oppr inne l ig  beskreve t  f r a  f j e l l s t r 0 k  
i Nord-Afrika, men i Fennoskandia synes den å b l i  van l ige re  jo  lenger  nord 
og Ø s t  man kommer. F ra  Norge e r  den forelØpig ikke  p u b l i s e r t ,  men den e r  
i a l l e  f a l l  f unne t  i Rana i t i l l e g g  til  orr ra-området. To grupper a r t e r ,  
en r e n t  Ø s t l i g  og en mer sydØst l ig  gruppe med f o r k j æ r l i g h e t  f o r  varme 
sornmere e r  ikke r e p r e s e n t e r t .  
T i l  s l u t t  har  S t r i d  en gruppe a r t e r  som v i  forelØpig ikke  v e t  mere om 
enn a t  d e  e r  meget s j e ldne .  Ingen av de a r t e r  han s p e s i e l t  nevner e r  
funnet  i Forra .  Derimot e r  de r  funnet  e n k e l t e  a r t e r  i Forra  som kunne 
hØre. hjemme i d e t t e  s e l skape t .  Av vedbeboende a r t e r  har  v i  S is to t rema 
~ Z U C ~ O ~  Donk, ny f o r  Norge og s k a l  være funnet  en e n k e l t  gang i Sverige,  
dessu ten  en CZitopiZus som utv i l somt  s t å r  nær C. hobsoni i ,  men som r imel ig-  
v i s  må beskr ives  som ny a r t .  En t i l s y n e l a t e n d e  ubeskrevet  a r t  av s l e k t e n  
SeUteZZinia e r  funnet  på e lves t r and  ved For ra ,  og Pez iza  a t ro spora  som 
ikke t i d l i g e r e  e r  p u b l i s e r t  f o r  Norge e r  funnet  i en b å l p l a s s .  
også andre funn e r  i n t e r e s s a n t e n o k  t i l å n e v n e s  (noen avdem e r  også nevnt i 
t i d l i g e r e  r appor t e r ,  a v d i s s e  s k a l  Cheilymenia c r u c i p i l a ,  S ive r t s en  1973 s. 6 ,  
s t r y k e s ,  i d e t  angive lsen  v a r  b a s e r t  på en f e i l i d e n t i f i k a s j o n ) .  De operku- 
l a t e  skålsoppene e r  gjennomgående d å r l i g  r e p r e s e n t e r t  i Forra  p.g.a.  nokså 
k a l k f a t t i g e  j o r d a r t e r ,  i a l l e  f a l l  i den d e l  av området som e r  grundigs t  
undersØkt. En d e l  a r t e r  forekommer l i k e v e l .  Foruten d e  som e r  nevnt 
ovenfor e r  S c u t e l z i n i a  pseudotrechispora funnet  d e r .  Den e r  ikke publ i -  
s e r t  f o r  Norge, men v i  kjenner e t  pa r  funn f r a  Trondheim omegn. Videre 
kan nevnes Lamprospora ascoboZoides sensu Le Gal. Det te  navnet s e r  ikke 
u t  til å være i overensstemmelse med a r t e n s  o r i g i n a l e  b e s k r i v e l s e ,  s å  den 
typen som f i n n e s  i Forra  s e r  f o r e l o p i g  u t  til å være u t en  ko r rek t  navn. 
~ å d e  denne og S c u t e z l i n i a  pseudotrechispora e r  a r t e r  som t r i v e s  på kalk- 
f a t t i g e  j o r d a r t e r ,  La??prospora-arten e r  også funnet  i Rana. E l l e r s  v i l l e  
en rekke a r t e r  til kunne f o r t j e n e  å b l i  nevnt .  E t  s y d l i g  kystelement 
e r  r e p r e s e n t e r t  ved PaneZZus s t y p t i c u s  som har  s i n  norske nordgrense i 
Forra ,  mens TheZephora palmata,  som t i d l i g e r e  hadde s i n  nordgrense he r ,  
nå også e r  funnet  i Rana, d e t  samme g j e l d e r  skålsoppen ~seudopZec tan ia  
n igre i i la  s o m i l 9 7 3  b l e  f u n n e t i F o r r a , m e n  somi1976også.  b l e p å v i s t i  Rana 
(den s i s t e  e r  en typ i sk  vårsopp, d e t  samme g j e l d e r  også S c z e r o t i n i a  
d e n n i s i i  ~ v r g e k  på myrul l -a r te r .  Den e r  forelØpig ikke  p u b l i s e r t  f o r  
Norge, men d e t  kjennes f l e r e  funn enn d e t  som e r  g j o r t  i F o r r a ) .  E l l e r s  
er Pro todont ia  p i c e i c o l a ,  på gran  som navnet s i e r ,  ikke t i d l i g e r e  publ i -  
s e r t  f o r  Norge, men funn kjennes også f r a  Trondheim og Rana. Derimot e r  
s l ek t en  Pro todont ia  t i d l i g e r e  p u b l i s e r t  f o r  Norge, i motsetning til d e t  
som b l e  sk reve t  i napport  om sesongen 1972 (S ive r t s en  1973) .  
P u b l i s e r t  f o r  Norge synes h e l l e r  ikke Inocybe casimiri å være, den b l e  
funnet  ved en bekkekant nær L e i r f a l l s v o l l e n .  He l l e r  ikke  PhaeocoZZybia 
Zugubris synes fo rme l t  p u b l i s e r t ,  men den e r  t a t t  med i "Norske soppnavn" 
1976 på b a s i s  av k j e n t e  innsamlinger.  
Imid le r t i d  kan d e t  være nok om enkel t funn .  Hvilke b io toper  e r  d e t  s å  
som e r  r i k e s t  på soppar te r  i F'orraområdet? Å g i  e t  bomfast svar  på d e t  
l a r  seg ikke gjØre på d e t  nåværende grunnlag,  men d e t  e r  g j o r t  en d e l  
no ta t e r  og sys temat i ser inger  som i a l l e  f a l l  kan g i  v i s s e  antydninger .  
Vanskeligheten med å g i  eksakte  sva r  bunner f Ø r s t  og f remst  i a t  f r e -  
kvensen av besØk ikke  e r  r e l a t i v t  l i k e  s t o r  i a l l e  na tu r type r ,  og da 
a rea lene  av de  f o r s k j e l l i g e  vegetas jons typer  også e r  svært  f o r s k j e l l i g ,  
kan d e  t a l l  som b l i r  g i t t  nedenfor bare  med vanske l ighe t  d i r e k t e  sammen- 
l i gnes .  Som t i d l i g e r e  nevnt e r  undersØkelsene konsen t r e r t  om e t  område 
nær L e i r f a l l s v o l l e n ,  og v e s e n t l i g  i nivåer  under p o t e n s i e l l  reguler ings-  
grense.  FuruskogsZokaZiteter,  som i a i t  v e s e n t l i g  bef inner  seg over 
reguler ingsgrensen,  e r  s t o r t  s e t t  n e g l i s j e r t ,  de  e r  f o r o v r i g  gjennomgående 
f a t t i g e  på soppar te r .  Enkel te  mykorrhiza-partnere t i l  furu  kan imidler-  
t i d  være dominerende til t i d e r ,  som RussuZa obscura, vinrØd kremle,og 
R. decolorans, gulrØd kremle. I a l t  e r  ba re  2 8  a r t s r e g i s t r e r i n g e r  g j o r t  
i s l i k e  l o k a l i t e t e r ,  t o  på ved av f u r u .  KEZdesmfunn og elve-  og bekke- 
kanter  e r  b l i t t  obse rve r t  med i n t e r e s s e ,  men i Forra  e r  s l i k e  l o k a l i t e t e r  
ikke  s æ r s k i l t  givende p.g.a.  underskuddet på ka lk .  3 3 a r t s r e g i s t r e r i n q e r  e r  
g j o r t  på s l i k e  s t e d e r ,  derav enke l t e  av be tyde l ig  i n t e r e s s e .  
Vierkra t t  forekommer ikke i god u t v i k l i n g  i d e t  området som s p e s i e l t  e r  
undersØkt . Bare en a r t s r e g i s t r e r  ing e r  g j o r t  , nemlig Lae ta r iu s  aspideus, 
v i e r r i s k e ,  som danner mykorrhiza med v i e r a r t e r i s a z i x  Spp. ) .  Åt te  r eg i -  
s t r e r i n g e r  e r  g j o r t  på ved av v i e r ,  mest på s p r e d t  sel je(SaL,ix caprea)  
i blandet  ldvskog. 
i blandet  Z~vskog,  som v e s e n t l i g  t i l s v a r e s  av vege ta s jonska r t e t s  
enhet 59, h ~ g s t a u d e b j ~ r k e s k o g ,  e r  d e t  g j o r t  68 r e g i s t r e r i n g e r .  Typen e r  
ikke sær l ig  u t b r e d t  i d e t  nærmeste området rundt  L e i r f a l l s v o l l e n ,  og den e r  
ikke homogen. P a r t i e r  med dominerende g råo r  (AZnus incanai  f i nnes .  Om mer 
t i d  var  b l i t t  b rukt  til saumfaring av d i s s e  l o k a l i t e t e n e ,  v i l l e  s i k k e r t  
mange f l e r e  r e g i s t r e r i n g e r  b l i t t  g j o r t .  På ved av b j ~ r k ( B e t u Z a  pubescens) e r  
d e t  g j o r t  17  a r t s r e g i s t r e r i n g e r  og på g r å o r ,  som normalt e r  e t  a r t s r i k e r e  
s u b s t r a t ,  37 r e g i s t r e r i n g e r .  Regis t re r ingene  på v i e r  e r  som nevnt v e s e n t l i g  
f r a  d i s s e  samfunnene. På rogn (Sorbus aucupar ia l  e r  dessu ten  r e g i s t r e r t  e t t  
soppf unn. 
I f o l g e  vegetas jonskar te t  e r  d e t  granskogene som dominerer d e t t e  n ivåe t  
langs  Forra .  Det te  g j e l d e r  s t o r t  s e t t  skog av blåbær/småbregnetype, 
k a r t e t s  enhet  42.  I d i s s e  skogstypene e r  d e t  g j o r t  175 a r t s r e g i s t r e r i n g e r  
av sopp, a l t s å  l a n g t  f l e r e  enn i noen annen vegetasjonstype i område. H0g- 
s taudegranskogene,enhet  49, som s p i l l e r  en r e l a t i v t  beskjeden k v a n t i t a t i v  
r o l l e  i d e t  undersØkte området, e r  n o t e r t  f o r  2 8  r e g i s t r e r i n g e r .  Det te  
kan synes l i t e ,  og d e l s  skyldes d e t  nok a t  typen e r  besokt r e l a t i v t  
s j e ldne re  enn den burde. På den annen s i d e  e r  d e t  e t  v e l k j e n t  fenomen 
a t  d e t  normalt f i n n e s  få s torsopp u t v i k l e t  i hØgstaudesarnfunn, med unn- 
t a k  f o r  vedbeboende a r t e r .  Hadde derimot  mikrosoppene kunnet underkastes  
e t  mer inngående studium, v i l l e  nok a r t s a n t a l l e t  f o r  hogstaudetypen v a r t  
en d e l  hØyere. 
Foruten d e  ovenfor nevnte voksestedstypene e r  d e t  g j o r t  en d e l  r e g i s t r e r -  
i nge r  f r a  f o r s k j e l l i g e  ku l tu rbe ton te  typer :  s t i e r ,  s e t e r v o l l ,  hustammer 
0.1. Disse utgjØr 46 r e g i s t r e r i n g e r ,  t a t t  under e t t .  Mange av a r t ene  e r  
s l i k e  som f r a  t i d  til annen t r e f f e s  under n a t u r l i g e  b e t i n g e l s e r ,  men de  
v i s e r  o f t e  en s å  s t e r k  preferanse  f o r  kul turpåvirkede l o k a l i t e t e r  a t  de  i 
hovedsak observeres  på s l i k e  s t e d e r .  Det kan ha noe med Økotype-utvikling 
å gjØre, i d e t  a r t e r  av  f - e k s .  s l e k t e n  Hygrocybe, som i Europa hovedsakelig 
p å t r e f f e s  i kul tur landskapet ,  i Nord-Amerika svært  o f t e  f i n n e s  i skogsvege- 
t a s j o n .  I Amerika e r  j o  kul tur landskapet  meget ungt  i forhold  til Europa. 
Sopp på b ren te  s t e d e r  ( b å l p l a s s e r )  e r  en egen Økologisk gruppe som e r  
meget i n t e r e s s a n t .  Her e r  gruppen r e g i s t r e r t  f o r  seg uavhengig av f o r r i g e  
gruppe, og i a l t  e r  d e t  23 r e g i s t r e r i n g e r .  Det e r  k l a r t  a t  i Forra  e r  
også denne gruppen ku l tu rbe t inge t ,  men da brann i p r i n s i p p e t  e r  en na tur -  
l i g  Økologisk f a k t o r ,  sær l ig  i SommertØrre s t rØk,  holdes den a d s k i l t .  De 
f l e s t e  a r t e r  som e r  p å v i s t  i Forra  e r  v e l k j e n t e  og van l ige ,  men ovenfor 
e r  nevnt Pez iza  a t ro spora  som ba re  e r  k j e n t  h e r f r a  i Norge. Arten har  
vært l i t e  fremme i l i t t e r a t u r e n  og synes svært  s j e l d e n  i d e t  he le .  
En annen Økologisk n i s j e  som e r  ho ld t  f o r  seg e r  rnokk. En lang rekke 
soppa r t e r  e r  s p e s i a l i s t e r  på denne type  s u b s t r a t .  I Forra  e r  d e t  ikke  
konsen t r e r t  noe ene rg i  på d e t t e  s u b s t r a t e t ,  men 17 a r t s r e g i s t r e r i n g e r  e r  
g j o r t ,  derav i a l l e  f a l l  en t i d l i g e r e  u p u b l i s e r t  f o r  Norge, nemlig 
CheiZyrnenia pulcherrirna. Av denne a r t e n  kjennes d e r t i l  e t  funn f r a  Troms@. 
S u b s t r a t e t  f o r  d i s s e  a r t ene  f o r d e l e r  seg på husdyrgjØdse1 (de f l e s t e  funn) 
og på mØkk av e l g .  
C.  sammendrag 
Som d e t  fremgår av ovenstående, e r  d e t  kommet e t  god d e l  i n t e r e s s a n t e  
d a t a  u t  av de undersØkelsene som e r  f o r e t a t t .  Onrådet f r emt re r  som e t  
middels r i k t  f e l t  f o r  mykologiske s t u d i e r ,  t r o l i g  ikke mins t  på grunn av  
skogens uberØrte ka rak te r .  En lang rekke soppar te r  e r  nemlig vedbeboende, 
og sopp e r  g e n e r e l t  £Ølsomme f o r  u t t a r r i n g ,  s l i k  a t  e t  lukket  skogsmiljØ 
e r  nØdvendig f o r  a t  mange av dem s k a l  kunne l eve  i e t  område. S l i k  s e t t  
kan sopp sammenlignes med dyreliv: Et vern av enkelte arter vil være 
helt illusorisk dersom ikke artens livsmiljØ samtidig bevares intakt. 
skogsområder i naturtilstand er etter hvert begynt å bli mangelvare, og 
de områdene som finnes vil i stigende grad bli verdifulle for mykologiske 
studier som ennå befinner seg i en relativt tidlig fase i vårt land. En 
direkte sammenligning av et område som Forra med andre områder vanskelig- 
gjØres av at det ikke finnes mange områder der sammenlignbare under- 
sØkelser er gjort, vi vet ennå lite om soppfloristikk og Økologi i 
Norge. 
De resultatene som er anfØrt ovenfor må ikke betraktes som på noen måte 
fullstendige. Fortsatte undersØkelser vil stadig gi nye funn, især der- 
som undersØkelsene også kunne strekkes ut til andre deler av området. 
Deler av det innsamlede materialet er ennå ikke identifisert, men er for en 
del i utlandet og ved andre institusjoner her i landet for bearbeidelse. 
Det vil derfor komme ytterligere interessante resultater ut av det materi- 
alet som allerede er samlet inn. Likevel tas det sikte på om mulig å få 
gjort enkelte kompletterende studier i Forra fØr den fullstendige listen 
over materialet blir publisert. 
P a  Plqgknopp (Sparganium sp. d tlestarmpe (mppuris vulgaris) 
Tusenblad tMyrloghyllum e l t e r n i f  lorum) 
Figur 14. Skjematisk fordeling av vegetasjonen i et tverrsnitt av Forra. 
V I  NATURTYPER OG VEGETASJONSENHETER 
1. VANNVEGETASJON 
Ved BjØrn Sæther 
A. UndersØkelser 
Vegetasjonen i Feren er undersØkt av Braarud (1932). Hydrografiske, 
zoologiske og en del botaniske data fra @vre F'orradalsområdet fins hos 
Jensen (1970, 1971, 1972) og HaukebØ (1974). Nivelleringer er foretatt 
av Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen ved Vassdrags- og FlØtnings- 
direktØren (1926) . 
Formålet med denne undersøkelsen var foruten en floristisk registrering 
også å gi et bilde av vannvegetasjonen i Forra. Feltarbeidet ble gjennom- 
£Ørt i flere perioder sommeren 1973. Grunnet vedvarende stor vannfØring 
og lite siktedyp i Forra denne sommeren ble programmet vesentlig amputert. 
vannvegetasjonen dekker små arealer og er ikke utfigurert på vegeta- 
sjonskartet. 
I tillegg til det vegetasjonskartlagte området omfatter undersakelsen 
Feren, Vigdevatnet og Litlvigdvatnet. Dessuten er også de nedre deler av 
Forra undersØkt. I teksten nyttes koordinater i UTM-systemet for å 
lokalisere tjern 0.1. UTM-koordinatene er benyttet på vegetasjonskartet, 
og de går fram av figur 3. Hydrografisk preges området av elektrolytt- 
fattige, humuspåvirkede vann og vassdrag. Med unntak av  est tåa og Litl- 
vigdvatnet ligger den elektrolytiske ledningsevnen (8 ) for alle loka- 18 
liteter mellom 12 og 21, mens kalkinnholdet angitt i mg ~a0/1 varierer 
mellom 1 og 4. Heståa har en ledningsevne på 28-36 og et kalkinnhold på 
6,5-7 CaO/l. 
Av selve Forra er det strekningen innenfor det vegetasjonskartlagte om- 
rådet som er mest interessant fra ferskvannsbotanisk synspunkt. Fra 
Feren til samlØpet med Glunka, en elvestrekning på noe over 5 km, har 
elva et fall på 6,2 m. På de neste 4,5 km, ned til Sillermoen, faller 
elva bare 0,14 m, og strØmmen er knapt målbar. Nedenfor stryket ved 
Sillermoen flater elva igjen ut, og på de siste to kilometrene ned til 
flØtningsdammen er det ikke målbart fall i elva. Innen de stilleflytende 
partiene som tilsammen utgjØr 6-7 km er det miljØforhold som grenser opp 
til det man har i en innsjØ. 
Det v i d e r e  lØp av Forra  ned til samlopet med St jØrda lse lva  har  e t  f a l l  
på 377 m og e r  f r i t t  f o r  hm3yere vegetas jon .  
Metoder 
------- 
I s t i l l e s t å e n d e  vann b l e  vannveyetasjcnen obse rve r t  d e l s  f r a  b å t ,  d e l s  
f r a  land. T For ra  b l e  d e t  enke l t e  stede!- l a g t  p r o f i l e r  ved h j e l p  av måle- 
l i n e  og vannkikkert.  F l o r i s t i s k  r e g i s t r e r i n g  foregikk også ved observa- 
s joner  med vannkikkert  under d r i f t  med b å t  ned de  r o l i g e  p a r t i e n e  av e lva .  
I s t o r e  d e l e r  av unde r s~ke l se spe r iodene  var  e l v a  f o r  s t e r k t  humuspåvirket 
til a t  bunnvegetasjonen kunne s tude res  d i r e k t e ,  og da b l e  prØver hen te t  
opp med grabb. 
B.  Veuetasion 
S t i l l e s t å e n d e  vann 
- ---- - ---- 
P .  Av karp lan te r  nevner Braarud (1932) bare s t i v t  brasmegras 
( I soe t e s  Zacus t r i s )  og småvasshårfCaZZitriehe pa lus t r i s : .  I 
t i l l e g g  e r  fØlgende a r t e r  r e g i s t r e r t :  f l a s k e s t a r r f c a r e x  r o s t r a t a ) ,  heste-  
rurnpe(Hippuris v u l g a r i s )  og fjellpiggknopp(Sparganiwn hyperborem).  
Forekomstene av ka rp l an te r  e r  f å  og sp red te .  
I en såv id t  s t o r  og vindeksponert sjØ kan man ikke vente  å f inne  ve l -  
u t v i k l e t  vannvegetasjon u n n t a t t  i lune  v i k e r ,  og s l i k e  l o k a l i t e t e r  mangler 
s t o r t  s e t t  i Feren. Det b l e  bare obse rve r t  en s l i k  v i k ,  med f l a s k e s t a r r -  
dominert vege tas jon  u t  til ca .  0 , 5  m dyp, ca .  10 m f r a  land.  
HoZmgytjØnna (PR 301,548) e r  en kroksjØ (oxbow lake)  som ved hØg vann- 
s tand i Forra  henger sammen med e l v a .  Vannet e r  noe s u r e r e  (pH 5 , 4 - 6 ) ,  
e l l e r s  e r  d e t  hydrograf isk nokså l i k t  For ra .  P: ryggen som s k i l l e r  tjØnna 
f r a  e lva  vokser f l a s k e s t a r r  og elvesnel lefEquisetwn f l u v i a t i l e )  t e t t ;  
d i s s e  a r t e n e  f i n n e s  også langs  land i d e t  meste av tjØnna. Her f i n n e s  
også s m å v a s s h ~ : x f C a ~ ~ i t r i c h e  p a z u s t r i s ) .  på litt dypere vann vokser en 
d e l  van l ig  t j~nnaks(Pota?nogeton n a t a n s ) ,  e l l e r s  e r  langskuddplantene domi- 
nerende. I denne gryppen inngår  hesterumpe, tusenblad(MyriophyZ1m 
a l t e r n i  f Zo~?un), hybriden f  j  ellpiggknopp x småpiggknopp (Sparganiwn hyper- 
borewn x minimum) og krypsiv(Juncus bulbosus f. f l u i t a n s ) .  F ly te -  
p lan tene  småblærerot(Utricu2ariaminor), mellomblærerot(U. ochroZeuca) og 
s torblærerot(U.  vuzgar i s )  f i n n e s  r e l a t i v t  r i k e l i g  b l a n t  den Øvrige vege- 
t a s  j  onen. 
Lomtjgnna (PR 296,544) kan sies å være representativ for de mange små 
tjØnner uten synlig tilsig eller avlØp som finnes utover myrene i 
gvre  orr rad als området. Vannet er surt (pH 4,4-4,6) og kalkinnholdet lavt 
(1-2 mg ca0/1). Siktedypet er ca. 2 m. I tjØnnene på nedbØrsmyr er 
vannet ennå surere og mer kalkfattig, og her finnes ingen hoyere vegeta- 
sjon. I LomtjØnna finnes spredt langs land bukkeblad(Menyanthes 
trifoliata), og på litt dypere vann flotgras(sparganiwn angustifoliwn). 
Dette er de to eneste karplantearter som finnes på tilsvarende lokali- 
teter i området. 
Reinsjoen (PR 28-29, 56-57) er en grunn, humuspåvirket sjØ midt inne i 
myrområdet. p H  varierer mellom 5,8 og 6,3, og kalkinnholdet er 2-2,5 mg 
caO/l. SjØen er fattig på karplanter, bare tre arter er observert. I 
den sØrØstlige delen av sjØen finnes et tett bestand av vanlig tjØnnaks 
(Potamogeton natans) og tusenblad(MyriophyZ2wn alterniflorwn), og langs 
nordØstbredden finnes sptedte eksemplarer av takr~rfphragmites comrnunis) 
Litlvigdvatnet (?R 27,52) og Vigdevatnet (PR 26-27, 51-52) ligger sØr 
for det vegetasjonskartlagte området. Begge vatna skiller seg noe ut fra 
de Øvrige vatna i  orr ra om rad et, både i siktedyp (3-4 m), pH (6,7-7,l) 
og kalkinnhold(2,5-6 mg ca0/1). Begge er Lobelia-sjoer etter Samuelssons 
inndeling (Samuelsson 1925), med en sparsomt utviklet karplantevegetasjon. 
I Litlvigdvatnet finnes botnegras(L0belia dorimanna) spredt på grus- 
bunnen. I vestenden danner flaskestarr(Carex rostrata) og elvesnelle 
(Equisetwn fluviatile) et bredt belte, ellers finnes spredt kantnØkkerose 
(Nynrphaea candida) og vanlig tj~nnaks(Potamogeton natans). 
I Vigdevatnet mangler flytebladplantene, sannsynligvis på grunn av 
stØrre b~lgepåvirkning. Botnegras finnes også her, dessuten smale 
belter av flaskestarr og takror i vest. 
Rennende vann 
I rennende vann e r  hØyere v e g e t a s j o n  f o r u t e n  i F o r r a  b a r e  o b s e r v e r t  i 
f es tåa og Glunka. I d i s s e  b i e l v e n e  til F o r r a  f i n n e s  makrovegetasjon b a r e  
på s t r e k n i n g e n e  i umiddelbar t i l k n y t n i n g  til F o r r a ,  s l i k  a t  vege tas jonen  
i d i s s e  e lvene  behandles  sammen. 
F l o r a  og v e g e t a s j o n  i F o r r a  
P; s t r e k n i n g e n  f r a  Feren til samlØpet med Glunka e r  F o r r a  r e l a t i v t  s t r i ,  
og s u b s t r a t e t  e r  s t e i n  og g r u s .  I s t r y k e n e  f i n n e s  ingen hØyere v e g e t a s j o n ,  
på r o l i g e r e  s t r e k n i n g e r  f i n n e s  s p r e d t e  fo rekomste r  av tusenblad(MyriophyZZwn 
a l t e rn i fZorwn)  og piggknopp(Sparganiwn s p . ) ,  s a n n s y n l i g v i s  f j e l l p i g g k n o p p  
(S. h y p e r b o r e m ) .  
E t t e r  h v e r t  som f a l l e t  i F o r r a  a v t a r ,  f r a  Ø v e r s t e  meander (PR 33,541 
k l a r e r  f l e r e  a r t e r  å e t a b l e r e  s e g .  D e  f Ø r s t e  p a r  k i l o m e t r e n e  e r  f remdeles  
den s t r o m t o l e r a n t e  t u s e n b l a d  den dominerende a r t ,  men e t t e r  h v e r t  u t v i k l e s  
hØgstarrsumper med f l a s k e s t a r r ( C a r e x  r o s t r a t a )  og e l v e s n e l l e ( E q u i s e t w n  
f l u v i a t i l e )  l a n g s  l a n d ,  og hes terumpe(Hippur is  v u l g a i i s ) ,  r u s t t j ø n n a k s  
(Potomogeton a l p i n u s )  og g ras t jØnnaks(P .  g r m i n e u s )  o p p t r e r  l e n g e r  u t e  i 
e l v a .  
Ca. 1 , 5  k m  nedenfor  samlØpet med Glunka s t i l n e r  strØmrnen s å p a s s  a t  d e t  
u t v i k l e s  en  t i l n æ r m e t  s l u t t e t  v e g e t a s j o n ,  noe man s j e l d e n  s e r  i rennende 
vann. Elva  u tg jØr  h e r  en i n t e r e s s a n t  overgang til inns jØl ignende  miljØbe- 
t i n g e l s e r ,  i d e t  den svake strØmmen t i l l a t e r  o r g a n i s k  m a t e r i a l s  å akkumu- 
l e r e s ,  og den v i r k e r  h e l l e r  i k k e  som noen Ødeleggende mekanisk b e l a s t n i n g  
på en mindre s t r Ø m t o l e r a n t  a r t  som v a n l i g  t j ~ n n a k s ( P o t a m o g e t o n  n a t a n s ) .  
Arten o p p t r e r  i m i d l e r t i d  som en  v a r i e t e t  s p e s i e l t  t i l p a s s e t  rennende vann, 
nemlig P. n a t a n s  v a r .  p r o Z i m s ,  med svær t  smale f l y t e b l a d .  B o r t s e t t  f r a  
e t  p a r  k o r t e  s t r e k n i n g e r  med s t e r k e r e  s t r Ø m  e r  m i l j Ø b e t i n g e l s e n e  og vege- 
t a s j o n e n  r e l a t i v t  e n h e t l i g  på d e  v e l  7 km ned til flatningsdarnmen som l i g -  
g e r  400 m ovenfor  samlØpet med ~ e s t å a .  
Vege tas jons for lØpe t  i e t  s n i t t  av e l v a  kan g r o v t  s k i s s e r e s  s l i k  ( j f r .  
i .  38, f i g .  1 4 ) :  Ved bredden, s o r n o f t e e r g a n s k e b r a t t ,  f i n n e s  g j e r n e  e t  
s m a l t  b e l t e  av  f l a s k e s t a r r  og e l v e s n e l l e .  på s p e s i e l t  r o l i g e  s t e d e r  kan 
d e t  s å  f i n n e s  en sone med v a n l i g  t j o n n a k s ,  e l l e r s  gKr sump- 
p l a n t e b e l t e t  d i r e k t e  o v e r i  en m a t t e l i g n e n d e  v e g e t a s j o n  dominer t  av s t e r i l  
piggknopp. Vannformen av  k ryps iv (Juncus  bu lbosus  f .  f l u i t a n s )  inngår  
v a n l i g v i s  i denne mat tevege tas jonen  som g å r  ned til 2,5-3 m dyp. Dypeste 
registrerte forekomst av fastsittende planter i Forra er piggknopp 
på 3 ,30  m dyp. Andre arter som jevnlig inngår i bunnvegetasjonen er 
hesterumpe og tusenblad. 
Den artsrikeste lokaliteten i Forra er en gammel elvesving hvor en 
kroksjØ er under utvikling (PR 29,54). I denne svingen finnes alle de 
vannplantearter som er påvist i selve Forra. Foruten de som allerede 
er nevnt finnes småvasshår(CaZZitriche pazustris), stivt brasmegras 
(Isoetes Zacustris), evjesoleie(RanuncuZus reptans) og kransalgen Chara 
gZobuZaris . 
C. Sammendrag 
Registreringene har resultert i ,en liste på 24 arter karplanter samt en 
kransalgeart i vann i gvre  orr rad als området. 17 arter forekommer i stille- 
stående vann, 16 arter i rennende vann. Artsutvalget er trivielt, som 
ventelig kan være når den lave næringsstatus i området tas i betraktning. 
I tjØnner og vatn er vegetasjonen sparsomt utviklet (HolmØytjØnna unntatt), 
og området skiller seg ikke ut fra andre områder i Trdndelag og landet 
forØvrig.   år det gjelder Forra er situasjonen en annen. Her finnes 16 
arter vannplanter, og det er et hØyt tall i en slik sammenheng. Men av 
stØrre interesse er den uvanlig velutviklede vegetasjonen i selve elva, 
som en neppe finner maken til i TrØndelag. Denne vegetasjonen spiller 
en betydelig rolle i elva som Økosystem. Det er en klar sammenheng mel- 
lom bunnvegetasjon og bunnfauna, da vegetasjonen fungerer både som 
habitat, næring og næringsfelle for bunndyr. Bunndyra er i sin tur av- 
gjgrende for fiskeproduksjonen i elva. 
2. SUMPVEGETASJON 
Med sumpvegetasjon menes her områder der feltsjiktet er dominert av hag- 
vokste, fuktighetskrevende arter som: stolpestarr(Carex juncezza), tråd- 
starr(C. Zasiocarpa), flaskestarr(C. rostrata), vierstarr(C. stenozepis), 
sennegras(C. vesicaria), elvesnelle(Equisetwn fzuviatize) og bukkeblad 
(Menyanthes trifoliata). Dette er sumparter der skuddene er tilpasset 
livet i luft, mens rØttene kan leve under vann. Også flytebladsplanter 
som tjØnnaks- og piggknopparter, og undervannsplanter som blærerotarter og 
hesterumpe(H'ippuris vuZgaris) kan forekomme. Vierarter som danner busksjikt 
inngår også. 
Grensa for sumpvegetasjon mot åpent vann og vannvegetasjon settes ved 
ca. 10% dekning i feltsjiktet av sumplantene. 
6. HØgstarrsump 
6a. Vanlig hØgstarrsump. 6b. Vier-hØgstarrsump. 
HØgstarrsump dekker bare litt over 100 da innen vegetasjonskartet. 
Enheten forekommer hovedsakelig i dalbunnen og under 500 m 0.h. dekker den 
1%. Det samme gjelder innen de planlagte magasinområdene med dam henholds- 
vis ved Grytesvollen og Sillermoen. 
HØgstarrsump forekommer hovedsakelig i gamle elveleier (kroksjØer), i 
kanten av de stilleflytende elvene og i kanten av tjern. 
Det skilles mellom to underenheter etter mangel eller forekomst av kratt 
av vier. Vier-hØgstarrsump danner oftest ei sone mot fastmark innenfor 
hØgstarrsumpene. Ofte er det gradvise overganger mellom disse underenhetene, 
og ofte er arealene for små til at begge kan figureres ut. Noen ganger når 
hØgstarrsumpene danner lange, smale figurer er bredden overdrevet på kartet 
for å kunne framstilles. Vannvegetasjonen danner ofte ei sone utenfor 
hØgstarrsumpene (jfr. fig. 14), og noen ganger er vannvegetasjonen inklu- 
dert i figurer av hagstarrsump (vannvegetasjonen er ikke utfigurert på 
kartet, jfr. s. 3 9 ) .  Vanlig hØgstarrsump er vanligst og dekker vesentlig 
stØrre areal enn vier-hØgstarrsump. 
De vanligste artene i hØgstarrsump er flaskestarr og elvesnelle, og sær- 
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lig kan fØrstnevnte dominere store arealer. 
Vier-hØgstasrsump har busksjikt av vier, der sq5lvvier(salix ~ Z U U C U ~  er
vanligst. ,Busksjiktet er ofte tett og ca. 2 m hØgt, mens feltsjiktet er 
mer glissent. 
Bunnsj ik te t  e r  g l i s s e n t  e l l e r  d e t  mangler i hØgstarrsump. Grunnvannet 
s t å r  hØgt , i  d e t  mins te  i per ioder  av å r e t .  HØgstarrsurnp forekommer både 
på l o k a l i t e t e r  med stagnerende og bevegel ig grunnvann, mens vier-hØgstarr- 
sump krever  god gjennomlufting i r o t s j i k t e t .  På bunnen e r  d e t  v a n l i g v i s  
Øverst  e t  l ag  med dy og g y t j e  som e r  i l l e l u k t e n d e  p.g.a. f o r r å t n e l s e  og 
oksygenmangel. Under l a g e t  med organisk ma te r i a l e  e r  d e t  f i nkorne t  e lve-  
sediment. Næringsstatus v a r i e r e r  f r a  god til svært god. 
Planteproduksjonen e r  l i ten-middels  i g l i s n e  bestand av  v a n l i g  hags ta r r -  
sump, mens den e r  hag i t e t t e r e  bestand og i vier-hØgstarrsump. Beite- 
verd ien  sommers t i d  f o r  e l g ,  h j o r t  og s t o r f e  e r  middels-hag, og £Ør snØ- 
dekket  b l i r  f o r  t j u k t  om h ~ s t e n / v i n t e r e n ,  har  vierbuskene hØg b e i t e v e r d i  
f o r  mange d y r e a r t e r .  
3 .  KILDEVEGETASJON 
Kildene har  konsen t r e r t e  framspring av grunnvann. Kildevegetasjonen e r  
begrenset  til a r e a l e r  omkring grunnvannsframspringene, og den dekker s j e lden  
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mer enn 10-20 m . Med den målestokk vege ta s jonska r t e t  e r  f r a m s t i l t  i, be- 
t y r  d e t t e  a t  a r e a l e r  med k i ldevegetas jon  ikke  l a r  seg f r a m s t i l l e .  Men 
k i ldene  r ep re sen te re r  en v i k t i g  na tur type  som en Ønsker å ka r t l egge ,  og de 
e r  avmerket med punktsymbol som ikke  g i r  u t t r y k k  f o r  noe beskemt a r e a l .  
Bare tyde l ige  k i l d e r  e r  t a t t  med, og t o t a l t  e r  d e t  k a r t l a g t  1 2  s tykker .  
Noenkilder  e r  nok o v e r s e t t  ved kar t leggingen ,  men d e t  e r  l i k e v e l  k l a r t  a t  
a n t a l l e t  e r  l å g t  f o r  e t  suba lp in t  område med hØg nedbØr. Di f fuse  grunn- 
vannsframspring som ikke e r  k l a s s i f i s e r t  som k i l d e r  f i n s  d e t  en god d e l  av ,  
og o f t e  l i g g e r  d i s s e  i kanten mellom fastmark og bakkemyr. Både- k i ldene  
og d e  mer d i f f u s e  grunnvannsframspring e r  v a n l i g s t  i de  v e s t l i g e  de lene  
av unders~kelsesområdet .  Ingen av k i ldene  l i g g e r  innenfor  p l an lang t  
magasinområde. 
F a t t i g k i l d e  
Denne enhet  e r  ikke  u t f i g u r e r t  på k a r t e t ,  men d e t  f i n s  små elementer av 
enheten. Det te  g j e l d e r  b1.a. i de nordvendte skråningene sØr f o r  Forra  i 
sØrØstre d e l  av unders~kelsesområdet .  Typisk f o r  denne ki ldeenheten e r  e t  
svært  g l i s s e n t ,  e l l e r  manglende f e l t s j i k t ,  og e t  t e t t  bunns j ik t  der  van l ig  
kildemose(P~~~0notis fontana) og kildetvebladmose(Scapania uziginosa) 
dominerer. også blodmoce(Ca~~?kryon sarmentosm) opptrer vanlig. Kilde- 
vannet har pH vanligvis omkring 6,O. ~ å d e  i artsutvalq og næringstatus 
har fattigkildene mest til felles med de intermedizre myrene. 
10 av de 12 rikkildene forekommer i den nordvestlige delen av undersØk- 
elsesområdet, i h~gdenivået 500-600 m 0.h. 
I kanten av kildene inngår ofte vierarter, og særlig er grØnnvier 
(SaZix phy licifolia) vanlig. Ved konsentrerte framspring er oftest felt- 
sjiktet glissent, mens det mot kantene er tettere og ofte meget artsrikt. 
~inmj~lke(Epi2obiurn davuricwn), kastarijesiv(Juneus castaneus), trillingsiv 
(J. 2rigZmisi og gulsildre(Saxifraga aizoidec) er typiske arter i rik- 
kildene, sjØl om artene også kan opptre spredt på ekstremrikmyr. Det er 
et typisk trekk at artsutvalget for rikkildene og ekstremrikmyrene er 
ganske likt. Ofte går også kildevegetasjonen diffust over i ekstremrikmyr 
når kildevannet nedenfor framspringet sgrer seg diffust ut over ei myr. 
I tillegg til de fire nevnte feltsjiktartene, fins en rekke andre kalk- 
krevende arter (kalkindikatorer) som også fins i andre vegetasjonstyper. 
Dette gjelder fØlgende arter som opptrer vanlig: svarttopp(Bartsia alpinaj, 
sumphaukeskjegg(Crepis p~ludosal, fjelltistel(Saussurea alpina) og fjell- 
frØstjerne(7'hnZictrm alpinum). Ellers er mindre næringskrevende arter 
som slirestarr(Carex vaginata), s@lvbunke(Desch~sia caespitosa), myr- 
snelle(Equisetwn palustre), vanlig tettegrasfPinguicula vulgaris) og hare- 
rug(P0lygonwn viviparm) av de aller vanligste. 
Sjeldnere opptrer orkideen fjellmarihand(~~ctyZ!rh.Iao pseudocordigera) 
som er svart næringskrevende. I et par kilder vest for neståsbekken opp- 
trer f jæresaulauk ;T??:gZoc7:Un mar,?: timz&V;:en art som sjelden fins andre 
steder enn ved saltvann (se s. 26). 
Bunnsjiktet er ofte artsrikt og kalkkrevende moser er vanlige. Det er 
tuffmose-arter som dominerer i de aller fleste tilfeller. Dette er gode 
kalkindikatorer som fØrst og fremst er bundet til rikkildene, og stor 
tuffmose(Crat0neuron comrnutatm) er vanligst. Ellers fins bekkevrangmose 
f Brywn pseudotriquetrwn), stj ernemose (Campy l iwn  stellaturn), brunklomose 
(Drepanocladus revolvens), sagmose-arteriFissidens spp.) og kildemose- 
arter(PhiZon0ti.s spp.). 
Rikkildene forekommer bare der kalkrikt grunnvann kommer fram, og van- 
nets pH ligger vanligvis i overkant av 7 , O .  Næringsstatus for rikkildene 
kan best sammenlignes med ekstremrikmyrene. De fleste kildene som er ut- 
figurert, £Ører også vann om vinteren, og i alle fall er de i aktivitet 
tidlig om våren. VannfØringa £Ører til snØsmelting, og kildene er vanlig- 
vis av de aller fØrste arealene som blir snØbare og grØnne om våren. Da 
har de hØg beiteverdi for mange dyrearter. Ellers har forekomsten av 
åpent vann i kildene betydning for mange dyr. 
Hellingsforholdene varierer. Torvlaget er oftest tynt, men kildetorv 
på mer enn &n meter forekommer. 
4 .  MYR 
A. Areai og typer 
Myrene dekker 42  km2 og utg j Ør 62% av landarealet innen vegetas jonskartet . 
Myrfrekvensen varierer en god del innen området, og særlig påfallende er 
det at den avtar med hØgda over havet. Det planlagte magasinet med dam 
ved Grytesvollen har 73% myr. Under 500 m 0.h. dekker myrene knapt 70%, 
mens37% av arealet over 500 m 0.h. er myr. 
Detsentrale området mellom elvene Forra, f es tåa og Glunka har godt over 
80% myr. Her dekker de åpne myrene over 60% og myrene preger landskapet 
mer enn i noen annen del av Øvre  orr rad als området. Skillingsmyrin utgjØr 
2 den stØrste enhetlige myrflata i området,og dekker ca. 2 km . Ellers 
henger myrene sammen og danner et lappeteppe der små fastmarkskoller inn- 
går i mosaikken. I bunnen av  årsk kal lå dalen og ved  angås sen fins også 
store, sammenhengende myrpartier. Det henvises tilkapittelV1 for mer ut- 
fØrlig omtale av forekomsten av myr og myrenheter innen ulike deler av 
unders~kelsesområdet. 
Etter myrenes form og hydrologi skilles det mellom ulike myrkompleks- ' 
typer (jfr. Moen 1973). i Øvre  orr rad als området dominerer bakkernyrene. 
O Hellinga varierer sterkt, men oftest er den 2-10 . Men det fins også 
brattere bakkemyrer og helling helt opp =il 20° forekommer. 
Flatmyrene dominerer i dalbunnen, og mot liene er det gradvise overganger 
mot bakkemyrene. 
Små elementer av strewmvr fins noen få steder på myrer med svak helling. 
Disse myrdelene har regelmessig veksling mellom lange, smale forhØyninger 
(strenger) som virker demmende, og våte, flate partier (flarker). 
Strukturene ligger på tvers av myrenes hellingsretning (fig. 6 viser små 
strengmyrparti til venstre i bildet). 
Nedb~rsmyrer (ombrotrofe myrkompleks) fins som elementer i mosaikk med 
flatmyrer i dalbunnen. Store deler av Skillingsmyrin tilhorer nedbØrsmYrene- 
Dessuten fins terrengdekkende myrer. Dette er ombrotrofe myrkompleks som 
dekker platåer og skråninger i terrenget som et teppe. De terrengdekkende 
myrene på t angå sen og på åsen nord for Salthammervollen ligger på morene- 
hauger og representerer fine utforminger av denne myrkomplekstypen. Ellers 
fins terrengdekkende myrer på Hundskinnryggen, Grytesvola og flere andre 
steder i Øvre s or rad als området. 
De klimatiske forhold er avgjarende for myrdannelsen i et område. I 
Ovre  orr rad als området ligger snodekket lenge om våren og sØrger for hØgt 
grunnvannsnivå til langt ut i juni. Særlig gjelder dette for de lågere- 
liggende delene som får tilsig fra liene og åsene omkring. I vekstsesongen 
er nedbæren relativt hØg, og den Øker utover ettersommeren og hØsten. 
Sommertemperaturen er relativt låg, og dette sammen med hØg nedbor gir et 
fuktig klima som fremmer myrdannelsen. Finkornige lasavleiringer som er 
tungt vanngjennomtrengelige,dominerer i de lågereliggende delene. Også 
de topografiske forhold med store flater og store arealer med slakk helling 
er gunstige for myrdannelsen. 
Myrene har vanligvis mindre enn 2 m torv (jfr. Grav 1975, 1976), og de 
flate myrene i de lågereliggende delene er gjennomgående djupest. Her 
fins noen få myrer med torvlag ned til ca. 3 m. Bakkemyrene har oftest 
mindre enn 1 m, og torvdjupna avtar med Økende helling. 
B. Generelt om inndeling av vegetasjonen 
Det foretas en hovedinndeling mellom nedbgrsmyr (ombrotrof myr) og jord- 
vannmyr (minerotrof myr). NedbØrsmyrene er ekstremt næringsfattige, og 
plantene må klare seg med den næring som tilfares gjennom nedboren. Jord- 
vannmyrene har i tillegg også tilgang på vann som har vært i kontakt med 
mineraljorda, og som derved er mer næringsrikt enn nedbØrsvannet. 
Vegetasjonen på jordvannmyrene varierer etter næringsinnholdet i torv 
og myrvann. Særlig betydning spiller tilgangen på kalsium (populært ut- 
trykt ved "kalkinnholdet"), og denne henger nØye sammen med surhetsgraden 
(pH), ledningsevnen og basemetningsgraden. Fattigmyrene har dårlig nær- 
ingstilgang, og det fins gradvise overganger til intermediær, rik og 
ekstremrik vegetasjon der kalktilf9rselen blir bedre fra type til type. 
Ved analyser av myrvann og torv kan dette stadfestes, og for f.eks. myr- 
vannets pH gjelder gjennomgående falgende verdier for de fem hovedenhetene 
som e r  s k i l t  u t  f r a  f a t t i g - r i k :  nedbØrsmyr (enh. 10,ll): 3,5-4,2; 
fa t t igmyr  (enh. 12 ,13) :  4,2-5,2; intermediærmyr (enh. 1 4 , 1 5 ) :  5,O-6,2; 
rikmyr (enh. 16 ,17 ) :  5,7-6,8; ekstremrikmyr (enh. 1 8 , 1 9 ) :  6 , s - 7 , 5 ) .  De 
hØgeste verdiene innen hver enhet  f i n s  van l igv i s  i åpent  vann (£.eks.  
i lØsbunn), og s æ r l i g  g j e l d e r  d e t t e  d e  f a t t i g s t e  enhetene. 
Den s k i s s e r t e  femdeling av myrvegetasjonen f o r e t a s  u t  f r a  forekomst av 
i n d i k a t o r a r t e r .  I t a b e l l  3 e r  d e t  s a t t  opp en d e l  av d e  v i k t i g s t e  myr- 
a r t e n e  i Øvre  orr rad als området. Disse e r  p l a s s e r t  i å t t e  grupper langs  
gradien ten  f a t t i g - r i k .  Det f å r  fram a t  den enes t e  av d e  fem hovedenhetene 
som har  eksklusive l e d e a r t e r  (dvs.  a r t e r  som ba re  f i n s  i en av typene) e r  
den ekstremrike myrvegetasjonen, i d e t  a r t ene  i ar t sgruppe  8 e r  begrenset  
til ekstremrikmyrene. E l l e r s  gå r  d e t  fram a t  d e t  bare e r  noen f å  a r t e r  
som f i n s  i a l l e  enhetene (a r t sgruppe  2 ) .  Det te  g i r  grunnlag f o r  å 
k a r a k t e r i s e r e  hver av de  fem hovedenhetene med s k i l l e a r t e r  (dvs.  a r t e r  som 
f i n s  i ba re  en av t o  sammenlignede t y p e r ) .  
Genere l t  g j e l d e r  a t  d e t  ikke  f i n s  en enes te  a r t  som e r  begrenset  til 
nedmrsmyrene, og denne hoveddel i myrvegetasjonen s k i l l e s  u t  på negat ive 
k r i t e r i e r ,  dvs. mangel av a r t e r  som ind ike re r  jordvannmyr. 
I unders~kelsesområdet  e r  mer enn 20 ka rp l an te r  r e g i s t r e r t  på nedbØrs- 
myr ( s e  besk r ive l se  av enh. 1 0 ) .  A n t a l l e t  a r t e r  Øker f r a  enhet  til 
enhet ,  og de  ekstremrike myrene har  mer enn 100 f o r s k j e l l i g e  ka rp l an te r .  
Mens f å  ka rp l an te r  e r  bundet t i l d e  fa t t igemyrenhetene ,  f i n s d e t  en 
rekke mosearter som e r  typ iske  f o r  d i s s e .  Særl ig  g j e l d e r  d e t t e  innen torv-  
mosene, og en rekke a r t e r  innen denne p l a n t e s l e k t a  e r  e k s k l u s i v t  k n y t t e t  
til d e  f a t t i g e  myrenhetene (10-13). I t a b e l l  3  e r  t a t t  med noen mose- 
a r t e r  som har  en s l i k  forekomst (a r t sgruppe  1 og 2 ) .  
P; vege ta s jonska r t e t  e r  de  fem hovedenhetene langs  f a t t i g - r ik -g rad ien ten  
s k i l t  u t  ved fargenyanser  i f i o l e t t .  NedbØrsmyrene har  f i o l e t t  s t r ek -  
r a s t e r ,  mens jordvannmyrene ha r  dkende fa rge tone  f r a  f a t t i g  til r i k  og 
ekstremrik vegetas jon .  Den ekstremrike vegetasjonen s k i l l e s  i fa rge  f r a  
den r i k e  ved e t  grØnt p r i k k r a s t e r .  
Hver av de fem hovedenhetene langs  f a t t i g - r ik -g rad ien ten  e r  d e l t  i t o ,  
henholdsvis:  åpen myr og skog/krat tbevokst  myr. Derved oppnås 10 myren- 
h e t e r .  Innen hver av de  10 enhetene s k j e r  en v ide re  d i f f e r e n s i e r i n g  ved 
symboler som a n g i s  i f igu ren .  UtfØrl ig  besk r ive l se  av d e t t e  system f i n s  
f r a  Nerskogen, d e r  e r  d e t  også t a t t  med a r t s t a b e l l e r  som d e f i n e r e r  d e  
enke l t e  underenhetene ( j f r .  Moen & Moen 1975, t ab .  4 og 5 ) .  Nedenfor g i s  
en mer summarisk omtale av  d i f f e r ens i e r ingen  i underenheter.  
Åpen myr 
Enhetene  av  åpen  myr ( enh .  10 ,12 ,14 ,16 ,1 .8 )  d i f f e r e n s i e r e s  i t u v e ,  
matte og lo sbunn  sorl a n g i s  n å r  t y p e n e  d e k k e r  mer enn  ca. 20% a v  f i g u r e n .  
Tuveveqetasjon for-ekommer p å  forhØyi i inger  med tØrr o v e r f l a t e  d e r  grunn-  
v a n n e t  a l l t i d  l i g g e r  g o d t  u n d e r  o v e r f l a t a .  N æ r i n g s t i l g a n g e n  er d å r l i g ,  
o g  v e g e t a s j o n e n  er ombrc t ro f  e l l e r  f a t t i g .  ; , ynga r t e r  d o m i n e r e r  i f e l t -  
s j i k t e t  og moser og l av  i b u n n s j i k t e t .  F o r  nz rmere  b e s k r i v e l s e  a v  v e g e t a -  
s j o n e n  h e n v i s e s  til o m t a l e  u n d e r  e n h e t  10 .  
Myrer som e r  d o m i n e r t  a v  i n t e r m e d i æ r ,  r i k  e l l e r  e k s t r e m r i k  v e g e t a s j o n  
h a r  noen g a n g e r  t u v e r  som mosaikk  med matte o g / e l l e r  lØsbunn.  I s l i k e  
t i l f e l l e r  e r  f i g u r e n  p å  k a r t e t  k a r a k t e r i s e r t  e t t e r  s i n  r i k e s t e  de l ,  og 
fo rekoms t  a v  t u v e v e g e t a s j o n  e r  v i s t  ved  symbol.  
Mattevegetusjon o m f a t t e r  s l e t t e  m y r p a r t i e r  som h a r  e t  m e r  e l l e r  mindre  
t e t t  f e l t s j i k t  a v  u r t e r  og g r a s v e k s t e r  og e t  t e t t  mosedekke. F a s t m a t t e n e  
er f a s t e  å g å  p å  og  f i n s  h o v e d s a k e l i g  p å  bakkemyrer .  Mykmattene f å r  ved  
t r å k k  l a n g v a r i g e  s p o r  og  forekommer på  f l a t e  m y r p a r t i e r .  m runn vanns nivået 
v a r i e r e r  en  god d e l  f o r  d e  u l i k e  m a t t e t y p e n e ,  men f e l l e s  g j e l d e r  a t  i 
v i s s e  p e r i o d e r  ( f . e k s .  i s n ~ s m e l t i n g s p e r i o d e n  om v å r e n )  s t å r  g runnvanne t  i 
dagen .  I t Ø r r e  p e r i o d e r  e r  g r u n n v a n n e t  f o r  f a s t m a t t e n e  d j u p t  unde r  ove r -  
f l a t a ,  mens mykmattene som r e g e l  h a r  g r u n n v a n n s n i v å e t  n æ r t  o v e r f l a t a  
h e l e  å r e t .  
M a t t e v e g e t a s j o n  f i n s  v a n l i g  i n n e n  a l l e  d e  å p n e  myrenhe tene ,  o g  p l a n t e -  
samfunnene er b e s k r e v e t  unde r  o m t a l e n  a v  e n h e t e n e .  
Losbunnvegetasjon e r  k a r a k t e r i s e r t  ved  a t  f e l t s j i k t e t  er meget  g l i s s e n t  
og ved  a t  mosene i k k e  d e k k e r  i bunnen.  Typen forekommer p å  f l a t e  m y r p a r t i e r  
d e r  g runnvanne t  s t å r  i dagen d e t  m e s t e  a v  å r e t .  
W s b u n n p a r t i e n e  er a r t s f a t t i g e ,  og  mangelen på i n d i k a t o r a r t e r  g j e r  a t  
e k s t r e m r i k  l ~ s b u n n v e g e t a s j o n  i k k e  u t f i g u r e r e s .  D e  Øvr ige  f i r e  åpne  myr- 
e n h e t e n e  h a r  l ~ s b u n n s a m f u n n .  
~ k o g / k r a t t b e v o k s t  myr 
Forekomst av skog o g / e l l e r  k r a t t  s k i l l e r  mot d e  åpne  myrenhe tene .  Trær 
o g  b u s k e r  f i n s  i k a n t e n  a v  myrene,  p å  f o r h Ø y n i n g e r  e l ler  a n d r e  p a r t i e r  der 
g j e n n o m l u f t i n g e n  i r o t s j i k t e t  er t i l s t r e k k e l i g .  I t i l l e g g  til t r æ r  og  
b u s k e r  e r  d e t  e n  r e k k e  a n d r e  a r te r  som b a r e  forekommer i d e  s k o g / k r a t t -  
b e v o k s t e  e n h e t e n e ,  j f r .  b e s k r i v e l s e n  a v  e n h e t e n e .  
Forekomst av skog e r  v i s t  med dekkende skogras t e r  f o r  dominerende t r e -  
s l a g ,  mens andre a r t e r  som utgjØr mer enn ca .  20% av dekningen e r  v i s t  
med t i l l eggssymbol .  Furu (Pinus s y z u e s t r i s )  e r  enes te  a r t  som danner t r e -  
s j i k t  på nedbØrsmy~. Dessuten e r  f u r u  v a n l i g s t e  skogdannende t r e  på f a t -  
tigmyr. Furu e r  også van l ig  på intermediærmyr, mens a r t e n  s p i l l e r  en mer 
underordnet r o l l e  på d e  skogbevokste r i k -  og ekstremrikmyrene, BjØrk 
(Betula  pubescens) og gran(Picea a b i e s )  f i n s  på fa t t igmyr ;  e r  vanl ige  på 
intermediærmyr og d e  dominerende t r e s l a g  på r i k -  og ekstremrikmyr. 
Artene oppt rer  v a n l i g v i s  sammen og de e r  omtrent l i k e  vanl ige .  
K r a t t  mangler på nedbØrsmyr, men forekommer innen de f i r e  andre enhetene. 
Det e r  s k i l t  mellom t o  typer  av k r a t t  som e r i . v i s t  med symboler. Vferkra t t  
utgjØr små a r e a l e r ,  men f i n s  på intermediær-, r i k -  og ekstremrikmyr. SØlv- 
v i e r  (SaZix glauca)  og g r ~ n n v i e r  (S. . phy ZicifoZia) e r  de v a n l i g s t e  a r t ene .  
Annet kratt u tg jØres  av busker av fu ru ,  bjØrk og gran, og a r t e n e  fore-  
kommer innen de  f i r e  enhetene på jordvannmyr. Gjengroing av t i d l i g e r e  
s l å t t e -  og beitemark foregår  innen området, og o f t e  v i l  k r a t t  om f å  å r  
vokse opp til skog. Det te  g j e l d e r  sær l ig  f o r  de  lågere l iggende  områdene. 
Imid le r t i d  e r  k r a t t  på myr v a n l i g s t  omkring skoggrensa, og her  h indrer  
k l imat i ske  forhold  dannelse av skog. BjØrk og gran  e r  v a n l i g s t ,  og o f t e  
danner a r t ene  k r a t t  sammen. Furu inngår sp red t ,  og danner ikke k r a t t  
a lene .  
10. Åpen nedbØrsmyr 
Enheten dekker s t o r e  sammenhengende a r e a l e r  på Ski l l ingcmyrinlog e l l e r s  
på f l a t e  p a r t i e r  langs  Forra .  Dessuten dekker nedbØrsmyr ganske s t o r e  
f i g u r e r  på toppen av  morenehauger på l angå sen og nord f o r  Salthammervollen 
E l l e r s  f i n s  små nedbØrsmyrpartier sp red t  innen området, men s j e lden  over 
500 m 0.h. Åpen nedbØrsmyr dekker 14% av d e t  p l a n l a g t e  magasinområdet. 
Mesteparten av d e t t e  liggerovenforSillermoen,og 22% av d e t  a l t e r n a t i v e  
magasinområdet med dam ved Si l le rmoendekkesav  enheten. Av h e l e  d e t  
k a r t l a g t e  området utgjØr åpen nedborcmyr 4 % .  
FØlgende ka rp l an te r  vokser på nedbØrsmyr (enh. 1 0 , l l )  i undersØkelsesom- 
r åde t :  kvitlyng(Andromeda poZifoZia), dvergbj~rk(BetuZa nana), reisslyng 
(CaZZuna v u Q a r i s ) ,  dys ta r r (Carex  limosa), s v e l t s t a r r f c .  pauc i f lora) ,  
smalsoldogg(Drosera angLieaj, rundsoldogg(D. ro tund i fo l i a ) ,  f j e l l k r e k l i n g  
(Empetrwn hermqhroditwn), torvul l fEriophorwn vagina tm) , -  l u seg ras  
(Lycopodium s e  lago),  stormarimj e l i e  (Me Zampyrwn p ra t ense ) ,  rome (Nartheeiwn 
ossifragwn), småtranebær(0xycoccus microcarpus),  t e t tegrasfPinguicuZa 
vulgaris), furu(Pinus sylvestris), molte l Rubus chamaernorus.~, bjØnnskjegg 
(Scirpus caespitosus), sivblomfScheuchzeria palustris), blåbær(Vacciniwn 
myrtiZZus), blokkebær f V. uliginosum) og tyttebær f 11. vitis-idaea) . BjØrk 
(Betula pzbescens) og gran(Picea abies) fins bare sgm små busker og aldri 
som trær på nedbarsmyr. 
I tillegg synes også skrubbær(C0rnus suecica) og skogstjernefTrienta~is 
europaea) å vokse ombrotrof t. 
Tuvevegetasjonen dominerer innen enheten. Mattevegetasjon dekker også 
store arealer, mens lØsbunn er sjeldnere. 
Tuvevegetasjonen har et feltsjikt som vanligvi-s er dominert av rØsslyng. 
---------------- 
Men dvergbjØrk, fjellkrekling, torvull og molte er vanlige og delvis 
dominerende arter. Flere andre lyngarter som kvitlyng, småtranebær og 
blokkebar inngår vanlig. Det samme gjelder rundsoldogg. I bunnsjiktet 
dominerer oftest gråmose(Rhacornitr%wn lanuginosml, men også furutorvmose 
(Pleuroziwn schreberi), rusttorwiose(Sphagnwn fuscm), furutorvmose 
(S. nemorewn) og reinlavfCZadina) forekommer vanlig. 
Mattevegetasjonen har et feltsjikt som domineres av bjØnnskjegg, mens 
----------------- 
torvull, molte og flere lyngarter inngår vanlig. Sveltstarr og rome fins 
spredt. Bunnsjiktet domineres av torvmoser, og særlig ofte er stivtorv- 
mose(Sphagnm compactwn), r~dtorvmosefs. rubellwn) og dvergtorvmose 
fS. tenelhun) dominerende arter. Men også vortetorvmosefs. papillosum) 
er vanlig, og i mykmattene inngår vasstorvmosefs. cuspida~~un) og bjorne- 
torvmose!S. Zindbergii) . 
LØsbunnvegetasjon. I nederste del av mattevegetasjonen (mykmattene) og 
----------------- 
i lasbunn inngår dystarr og noen steder sivblom. Ellers fins ofte små 
fastmattefragmenter der bjØnnskjegg og torvull inngår. ~ å d e  felt- og 
bunnsjikt er glissent, slik at det opptrer åpen eller algebevokst torv. 
I bunnsjiktet er stivtorvmose, vasstorvmose, bjØrnetorvmose og dvergtorv- 
mose vanlige. Dessuten kan også levermoser dominere, som f-eks. dymose 
(GymnocoZea infZata/CZadopodieZZa fluitans). Ofte er overflata utsatt for 
vannerrosjon, og det skjer en nedbygging av torvlaget. Bunnsjiktet er 
særlig spinkelt på slike partier,og naken torv dominerer. 
Myrene i 0vre  orr rad als området er som regel mindre enn 2 m djupe, og på 
flate myrer har de våte partiene tynnest torv. I disse partiene er mulig- 
hetene for tilfØrsel av jordvann stor, 09 ofte fins det spredte eksemplar a v  
arter som indikererjordvannmyr i forsenkninger på nedbgrsmyrene. Små 
arealer av slike elementer forekommer innen noen figurer av enhet 10. 
Men vanligere er det at tuvepartier av nedbdrsmyr forekommer innen andre 
myrenheter. Som tidligere beskrevet fins ofte tuver med ombrotrof eller 
I 
I 
fattig vegetasjon som mosaikk med matte- og/eller 1Øsbunn på rikere myrer. 
I slike tilfeller er figuren på kartet karakterisert ut fra sin rikeste 
del, og forekomsten av tuver angitt med symbol. Arealet som disse 
tuvene med ombrotrof vegetasjon dekker, er ikke tatt med i arealover- 
siktene. 
NedbØrsmyrene ligger i flatt eller svakt hellende terreng på lØsavleir- 
inger. Torvdjupna er vanligvis 1-2 m. NedbØrsmyra representerer den 
fattigste av alle naturtyper, og torva er ekstremt næringsfattig. Myr- 
vannets pH er vanligvis 3,7-4,2, med de hØgeste verdiene i åpent vann i 
lasbunn. Produksjonen i feltsjiktet og beiteverdien er liten. Ved grØft- 
ing og tilforing av store gjØdselsmenger kan nedbØrsmyra dyrkes. 
11. Skogbevokst nedbØrsmyr 
Enheten fins spredt innen de lågereliggende delene, og den dekker 3% av 
planlagt magasinområde. Enheten mangler over 500 m 0.h. og totalt utgjØr 
den knapt 1% av unders~kelsesområdet. 
Karplanter på nedbgrsmyr er listet opp under omtalen av enhet 10. 
Furutrærne innen enheten er som regel små, men kan nå opp i 7-8 m, og 
de danner et glissent tresjikt.  elts sjiktet har likheter med tuvevegeta- 
sjonen beskrevet under enhet 10. ~låbær(Vaccinim myrtiz~us), blokkebær 
(V. uiiiginoswn), tyttebær(V. vitis-idaea) og andre skogsarter opptrer 
vanligere i enhet 11. @så i bunnsjiktet er skogsarter som etasjemose 
(Hy Zocorniwn splendens) og furumose (PZeuroziwn schreberi) av de vanligste 
artene. Dessuten inngår en rekke myrarter, og særlig er klubbetorvmose 
(Sphagnm angustifoZiwn) en vanlig og typisk art. 
Beliggenhet, torvdjupn, næringsforhold osv. tilsvarer det som er be- 
skrevet for enhet 10. 
12. Apen fattigmyr 
Fattigrnyrene dominerer over store arealer innen de lågestliggende 
delene av området. Innen det planlagte magasinområdet tilhØrer 40% 
denne enhet, og totalt innen undersØkelsesområdet dekker den over 30%. 
Dette er nesten tre ganger så mye som den enhet som dekker det nest 
stØrste areal. I området mellom  est tåa og Glunka dekker åpen fattigmyr 
nesten halvparten av arealet. Enheten er sjeldnere i de hggereliggende 
områdene, og i h~gdenivået 500-600 m 0.h. dekker den 16%, og over 600 m 0.h. 
9%. 
Alle artene som fins på nedbØrsmyr inngår også på fattigmyr, og ofte er 
de dominerende arter felles. I tabell3 går det fram hvilke arter som 
bare fins på jordvannmyrene og som derved er brukt for å trekke grensa 
mellom nedbØrsmyr og fattigmyr. De viktigste av disse er: stjernestarr 
(Carex echinata), trådstarrfc. Zcro-iocarpa), slåttestarrfc. nigra), flaske- 
starr(C. rostrata), elvesnelle(Equisetwn fluviatile), duskull(Eriophorwn 
angustifoZiwn), bukkeblad (Menyan thes  trifoliata) , blåtowp (Mo Zinia caemlea) 
og tepperot(PotentiZla erecta). Blant mosene er det også noen arter som 
skiller fattigmyr og nedbØrsmyr. 
Mattevegetasjonen dekker starsteparten av arealet. Det meste utgjØres 
av fastmatte som fins på bakkemyrene og som lzge strenger på flatmyrer. 
Tuvevegetasjon og losbunn forekommer også vanlig over hele området på 
flate myrpartier. 
.Tuvevegetasjon. De dominerende artene er de samme som nevnt under om- 
-------------- 
talen av enhet 10, men i tillegg kommer spredte eksemplarer av jordvann- 
myrindikatorer. 
Matteveqetasjonen har flere utforninger som hver for seg dekker store 
----------------- 
arealer. 
I fastmattene inngår alltid bj~nnskjegg(Sciipus caespitosus), og arten 
dominerer ofte. Som regel fins også kvitlyng(Andromeda polifolia), svelt- 
starr(Carex paucifzora), flaskestarr(c. rostrata), smalsoldogg(Drosera 
ang lica), duskull (Eriophorwn angus ti fo lim), torvull (E. vaginatm) og 
blåtopp(lVoZinia enerulea). Rome(NaPtheciwn ossifrqwn) dominerer 
flekkvis fastmattesamfunn, og arten danner tette matter der få andre arter 
inngår. ~vergbj@rk(BetuZa nana), tepperot(PotentfZZa erecta) og molte 
(Rubus chamaemorus) fins spredt i fastmattesamfunnene. 
Mykrnattene har glissnere feltsjikt der dystarr(Carex Zimosa), flaske- 
starr, duskull og bukkebladfMenyanthes trifoliata) er av de vanligste 
artene. ~ivblom(Scheuchz~ria palustris) fins også ganske vanlig. Torv- 
mosene dominerer bunnsjiktet i mattevegetasjonen. Vanligst er stivtorv- 
mose(Sphagnwn compactwn), vortetorvmoseiS. papiZZoswnl, fagertorvmose 
(S. pulchrwn) og dvergtorvmose(S. tenelZwn). I mykmattesamfunn er des- 
suten broddtorvmose(S. faZZm), bj~rnetorvmose(S. Lindbergii) og lurvtorv- 
mose(S. majus) vanlige. 
LQsbunn har spredte eksemplarer av arter som dystarr, flaskestarr, 
bukkeblad og sivblom i feltsjiktet. Bunnsjiktet er dårlig utviklet, og 
det fins stØrre eller mindre arealer med naken eller algebevokst torv. 
De vanligste mosene er dymose(Gymn0~0Zea infZata/CZadopodieZZa fZuitans), 
stivtorvmose, bjØrnetorvmose, l~rvtorvmose og dvergtorvmose. 
Fattigmyrene får i tillegg til nedbØrsvann tilforsel av noe mineral- 
naring fra grunnvann som har vært i kontakt med mineraljorda. Denne til- 
fØrsel er imidlertid liten, noe som enten skyldes at mineraljorda under 
torva er næringsfattig, eller at torvlaget hindrer transport av mineral- 
rikt vann. pH i myrvannet ligger oftest mellom 4,2-5,2. 
Mange av de stØrste myrene i unders~kelsesområdet, b1.a. Sumulmyra og 
Skillingsmyrin er dominert av nedbarcmyr og fattigmyr i mosaikk. Som om- 
talt under enhet 10 har ofte de våte partiene fattigmyrvegetasjon, mens 
forhayningene har ombrotrof vegetasjon. De fleste flate fattigmyrene har 
en slik mosaikk, men de ombrotrofe partiene dekker ofte for små sammen- 
hengende arealer til å figureres ut. Symbolet for tuvevegetasjon på 
fattigmyr indikerer ofte at små ombrotrofe tuvepartier inngår. 
De flate fattigmyrene har oftest en veksling mellom tuve, matte og lØs- 
bunn og torva er oftest 1-2 m djup. 
Hellende fattigmyrer dominerer i de slakke skråningene ovenfor den flate 
O dalbunnen. Bakkemyrene har opp til 20 helling og er dekt av fastmatte- 
samfunn. Torvdjupna avtar med Økende helling, og bakkemyrene har sjelden 
mer enn 1 m torv. 
Feltsjiktproduksjoneni fastmattesamfunneneer liten-moderat, mens den er 
liten for tuve, mykrnatte og losbunn. For storfe er beiteverdien ganske 
bra i mattesamfunn. Ellers er beiteverdien for de fleste dyreartene liten, 
men starre enn for nedborsmyr. Fattigmyrene egner seg bedre for land- 
brukssformål enn nedbØrsmyr. 
13. Skog/krattbevokst fattigmyr 
Enheten er vanlig i de slakke liene under 500 m 0.h. Spesielt gjelder 
dette innen de Østlige delene av unders~kelsesområdet der det er kalkfat- 
tige bergarter. Innen det kartlagte arealet Øst for Glunka (sone IV, jfr. 
tab. 6 ) dekker enheten nærmere 20%. Innen det planlagte magasinområdet 
er 5% skog/krattbevokst fattigmyr, mens 8% av hele det kartlagte arealet 
tilhØrer enheten. 
Skogbevokst fattigmyr utgjgr det aller meste av arealet, men krattbe- 
vokst fattigmyr forekommer spredt, hovedsakelig i områdene omkring skoggrensa. 
Det er ikke markerte forskjeller i felt- og bunnsjikt mellom de to ut- 
formingene. Skogbevokst fattigmyr har vanligvis ikke kratt, men noen 
ganger forekommer alle fire sjikt. 
Skog dannes vanligvis av furu. Gran og bjØrk inngår vanligvis spredt, 
men dominerer noen steder. Tresjiktet er som regel glissent og 
trærne lågvokste. 
Kratt dannes av busker av bjdrk, gran og furu, og oftest danner artene 
kratt sammen. 
De nevnte trær og busker vokser på myrarealer med god gjennomlufting i 
rotsjiktet. I en del tilfeller står trær og busker på små fastmarksØyer 
omgitt av fattig bakkemyr, og også da er denne mosaikk kartlagt som 
enhet 13. 
Karakteristiske arter som skiller mellom nedbØrsmyrene og fattigmyrene 
er omtalt under enhet 12. 
Feltsjiktet har et stort innslag av lyngarter, og kvitlynglAndromeda 
polifoZia), r~ssl~ngfCaZZuna vulgaris), fjellkrekling(Empetrwn hermaphro- 
ditwn), småtranebær (Oxycoccus microcarpus) , blåbær (vacc1;niwn myrti Z2u.s) 
og blokkebær(v. uiiiginoswn) er vanlige arter. Det samme gjelder dverg- 
bj~rk(Betu2a nana) , stj ernestarr (Carex echinata) , slåttestarr(C. nigra), 
sveltstarr(C. pauciflora), skrubbzr(C0rnus suecica), duskull(Eriophorwn 
angustifoiiiwn) , torvull (E. vaginatwn) , stormarimjelle (~eZampyrwn pratense) , 
blåtopp(M0 iiinia caeru lea) , tepperot (Potenti Za erecta) , molte (Rubus 
chamaemorus) og bj~nnskjegg(Scirpus caespitosus). 
Bunnsjiktet domineres av sigdemosearter(Dicranum spp.), 
etasjemose(Hy10c0miw~ splendens), furumose(PZeurozim schreberil og torv- 
moser(Sphagnwn spp. ). 
Næringsstatus er omtrent som for enhet 12. Torvlaget er tynt, oftest 
bare noen få dm. Enheten forekommer oftest i hellende terreng, opp til 
O 
ca. 20 . Planteproduksjonen og beiteverdien er middels, og enheten egner 
seg bedre for landsbruksformål enn de tidligere omtalte myrenhetene, 
14. Apen intermediærmyr 
Enheten er vanlig i områdene vest for Glunka (sone I og I1 i fig.20 ) 
der den dekker 15%. I de slakke skråningene vest for Hårskallåa og i 
områdene ved Hundskinnryggen dekker intermediærmyrene store sammenhengende 
arealer. Øst for Glunka er enheten sjeldnere, og den dekker bare 3%. 
Innen det planlagte magasinområdet utgjØres 9% av enheten, og totalt innen 
det kartlagte området er prosenten 11. 
Plantesamfunnene på intermediærmyr har innslag av både fattige myrarter 
og rikmyrarter i tillegg til at det inngår arter som har sin hovedfore- 
komst i intermediær vegetasjon (jfr. tab. 3 1 .  De vanligste fattigmyr- 
artene utgjfires av torvmoser, og ofte dominerer arter som vortetorvmose 
(Sphagnwn papi ZZoswn), fagertorvmose (S. puzchrwn) og r@dtorvmose(S. rubel Zwn) . 
~lasstorvmose(Sphagnwn angermanicm) er typisk for intermediærmyrene, men 
den kan også forekomme på fattigmyr. De fleste artene som har sin hoved- 
forekomst i intermediære samfunn fins spredt i rikere vegetasjon. Dette 
gjelder arter som: blystarr(Carex Zivida), krypsiv(Juneus buZbosus), 
n~kkesiv(J. stygius), myr£ i01 (VioZa palustrisi, blodmose (Ca2 Ziergon sarmen- 
toswn), vrangklomose(Drepanodadus exannulatus), 1apptorvmoseiSphagnwn 
subfuZvwn), blanktorvmose(S. subnitens), kroktorvmose-arter(S. subsecunda) 
Den lille orkideen myggblom(Hammarbya paludosa) fins på to lokaliteter 
i unders~kelsesområdet, og også denne arten synes å foretrekke intermediær- 
myrene. 
På intermediærmyr fins også en rekke arter som er like vanlige eller 
vanligere i rik og ekstremrik veqetasjon. Dette gjelder arter som: tve- 
I .  
bustarr(Carex dioica), gr~nnstarr(C. twnidicarpa), fjellØyentrØst 
(Euphrasia frigida), jåblom(Parnassia paZustris), vanlig myrklegg(Pedi- 
cuZuris pazustris), sveltull(Seirpus hudsonianusl, dvergjamne(SeZagineZZa 
se Zaginoides), blåknapp (Suecisa pratensis), b j ønnbrodd (Tofie Zdia pusi la), 
DrepanocZadus badius og rosetorvmose(Sphagnm warnstorfii). Stjernemose 
(CampyZiwn steZZatwn), brunklomose(DrepanocZadus revozvens) og makkmose 
(Seorpidim scorpioides) som dominerer bunnsjiktet i rik og ekstremrik 
vegetasjon,kan finnes spredt. 
Matteveq&?gigqen dominerer på de intermediære myrene, og de dominerende 
artene er felles med fattigmyr. Fastmattene domineres av blåtopp(M0Zinia 
caeruka) og bjønnskjegg(Scirpus caespitosus). ~rådstarr(Carex Zasiocarpa) 
og flaskestarr(C. rostrata) inngår også vanlig, og disse to artene er 
dessuten vanlige i mykmattene. Her forekommer de sammen med arter som 
strengstarr (Carex chordorrhizal, dystarr(C. Zimosa) og blystarr. 
Torvmoser dominerer i bunnsjiktet, og vanligst er artene som ble nevnt 
ovenfor. 
L.Øsbunnvegetasjonen dekker små arealer og har de dominerende artene fel- 
------------------- 
les med 1Øsbunnsamfunnene på fattigmyr. I tillegg inngår mer nærings- 
krevende arter som: blystarr, nakkesiv, vanlig myrklegg, blodmose og krok- 
torvmose-arter. 
Intermediærmyrene får tilfØrt mer mineralnæring gjennom grunnvannet enn 
fattigmyrene, og pH ligger gjennomgående noe hØgere med verdier mellom 
5,0-6,2. 
De flate intermediærmyrene har ofte en veksling mellom tuve-(med ombro- 
trof eller fattig vegetasjon), matte- og ldsbunnvegetasjon. Torva er 
oftest 1-2 m djup. StØrst areal med intermediær vegetasjon utgjØr bakke- 
O 
myrene som har opp til 20 helling. Torvdjupna avtar med hellingen, og 
bakkemyrene har sjelden mer enn 1 m torv. 
Feltsjiktproduksjonen i fastmattene er middels, mens mykmatte- og 18s- 
bunnvegetasjon vanligvis har liten produksjon. Beiteverdien er ganske 
bra på de faste myrpartiene. De intermediære myrene er p.g.a. av mer 
næringsrik torv bedre egnet til landbruksformål enn de tidligere omtalte 
enhetene. 
15. Skog/krattbevokst intermediærmyr 
Innen det planlagte magasinområdet er enheten sjelden og den dekker et 
ubetydelig areal. Innen hele unders~kelsesområdet utgjØr enheten knapt lå, 
og den fins spredt med små figurer. 
Skogbevokste arealer er vanligst, men omkring skoggrensa fins en del 
krattbevokst intermediærmyr. 
Skog dannes av gran, furu og bjørk, og alle tre artene kan dominere i 
tresjiktet. 
Kratt dannes oftest av busker av gran og bjørk, men også furu kan inngå. 
Vierarter, der sØlvvierfSalix glauca) oftest dominerer, kan og danne kratt. 
Dette forekommer særlig ved bekker og andre steder med god bevegelse i 
grunnvannet. 
Karakteristiske arter som skiller intermediærmyr fra fattigmyr og rik- 
myr er omtalt under enhet 14. 
Feltsjiktet. Artene som ble nevnt under omtalen av enhet 13 inngår van- 
lig. Men lyngartene har mindre dekning, og urtene og grasvekstene er 
van!.igere. 
Dessuten inngår en del mer næringskrevende arter som tvebustarr 
(Carex dioical, fjelløyentrøstfEuphrasia frigida), dvergjamnef~eZaginefla 
re taginoides), blåknapp(~ueeisa pratensisi, stor myrfiol i vin ta epipsi la) 
Bunnsjiktet har mindre innslag av husmoser enn enhet 13, og det er 
torvmosene som dominerer. også blant mosene fins næringskrevende arter 
som mangler på fattigmyr. 
Næringsstatus tilsvarer det omtalte for enhet 14. Torvlaget er tynt, 
oftest bare noen få dm. Enheten forekommer oftest i hellende terreng, 
men dessuten på flat mark ved bekker 0.1. Planteproduksjon og beiteverdi 
er moderat-hØg,og enheten egner seg bedre for landbruksformål enn de 
tidligere omtalte myrenhetene. 
16. Apen rikmyr 
De rike myrenhetene (enh. 16-19) dominerer store arealer i de vestlige 
delene av unders~kelsesområdet, noe som henger sammen med forekomsten av 
de kalkrike bergartene. Mesteparten av rikrnyrene forekommer i hellende 
terreng som bakkemyrer, mens de flate partiene har lite rikmyr. Dette 
henger sammen med at tilfØrselen av kalkrikt grunnvann er bedre i skrånende 
terreng enn i flatt og svakt hellende. Dessuten spiller også undergrunnens 
beskaffenhet inn, idet myrene i dalbunnen ligger på tjukke, utvaskede lØs- 
avleiringer. 
området vest for ~eståa-  or ra har 13% åpen rikmyr, mens de Øvrige delene 
av unders~kelsesomr~det har 1-2%. Særlig sparsomt er innslaget av enheten 
i de Østre deler. Innen det planlagte magasinområdet er 2% åpen rikmyr, 
mens totalt innen det kartlagte området tilhØrer 6% enheten. 
Under omtalen av enhet 14 er det listet opp en rekke arter som er felles 
for intermediær- og rikmyr. I tillegg fins arter som er mer næringskrev- 
ende og som derfor mangler på intermediærmyrene (jfr. tab. 3 ) .  Av de mer 
vanlige arter gjelder dette: svarttopp(Bartsia alpinaj, gulstarr(Carex 
f lava), engmar ihand f Dacty Zorhiza incarnata) , breiul l (Eriophorwn Zatifo lim), 
f jelltistel (Saussurea alpinal, f j e l l f r ~ s t j e r n e ( T h a Z i c t m  alp inwn) ,  naver- 
mose(Ca~~iergon trifariwn), stjernemosefCqy~im stezzatwn), brunklomose 
(DrepanocZadus revoZvens) og makkmose(Scorpidiwn scorpioides). De tre 
sistnevnte mosene er de dominerende i bunnsjiktet, og minst en av artene 
inngår i alle samfunn av rik- og ekstremrikmyr. 
Fastmattene dominererinnen åpen rikmyr, mens mindre partier har mykmatte- 
og 1Øsbunnsamfunn. 
Mattevegetasjon. Fastmattene på rikmyr er artsrike i forhold til tid- 
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ligere omtalte enheter. Vanligvis er det flere arter som opptrer med hØg 
dekning i feltsjiktet, og særlig vanlige er: trådstarr(Carex Zasiocarpa), 
ulåtopp(MoZinia caeruzea) og bj~nnskjegg(Scirpus caespitosus). Rome 
(Nartheciwn ossifragwn) kan danne tette matter på små fastmattestrenger, 
men arten inngår vanligst i fattigere myrsamfunn. FdLgende arter inngår 
i de fleste fastmattesamfunn på rikmyr: kvitlyngfAndromeda poZifoZia), 
tvebustarr(Carex dioica), gulstarr, kornstarrjc. panicea), flaskestarr 
(C. rostrata), myrsnelle(E'quisetum pazustre), duskull(Eriophorwn angusti- 
fo liwn), breiull, f j el l~~entr~st'i Euphrasia fyaigidai, tepperot (potenti 
~recta), sveltull(Scirpus hudsunianus), dvergjamne(SeZaginella selagi- 
noides), blåknapp(Succisa pratensis), fjellfr~stjerne og bj8nnbrodd 
(TofieZdia pusilla). AV orkideene er nattfioilPZatanthera bifoZial van- 
ligst på tØrre bakkemyrer, mens engmarihand er vanlig i fuktige fast- 
mattesamfunn og i mykmatter. Bunnsjiktet i fastmattene domineres av 
stjernemose og brunklomose, mens også DrepanocZadus badius, rosetorvmose 
(Sphagnwn warnstorfii) og flere levermoser er vanlige. 
Mykrnattene har glissent feltsjikt der arter som strengstarr(Carex 
chordorrhiza), trådstarr, dystarrlc. Zimosa), flaskestarr og bukkeblad 
(Menyanthes trifoliata) er vanlige. ~måsivakc(Scirpus quinquefZorus) og 
myrsaulauk(TrigZochin galustre) er typiske arter som fins spredt i myk- 
mattene. Makkmose domiilerer i bunnen der også navermose og brunklomose er 
vanlige. 
LØsbunnsamfunnene har et særlig glissent felt- 09 bunnsjikt der de 
----------------- 
nevnte mykmatteartene inngår. 
Rikmyrene har tilfØrsel av kalkholdig grunnvann, og p H  ligger mellom 
5,7-6,8. LØsbunn, mykmatte og en del av fastmattene fins på flate myrer 
med 1-2 m torv. Torvdjupna avtar med Økende helling, og bakkemyrene med 
fastmatte har vanligvis mindre enn 1 m torv. Mesteparten av rikmyrvege- 
O o tasjonen fins på bakkemyrer med helling 5-10 , men helt opp til 20 
helling forekommer. 
Mesteparten av de tidligere gode slåttemyrene er å finne på rike bakke- 
myrer der feltsjiktproduksj~nenerrniddels-hØg(jfr. fig. 16. wsbunn-ogmykmattes* 
funnene har liten produksjon. Beiteverdeien for sau er liten i de fleste 
samfunn, men urterike samfunn i myrkanten kan ha ganske hØg verdi. For 
storfe er beiteverdien gjennomgående hØg. Rikmyrene har god næringsstatus 
og egner seg godt for landbruksformål etter grØfting, forutsatt at torv- 
djupn, topografi 0.1. ikke setter hindringer. I 
17. Skog/krattbevokst rikmyr 
Enheten dekker 3% av arealet vest for ~eståa-  or ra, og den opptrer 
ganske vanlig i de slakke liene i dette området. Ellers er enheten 
sjelden i unders~kelsesområdet, og den mangler Øst for Glunka. Innen 
det planlagte magasinområdet dekker enheten svært lite, mens den dekker 
litt over 1% av hele det kartlagte arealet. 
Skogbevokst rikmyr utgjØr det meste av arealet, men omkring skoggrensa 
opptrer også krattbevokste rikmyrer. Det er ikke markerte forskjeller i 
felt- og bunnsjikt for de to utformingene. 
Karakteristiske arter som skiller rikrnyr fra de fattigere enhetene er 
omtalt under enhet 16. 
Skog og kratt dannes oftest av bjØrk og gran, mens furu er sjeldnere. 
Trær og busker står ofte på små forhØyninger på myrene, og mange figurer 
som tilhØrer enheten representerer en mosaikk mellom små fastmarkspartier 
og rikrnyr. Særlig ofte er gran knyttet til tØrrere partier innen figurene. 
på noen lokaliteter med bevegelig grunnvann domineres de krattbevokste 
rikmyrene av sØlvvier(SaZix glauca) og andre vierarter. 
Feltsjikt og bunnsjikt er artsrike, og alle artene nevnt under omtalen 
av rikmyr fastmatte er vanlige. Skog/krattbevokst rikmyr har et stØrre 
innslag av urter enn åpen rikmyr, og særlig er tepperot(Potenti1la erecta) 
og blåknapp(Succisa pratensis) vanlige. Generelt gjelder at enheten har 
et stort innslag av arter som dominerer i engvegetasjon, mens de typiske 
myrartene er sjeldnere enn på åpne myrer. FØlgende feltsjiktarter som 
vanligvis mangler i åpen myrvegetasjon forekommer vanlig: slØke(AngeZica 
sy lvestris), slirestarr (Carex vaginata), sumphaukeck j egg (Crepis paludosa), 
c~lvbunke(Deschmrrpsia caespitosa), finnskjegg(Nardus strieta), harerug 
(PoZygonwn viviparm), fjelltistel(Saussurea alpinal og myrfiol(Vio2a 
palustris) . I bunns j iktet dominerer of test stj ernemose (CarrIpy Ziwn ste 110- 
twn), men i tillegg opptrer et stort antall arter. 
TØrre utforminger av enheten har likheter med fuktige utforminger av 
gras/urterik skog (enh. 48,58), og det fins overgangstyper. 
O 
~kog/krattbevokst rikmyr forekommer vanligvis i områder med 10-15 
O helling, men opp til over 20 forekommer. Torvlaget er oftest få dm 
djuptog ligger på kalkrik mineraljord. De Økologiske forhold tilsvarer 
stort sett det som er beskrevet for fastmattene under enhet 16. 
18. Åpen ekstremrikmyr. 
Ekstremrikmyrene (enh. 18.19) fins spredt i de nordvestlige deler av 
unders~kelsesomr~det, og i de slakke skråningene av Heqlesvola fins noen 
ganske store sammenhengende arealer. Totalt innen områdene vest for Forra- 
 est tåa dekker enhetene noe over l%, mens de er meget sjeldne lenger Øst. 
Ekstremrikmyrene dekker ubetydelige arealer innen det planlagte magasin- 
området, og de dekker mindre enn 1% av kartlagt areal. 
Åpen ekstremrikmyr (enh. 18) skilles ut bare for mattevegetasjon, og 
det er fastmattene som dominerer. 
Artene som ble nevnt under omtalen av åpen rikmyr (enh. 16) inngår blant 
de vanligste artene. I tillegg kommer en del særlig kravfulle arter, og 
ekstremrikmyrene representerer særlig artsrike plantesamfunn. Noen arter 
som fins spredt på rikmyr dominerer i ekstremrike samfunn. Dette gjelder 
arter som gulstarr(Carex flaua) og breiull(Eriophorwn ZatifoZim) som 
begge er rikt fertile og som ofte preger bakkemyrene, og småsivaks(Scirpus 
quinqueflorus) som dominerer mykmattesamfunn. ~lubbestarr(Carex buxbawnii) 
og loppestarr(C. puZicaris) forekommer hovedsakelig i ekstremrike myrSam- 
funn, men artene dominerer sjelden. 3essuten fins en del eksklusive lede- 
arter for de ekstremrike myrene (jfr. tab. 3 ) ,  og de vanligste er: hår- 
starr(Carex capillaris), engstarril. hos-;canu), agnorstarr(C. microglochin), 
nebbstarr (C. Zepidocarpa), brudespore(Gymnadeni~ conopsea), stortveblad 
(Listera ovata), tuffmosearter(Cra: ,~neuron spp.), sagmosearter(Fissidens 
spp. ) og Z.: ,.neolea mctt'iv:.~na. Polgende ledearter for ekstremrikmyr er 
sjeldne ( +  angir arter som bare er funnet på  årsk kallen) : sotstarr~carex 
atrofusca), blankstarr (C. saxati lis), blodmarihand ( i !  rety lori- !za cruenta), 
+ 
f j ellmarihand(.'i. pseudocordigera), tvi~~inqsiviJun~zts biglmis), kastanje- 
+ 
siv(J. castaneus), trillingsiv(J. tricjZwnis), myrtust(Kobresia simpliciu- 
+ + 
scula), gullmyrklegg (Pedicu Zaris oederi), småvier (Sa Ziz arbuscuza) , 
+ 
myrtevierjs. myrsinites) og gulsildre(Smifraga aizoides). 
Ingen andre vegetasjonsenheter har et så rikelig innslag av orkideer 
som ekstremrikmyrene. Særlig vanlige er e n q m a r i h a n d ( ; ) r i c t q z ~ r h i z ~  
incarnuta), brudespore og nattfiol(P2atanthera bifolia). Men også gronn- 
kurle(CoeZog~osswn viride), kvitkurle(Leucorchis albida) og stortveblad 
forekommer. 
Ekstremrikmyrene har tynn torv og ligger i hellende terreng. Dette er 
forhold som letter tilfØrselen av kalkrikt grunnvann fra den kalkrike 
undergrunnen. p H  i myrvannet ligger vanligvis omkring 7 , O .  
Feltsjiktproduksjonen er h@g, noe som i tidligere tider ble utnyttet 
ved slått. Mesteparten av areal& med ekst~remrikmyr hor tØrr overflate 
i sommertida og beiteverdien for de fleste dyrearter er hØg. Som for 
rikmyrene egner ekstremrikmyrene seg godt for landbruksformål. 
19. Skog/krattbevokst ekstremrikmyr 
Enheten har bare to figurer innen unders~kelsesområdet, og den dekker 
et ubetydelig areal. I kanten av åpen ekstremrikmyr fins ofte små soner 
som er skog eller krattbevokst, men disse er vanligvis for små til å 
figur eres ut. 
Tre- og busksjikt tilsvarer det omtalte under enhet 17. Også alle artene 
som ble nevnt fra felt- og bunnsjikt for enhet 17 inngår vanlig. I til- 
legg kommer en del av de mer kalkkrevende artene omtalt under enhet 18. 
Noen arter opptrer vanligereienhet19 enn i andre vegetasjonsenheter 
og dette g j elder: klubbestarr (Carex buxbawnii), hårstarr (C. capillaris), 
loppestarr(C. ~ u Z ~ C U P ~ S )  og stortvebladfListera ovata). 
De Økologiske forhold tilsvarer det omtalte for enhet 18. 
5 .  SKOG 
A. Definisjon, areal og treslag 
Skog er definert som arealer hvor tresjiktet (dvs. trær > 2 m) har en 
kronedekning som er stØrre enn ca. 10%. Trekrona omfatter hele arealet 
innenfor de ytterste greinene, og med kronedekning menes arealet av tre- 
krona projisert ned på bakken. Ved kartlegging i felt trekkes grensene 
mellom åpne og skogbevokste areal etter skjØnn, og flybildene i stereo- 
modell er til stor hjelp ved denne avgrensingen. 
Skogen har ofte fire sjikt, ved siden av tresjikt opptrer busksjikt 
(forveda planter 0,3-2 m), feZtsjikt(urter og grasvekster, og forveda 
planter < 0,3 m) og bunnsjikt (moser og lav). Ellersvil symboler, raster- 
bruk 0.1. gå fram av teksten på vegetasjonskartet. 
Et par steder innenfor kartlagt område, langs Forra sØr for Grytesvollen 
og i ~eståsdalen, forekommer hogstflater. Disse områdene er fØrt tilbake 
- 
til opprinnelig skogstype, uavhengig av hvilket suksesjonstrinn de befant 
seg på ved kartleggingen. I tillegg har de fått symbolet H for hogstflate. 
36% av he l e  d e t  k a r t l a g t e  a r e a l  e r  skogbevokst. Av d e t t e  e r  25% f a s t -  
marksskog, mens 11% e r  skog/k+attbevokst myr. Skogen har  stØrst be- 
tydning i sona 400-500 m o .h . ,  de r  40% av a r e a l e t  e r  skogbevokst. Av 
a rea l ene  over 500 m 0.h.  e r  22% dekket  av skog. Innen undersØkelses- 
området f i n n e r  en de  s t o r s t e  sammenhengende skogsomredene i da l forene  og 
l i e n e  v e s t  f o r  ~eståa-  or ra og f r a  Sumulmyra og Østover mot Feren. 61% 
av a r e a l e t  Øst f o r  Glunka og nord f o r  Forra  (sone I V ,  t a b .  6 )  e r  skogbe- 
vokst .  Innenfor d e t  planlagtemagasinområdet med dam ved Grytesvol len 
dekker skogen 30% av a r e a l e t ,  og innen d e t  a l t e r n a t i v e  magasinområdet 
med dam ved Si l lermoen e r  39% skog. Det henvises  til k a p i t t e l  V I  f o r  mer 
u t f e r l i g  omtale av forekomsten av skog og skogsenheter innen u l i k e  d e l e r  
av unders~kelsesområdet .  
Furufpinus s y z v e s t r i s )  e r  skogdannende både på myr (enh. 11,13)  og på 
fastmark (enh. 20 ,40 ) .  Furuskog opp t r e r  s j e l d e n  på s t o r e  sammenhengende 
a r e a l ,  men e r  van l ig  i h e l e  unde r s~ke l se sområde t ,  o f t e  i veks l ing  med 
åpen myr. 
Gran/PiCea a b i e s )  e r  skogdannende t r e s l a g  i f l e r e  t ype r  fastmarks- 
skog (enh. 22 ,42 ,48 ,49) ,  og forekommer på minerotrof  skogbevokst myr 
(enh. 13 ,15 ,17 ,19) .  Gran danner kantskoger langs de s t Ø r s t e  elvene. 
Dessuten danner o f t e  granskog e t  markert  b e l t e  midt i l i e n e  med grense 
oppover mot f j e l l e t  og nedover mot d e  åpne myrene ( i f r .  f i g .  1 7 ) -  
~ j ~ r k ( B e t u Z a  pubescens) inngår  o f t e  ig ranskogeneog i n n s l a g e t  Øker opp 
mot skoggrensa. Her f i n s  også en d e l  bestand av ren  bjØrkeskog (enh. 52, 
58 ,59) ,  s l i k  som d e t  forekommer i Øvre d e l  av f års kal lå dalen. I de  r i k e  
kantskogene langs Forra  e r  d e t  også s t o r t  i nns l ag  av bjØrk, a r t e n  e r  
dominerende t r e s l a g  enke l t e  s t e d e r .  på de  r i k e  skogbevokste myrene 
(enh. 15,17,19) e r  bjØrk o f t e  skogdannende t r e s l a g  og b jØrkekra t t  fo re -  
kommer van l ig  i kanten av t i d l i g e r e  s lå t temyrer .  
Gråor(A2nus incana)  inngår v a n l i g  i de  r i k e  engskogene (enh. 48,49,58, 
59) langs Øvre d e l  av Forra .  Her forekommer også s p r e d t  heggfPrunus 
padus). ~ o g n f s o r b u s  aucuparia)  f i n s  som sp red te ,  lågvokste  enkelteksemp- 
l a r  i granskogene. Osp(Popu~us trernula) forekommer ba re  e t  pa r  s t e d e r  
i unders~kelsesområdet .  
B. Skoaarense 
Skoggrensa e r  den grense der  skogen opphØrer opp mot s n a u f j e l l e t ,  dvs.  
t rærne e r  f o r  små e l l e r  de opp t r e r  f o r  sp red t  til å danne skog. De 
loka le  forhold i form av dalsØkk, myrer, bergknauser 0.1. gjØr a t  skog- 
grensa i e i  d a l s i d e  van l igv i s  har mer form som e t  sagblad enn som e i  r e t t  
l i n j e .  
Skoggrensa mot f j e l l e t  l i g g e r  van l igv i s  på 500-550 m 0 .h.  i Øvre Forra-  
dalsområdet.  Den g å r  hØgest i de sØrvendte l i e n e  opp mot  årsk kallen de r  
skogen når  opp i 650 m 0.h.  I Østhe l l inga  av Heglesvola-Grytesvola g å r  
skogen opp til ca .  500 m o - h . ,  mens den gå r  noe hØgere i v e s t h e l l i n g a .  
Her l i g g e r  skoggrensa på ca.  550 m o - h . ,  samme nivå som i l i e n e  opp mot 
~ e s t å s v o l a .  
I Ø s t l i g e  d e l  av  området, opp mot Fersvola og opp mot Kliningen, når  
skogen opp til 520-530 m 0.h. I Kliningens nordhel l ing  kommer d e t  t y d e l i g  
fram a t  skogen g å r  hØgere i dalsØkk og bekkedaler.  På s l i k e  l o k a l i t e t e r  
e r  d e t  skog opp mot 600 m 0.h.  
Gran e r  v a n l i g s t e  skogdannende t r e ,  men bjØrk inngår a l l t i d  ved skog- 
grensa.  Det te  e r  van l ig  i s t o r e  d e l e r  av TrØndelag d e r  f j e ' l l ene  ikke e r  
hØge. E l l e r s  e r  d e t  bjØrkeskog som v a n l i g v i s  danner skoggrense i v å r t  
land. 
Over skogen e r  d e t  i he le  unders~kelsesområdet  van l ig  med k r a t t ,  d e  
f l e s t e  s t e d e r  bjØrk og gran i blanding. I Østhe l l inga  av Heglesvola- 
Grytesvola e r  i nns l age t  av g r a n k r a t t  sær l ig  s t o r t ,  mens d e t  i Kliningens 
nordhel l ing og Fersvolas  v e s t h e l l i n g  e r  b jØrkekra t t  som dominerer. 
Skoggrensa e r  en v i k t i g  og markert  b io logisk  grense.  Den e r  k l imat i sk  
b e t i n g e t ,  og d e t  e r  f a r s t o g  f remst  sommertemperaturen SomeravgjØrende f ak to r .  
Dessuten s p i l l e r  vinden en v i k t i g  r o l l e  og enke l t e  s t e d e r  har  s e t e r -  og 
s l å t t e b r u k  senket  skoggrensa. Det s i s t e  synes ikke å ha h a t t  v e s e n t l i g  
betydning i Øvre s or rad als området. 
C.  Inndel ing av vegetasjonen 
P; samme måte som ved inndel ing av myrvegetasjon kan skogsenhetene 
grupperes  langs  g rad ien te r  de r  f o r s k j e l l e n e  i vegetasjonen har  s i n  natur-  
l i g e  f o r k l a r i n g  i f o r s k j e l l e r  i Økologiske forhold ,  f . eks .  jordens 
f u k t i g h e t  og næringst i lgang.  I f i g u r  15 e r  vegetasjonsenhetene av myr og 








Figur 15. Myr- og skogsenhetene skjematisk f r e m s t i l t  f r a  f a t t i g  til 
r i k  vegetasjon,  og f r a  tØrr til f u k t i g  vegetasjon.  
I Øvre  orr rad als området e r  d e t  u t f i g u r e r t  1 4  enheter  av skog. Det e r  
forekomst av t r e s j i k t  som holder  skogene sammen som en gruppe enheter .  
De Lågere s j i k t  har  s t o r  v a r i a s j o n  i utformingen og d i s s e  f o r s k j e l l e r  g i r  
grunnlag f o r  å d e l e  inn  vegetasjonen i s e r i e r ,  som a l l e  har  skogbevokste 
utforminger .  Med grunnlag i d e t t e  b l i r  d e t  s k i l t  mellom myrskog, he i -  
skog og engskog. Tabel l  4 g i r  en o v e r s i k t  over d e  v i k t i g s t e  skogsar te r  
og d e r e s  forekomst i skogsenhetene. 
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Myrskogene ( f i o l e t t  f a r g e )  b e s t å r  a v  fem e n h e t e r :  skoybevokst  nedbØrs- 
myr (enh.  l l), s k o g / k r a t t b e v o k s t  f a t t i g m y r  (enh.  1 3 ) ,  s k o g / k r a t t b e v o k s t  
intermediærmyr (enh.  15), s k o g / k r a t t b e v o k s t  r ikmyr  (enh.  1 7 )  og skog/ 
k r a t t b e v o k s t  ekstremrikmyr (enh.  1 9 ) .  Enhet 13 e r  v a n l i g  over  h e l e  om- 
r å d e t .  De Øvrige  forekommer s p r e d t ,  med unntak a v  e n h e t  1 9 ,  som e r  
s j e l d e n .  Enhetene e r  nærmere b e s k r e v e t  i d e t  fo regående  a v s n i t t e t  om 
myrene. 
Heiskogene (b run  f a r g e )  h a r  fem e n h e t e r :  rØsslyng-fuktfuruskog (enh.  201, 
b låbær-fuktgranskog (enh. 2 2 ) ,  l y n g r i k  fu ruskog  (enh. 4 0 ) ,  blåbær/bregne- 
granskog (enh. 42) og b l å b æ r / b r e g n e b j ~ r k e c k o g  (enh.  5 2 ) .  Av d i s s e  e r  
enhetene 20 og 22 f u k t s k o g e r ,  mens d e  Øvrige e r  t Ø r r e  h e i s k o g e r .  
Fuktskogene danner  både vege tas jonsmess ig  og Økologisk overgangstyper  
mellom myrskogene o g t ~ r r e  fas tmarksskoger .  D e e r  v a n l i g e  i nedbØrrike d e l e r  
av l a n d e t ,  men s j e l d n e  i k o n t i n e n t a l e .  D e t t e  stemmer g o d t  med a t  d e  e r  
v a n l i g e  'i Cvre v or rad als området. 
Engskogene (grønn f a r g e )  e r  f o r d e l t  på f i r e  e n h e t e r :  g r a s / u r t e r i k  gran-  
skog (enh.  48 ) ,  hØgstaudegranskog (enh.  4 9 ) ,  g r a s / u r t e r i k  bjØrkeskog 
(enh.  58) og hØgstaudebjØrkeskog (enh.  5 9 ) .  Engskogene h a r  bedre  v a n n t i l -  
gang og hØgere n æ r i n g s s t a t u s  enn heiskogene,  og vege tas jonen  e r  p r e g e t  av 
t i l d e l s  krevende u r t e r  og g r a s v e k s t e r .  
Også engskogene h a r  f u k t s k o g s t y p e r .  Rik f u k t s k o g  e r  i k k e  u t f i g u r e r t  i 
u n d e r s ~ k e l s e s o m r å d e t ,  men f i n s  på s m å  a r a e l  i n n e n f o r  k a r t l a g t  område 
( j f r .  s. 7 2 ) .  
I d e t  fo lgende  g i s  en b e s k r i v e l s e  av  d e  skogsenhetene som forekommer i 
& r e    or rad als området. 
Denne enhe ten  er v a n l i g  o v e r  h e l e  u n d e r s ~ k e l s e s o m r å d e t ,  d e  s t Ø r s t e  a re -  
a l e n e  f i n s  i d e t  f a t t i g e  området Østover mot Feren .  
I området Ø s t  f o r  Glunka og nord f o r  F o r r a  dekker  enhe ten  12% av 
a r e a l e t .  Innenfor  magasinområdet dekker  enhe ten  4%, mens den  u tg jØr  7% 
av h e l e  d e t  k a r t l a g t e  a r e a l e t .  F i g u r  17 v i s e r  e t  b i l d e  av enhe ten .  
RØsslyng-fuktfuruskogen h a r  s t o r e  l i k h e t e r  med d e  f a t t i g e  skogbevokste 
myrene (enh.  11,131 og l y n g r i k  fu ruskog  (enh. 4 0 ) .  ~ o l t e ( R u b u s  chamae- 
morus) og t o r v u l l f E r i o p h o r w n  vaginatwn) og f l e r e  to rvmosear te r  e r  gode 
s k i l l e a r t e r  mot e n h e t  40. Fas tmarksar ten  smyle(Deschampsia fZexuosal er 
s k i l l e a r t  mot myra, og d e s s u t e n  h a r  enhe t  20 mer s t o r v o k s t  fu ruskog  enn 
myrene. 
Tresjiktet er alltid dominert av furu, men innslag av bjØrk og gran 
kan forekomme. Gran inngår vanligst i området vest for ~eståa-  or ra. 
Busksjiktet mangler eller er sparsomt utviklettog består da av furu, 
bjØrk eller gran. 
Feltsjiktet er dominert av lyngarter, fØrst og fremst av rØsslyng 
(CaZZuna vulgaris) og kreklingfknpsbrm spp.), men blåbærfVacciniwn myr- 
ti Zlus), blokkebær (V. uli~innsurn~ og tyttebær (V. vitis-idaea) er også 
vanlige. Dessuten hØrer dvergbj~rk(Betu2a nana) til i typen, og den 
dominerer i noen utforminger. Fuktpreget gir seg til kjenne qjennom en 
rekke myrarter, og foruten molte og torvull fins kvitlyngfAndromeda 
poZifol,ia), småtranebær(0xyeoccus micorearpus) og duskullfEriophorwn 
angustifoli-m). Innslaget av urter er sparsomt, det fins spredte fore- 
komster av stormarimjelle(fi!~~cimpyrm pratensei, tepperot(Potenti2Zn erecta) 
og skogstjerne:TrientaZis europaea:. I noen utforminger er blåtopp 
(blolinia cderuZeu) vanlig, ofte sammen med finnskjeggfNardus strieta) og 
spredt bj~nnskjegg(Scirpus caespitosus). Denne utformingen har ofte inn- 
slag av gran, og forekommer særlig i vestlige deler av undersØkelsesom- 
rådet. 
Bunnsjiktet er vanligvis dominert av furumose(P2eurozim schreberi;, 
vanlig gråmose(R71acornitriwn lanuginoswn) og furutorvmosefSphagnwn 
nemorcm). ~tasjemosefHy~ocomim splendens), vanlig sigdmosefDicranwn 
scopariwn) og grå reinlav(C2adonia rangiferinal inngår også vanlig. 
Dessuten fins lys reiniavflladonia arbuscula coll.), andre torvmosearter 
(Sphagnwn spp. i, f rynsemoselPti l i m  ei liare) og bjornemoser PoZytrichwn 
spp. ) .  
Furuskog av denne type fins ofte i tilknytning til myrskoger, den er 
ikke uvanlig som en overganssone mellom myrfuruskog og den tØrre lyngrike 
furuskogen (enh. 4 0 ) .  I mange tilfeller dekker hver enkelt enhet for lite 
areal til å figureres ut. f år vegetasjonskartet viser forekomst av myr- 
enhet i mosaikk med lyngrik furuskog,fins også som regel små areal av 
rosslyng-fuktfuruskog. 
Jordsmonnet er humilspodsol med opp til 0 , s  m tykt torvholdig råhumuslag 
over bleikjorda og markert utfelling av humusstoffer i utfellingslaget. 
Typen har dårlig tilgang på næring, og primærproduksjonen er middels. 
Beiteverdien er også liten, og enheten er dårlig egnet for landbruksformål. 
Figur 16. Rik bakkemyr s@r for Heglesvollen, mes stakkstang som vitner om tidligere 
tiders myrslått. Bildet er tatt nedover myra mot ost, med Hermanssnasa i bak- 
grunnen til venstre (19.7.-72, A. Moen). 
Figur 17. RGsslyng-fuktfuruskog (enh. 20) i forgrunnen, omgitt av myr. I bakgrunnen 
den markerte granskogssona i lia opp mot Heglesvola (13.9.-74, L. Kjelvik). 
Figur 18. ~låbær/bregneskog (enh. 42). småbregnetypen dominert av sauetelg 
(31.7.-74, L. Kjelvik). 
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Figur 19. ~ras/urterik granskog (enh. 481, dominert av skogstorkenebb 
(14.8.-75, L. Kjelvik). 
2 2 .  M lå bær-fuktgranskog 
Enheten forekommer med små sp red te  f i g u r e r  i h e l e  unders~kelsesområdet ,  
hovedsakelig under 500 m 0 .h.  Arealmessig s p i l l e r  denne typen svært 
l i t e n  r o l l e ,  og den dekker 1% av k a r t l a g t  a r e a l .  Innenfor d e t  p l an l ag te  
magasinområdet dekker den 2%.  
I typ i sk  utforming e r  enheten l e t t  å s k i l l e  u t .  ~låbær(Va~ciniUTn myr- 
~ ~ Z Z U S )  e r  dominerende a r t  i f e l t s j i k t e t ,  som i blåbær/bregnegranskog 
ienh. 421, men f u k t a r t e r  som skogsnelle(Equisetwn syluat icwn) og molte 
(Rubus chamaemorus) e r  gode s k i l l e a r t e r  mot denne enhet .  
T r e s j i k t e t  b e s t å r  av noe d å r l i g  u t v i k l e t  g ran  som kan b l i  12-14 m hØg. 
BjØrk inngår  v a n l i g v i s  i typen. 
Busks j ik t e t  e r  som r e g e l  sparsomt u t v i k l e t .  Det består av sp red te  
eksemplar av gran ,  bjØrk og rogn(S0rbus aucupar ia l .  
F e l t s j i k t e t  e r  prege t  av l y n g a r t e r ,  d e t  e r  f Ø r s t  og f remst  blåbær som 
dominerer. Dessuten forekommer krekling(Empetrwn spp . )  og ty t tebær  
(Vacciniwn v i t i s - i d a e a ) .  Av u r t e r  e r  skrubbær(C0rnus suec i ca l ,  skogsnel le  
og molte van l ige ,  og de kan dominere enke l t e  bestand.  Småtveblad 
( L i s t e r a  corda ta)  og skogs t je rne(Tr ien taZis  europaea) inngår  i de f l e s t e  
bestand,  men e l l e r s  e r  d e t  f å  u r t e r .  Grasvekster be ty r  l i t e ,  smyle 
(Desehampsia f l e rnosa )  e r  som r e g e l  sparsomt til s t ede ,  og g r å s t a r r ( C m e x  
canescens) og t råds iv(Juncus  f iz i formis)  har  sp red te  forekomster.  
Bunns j ik te t  har  s t o r t  i nns l ag  av torvmoser(Sphagnwn spp . ) .  Av d i s s e  
dominerer grantorvmose(S. g i rgensohn i i )  som danner f rod ige  mat te r .  
L ~ n g t o r v m o s e ( ~ , q u i n q u e f a r i ~ o ~  andre a r t e r  inngår  mer sp red t .  Av hus- 
moser f i n s  e t a s  j emose z o c o m i ~ ~  s plendens), f urumose (PZeuroziwn 
sch rebe r i )  og kråkefotmose(Rhytdiade2phus Zoreus) van l ig  i enheten. 
~igdmoser(Dicranwn spp . )  og bjØrnemoser(PoZytrichwn spp . )  forekommer 
sparsomt; men j  evnt  . ~ y s t  j amnemose (PZagiotheciwn undulatwn) f i n s  også 
regelmessig. 
Denne skogsenhet f i n s  på s t e d e r  med stagnerende grunnvann. Den e r  van- 
l i g s t  i myrkanter og som kantskoger langs e l v e r  og bekker. E l l e r s  opp- 
t r e r  enheten også i f u k t i g e  forsenkninger  i tØr re re  fastmarksskog. 
Det te  e r  f u k t i g  skogsmark på to rv .  Innenfor unders~kelsesområdet  e r  
d e t  mål t  t o rv l ag  på opp til 60 c m .  Forsumpningen gjØr a t  d e t  b l i r  d å r l i g  
veks t  på grana,  s jØ l  om nær ings t i l s tanden  e r  r e l a t i v t  god. Bei teverdien 
e r  gjennomgående l i t e n .  
Rik fuktskog 
Skog av denne type fins ved f ang ås vollen og i tilknytning til kantskogene 
langs Forra, men arealene er gjennomgående så små at enheten ikke er figur- 
ert ut. 
Dette er en langt mer artsrik og frodig fuktskog enn enhet 22, og urter 
og gras dominerer i feltsjiktet. Det kommer inn mer krevende arter som 
marikåpe(AZchemiZ1a spp.), sumpahaukeskjegg(Crepis paludosa), mj0durtfFiiii- 
pendula ulmaria), engsoleie (RanuncuZus acris) og vendelrotfvaleriana 
sambucifo~ia). Fuktpreget gir seg til kjenne gjennom arter som soleihov 
(CaZtha pazustris) og myrfiolfVioZa palustris). Av grasvekster er sØlvbunke 
(Desehampsia caespitosa) den mest dominerende, men også skogrorkvein 
(Ca~amagrostis purpureal, bleikstarrfCarex paileseensi og slirestarrfc. 
vaginata) inngår vanlig. I noen utforminger langs Forra forekommer strandrØr 
(Phalaris urundinacea) . I tresj iktet går cpåor f ~ i n u s  incana) of te inn. 
Enheten står nært de fuktigste utformingene av gras/urterik granskog (enh. 
48) og hØgstaudegranskog (enh. 49), og den forekommer i forsenkninger og 
langs elver og bekker sammen med disse enhetene. 
Enheten er rik og h0gproduktiv. 
40. Lyngrik furuskog 
Enheten forekommer under skoggrensa i hele undersøkelsesområdet, men dekker 
aldri store, sammenhengende areal. Furuskog av denne type fins på tØrre 
rabber, ofte på koller av fastmark i myra. Dette siste er særlig typisk på 
Hundskinnryggen. 
Vest for ~eståa-h or ra dekker enheten 1% av kartlagt areal, mens den sØr for 
Forra oq @st for Glunka dekker 6-7%. I det planlagtemagasinområdetutgj~r 
lyngrik furuskog 2% av arealet, totalt dekker den 4% av unders~kelsesområdet. 
Dette er en åpen skogstype som preges av lyngartene r~sslyng(CaZluna 
vulgaris) og krekling(kripetrwnsPP.) med husmoser og rein1avfCZadin.a) i bunnen. 
Flekkvis kan feltsjiktet mangle og bunnsjiktet har da oftest et stort inn- 
slag av lav. De fuktighetskrevende artene som er beskrevet for enhet 20 
mangler. 
Tresjiktet består av furu, som kan nå opp til 10-14 m. Busksjikt mangler 
vanligvis, men bjØrk og dårlig utviklet gran kan forekomme. 
Feltsjiktet domineres av røsslyng og krekling, dessuten er det vanlig med 
innslag av dvergbjØrklBetuZa nana), blåbærfVacciniwn myrtiZZus), blokkebær 
(V .  u Ziginosurn) og ty t tebær  ( V. v i t i s - idaea )  . ~ y p e b æ r  (Aretostaphy 20s 
a l p i n a )  og noen f å  u r t e r  som skrubbær(C0rnus suec ica l  og s tormar imje l le  
(MeZampyrwn p ra t ense )  forekommer sp red t .  Fastmarksarten smyle(Deschampsia 
f l e rnosa )  inngår  a l l t i d .  
Bunns j ik te t  e r  som r e g e l  dominert av furumosefPZeuroziu~ sch rebe r i ) ,  grå-  
mosefRhacomitriwn lanuginosum) og r e i n l a v .  Dessuten e r  d e t  svært van l ig  med 
inns lag  av sigdmose(Picranwn scopariwn og etasjernose(Hy~~comiwn splendens) .  
Det te  e r  en enhet  som forekommer på grunnlendte,  tØrre  knauser e l l e r  på u t -  
vaskede lØsmasser. Jordsmonnet e r  r e l a t i v t  t y n t ,  med mer e l l e r  mindre ve l -  
u t v i k l e t  podso lp ro f i l .  Det su re  råhumuslaget kan enke l t e  s t e d e r  l i g g e  d i r e k t e  
på be rge t .  
SnØdekketer tynt ,  og enheten s m e l t e r t i d l i g  fram om våren.  Genere l t  e r  d e t t e  
en a r t s f a t t i g  og lågproduktiv type  u t en  nevneverdig be i t eve rd i .  Enheten har 
l i t e n  v e r d i  i jord- og skogbrukssammenheng. 
42. Blåbær/bregnegranskog 
Det te  e r  en av d e  v a n l i g s t e  enhetene i unders~kelsesområdet ,  og den dominer- 
ende av skogsenhetene. Den s e t t e r  sær l ig  s i t t  preg på landskapet  langs Øvre 
d e l  av Forra  og i da l fdrene  og l i e n e  i v e s t .  ~lårbær/bregnegranskogen dekker 
16% av a r e a l e t  Øst f o r  Glunka og nord f o r  Forra  ( j f r .  t a b .  6 ) .  Vest f o r  
~eståa-f or ra dekker enheten 15%,  og her f i n s  d e  s t Ø r s t e  sammenhengende f i g u r -  
ene i Heståsdalen og i Øvre d e l  av h års kal lå dalen. Innenfor p l a n l a g t  magasin- 
område e r  9% blåbær/~regnegranskog,  mens typen dekker 11% av h e l e  d e t  k a r t -  
l a g t e  a r e a l e t .  
K a r a k t e r i s t i s k  f o r  enheten e r  d e t  s t o r e  i n n s l a g e t  av blåbær(Vacciniwn myr- 
ti2Zu.S) som o f t e s t  e r  dominerende a r t .  Dessuten e r  bregner e t  van l ig  i nns l ag ,  
og de kan dominere enkel te  bestand.  Bunns j ik te t  e r  dominert av husmoser. 
Enheten kan l i g n e  blåbær-fuktgranskog (enh. 2 2 ) ,  men mangler d e  fuk t ighe t s -  
krevende a r t ene .  De r i k e s t e  utformingene har  også l i k h e t e r  med g r a s / u r t e r i k  
granskog (enh. 4 8 ) .  
T r e s j i k t e t  e r  o f t e s t  t e t t  og hpgvokst og b e s t å r  av gran som kan b l i  opp til 
15-18 m hag. EjØrk f i n s  ogsålog i n n s l a g e t  e r  stØrst opp mot skoggrensa og 
langs  elvene. 
Busks j ik te t  e r  van l igv i s  d å r l i g  u t v i k l e t ,  k r a t t  f i n s  a l d r i  i v e l u t v i k l e t  
klimaksskog. Inns lag  av bjØrk og gran forekommer, og e n k e l t e  eksemplar av 
rogn(Sorbus aucuparia)  inngår a l l t i d .  I demes t ly såpne  typene forekommer 
s p r e d t  e iner (Juniperus  comrnunis). 
F e l t s j i k t  og bunns j ik t  kan mangle h e l t  under den t e t t e s t e  grana ,  men e r  
e l l e r s  f rod ig  og v e l u t v i k l e t .  På grunnlag av sammensetningen og var ias jonen  
innen d i s s e  s j i k t  b l i r  d e t  s k i l t .  mellom t r e  utforminger av enheten. Disse 
danner o f t e  småmosaikk med hverandre,  og e r  d e r f o r  ikke u t s k i l t  på k a r t e t .  
 låb bær type 
Dette  e r  den t a r r e s t e  utformingen av enheten. F e l t s j i k t e t  e r  her  dominert 
av blåbær(Vacciniwn m y r t i l l u s ) .  Av andre l y n g a r t e r  forekommer ty t tebær  
(r/. v i t i s - idaea )  van l ig ,  men med l i t e n  dekning, og krekling(Empetrwn spp . )  
f i n s  sp red t .  Urter  dominerer a l d r i  i blåbærtypen, men den d e l  a r t e r  fo re -  
kommer regelmessig. Det te  g j e l d e r  a r t e r  som bjdnnkamiBZcchnwn sp ican t ) ,  
l i nnea (  Linncea b o r e a l i s ) ,  småtveblad f Listera eorda ta) ,  maiblom(P4ajanthemwn 
bifoliwnl,  stormarimjelle(P4eZmnpyrum pra t ense )  og skogs t je rne(Tr ien taZis  
europaea).  SkrubbærfCornus su~c icc :  e r  v a n l i g ,  og kan dominere enke l t e  
bestand. Bregner kan ha sp red te  forekomster i blåbærtypen, men dominerer 
a l d r i .  Bunns j ik te t  e r  v e l u t v i k l e t  med s t o r e ,  sammenhengende mosematter. 
Dominerende a r t e r  e r  husmosene f u r u m o s e ( P ~ e ~ ~ ~ z i u m  sch rebe r i ) ,  etasjemose 
(Hy Zocomium s p  lendens) og kråkef otmose(l?izyt;l:dade lphus lo reus ) .  E l l e r s  e r  van l ig  
sigdmose(Dicranum scopariwn), kyst~amnemose(Plagiotheciwn undulatwn), 
k y s t b j ~ r n e m o s e ( P o l y t r h  formoswn) og fjærmosefPtiZiwn ~ P i s t a - ~ a s t ~ e n ~ i s )  
vanl ige  inns lag .  En d e l  levermoser inngår også regelmessig,  og sær l ig  
g j e l d e r  d e t t e  gåsefotrrosefBarbiZ~phozia Zycopodioides) som kan ha s t o r  
dekning på råhumus under gran t rær .  Lys s k j e g g m o s e ( O r t h ~ c a u l i ~  f l o e r k i i )  
og s t o r  mus~ingmose(PZagiochiZa major) e r  også med i de f l e s t e  bestand. 
S m å b r e g n e t y ~ ~  
Den u t v i k l e s  på f r i s k e r e  mark og danner svært  o f t e  mosaikk med den rene  
blåbærtypen. F e l t s j i k t e t  e r  v e l u t v i k l e t  og a l l e  a r t e r  som e r  nevnt f o r  blå-  
bærtypen inngår .  Sammen med blåbær e r  d e t  vekslende dominans av saue te lg  
(Dryopter is  a s s i m i l i s ) ,  fug le te lg(~ymnocarp iwn d r y o p t e r i s )  e l l e r  hengeving 
(TheZypteris phegopter i s ) .  ~ r e g n e i n n s l a q e t  gjØr typen l e t t  å kjenne i g j e n  
( j f r .  f i g .  1 8 ) .  Dessuten e r  kvitveis(Anem0ne nemorosa), nikkevintergrØnn 
(Or th i  Zia s ~ c u n d a ) ,  gaukesyre(Oxalis ace tose  ZZa) og engkvein (Agrost is  
t enu i s )  gode s k i l l e a r t e r  mot den rene  blåbærtypen. Bunns j ik te t  b e s t å r  ve- 
s e n t l i g  av de samme a r t e n e  som i blåbærtypen, men fukt ighetskrevende a r t e r  
som grantorvmose(Sphagnwn g2rgensohn7X) og lyngtorvmose(S. quinque- 
fariwn) e r  van l ige re .Nyea r t e r  somkommer i t i l l e g g  og som f i n s  sp red t  e r  skygge- 
mose(Hy2ocomium wnbratuinl, fagermoser(Mium spp . )  og engmoseiRhytidiadeZphus 
ca luescens//squarrosus).  
Storbregnetype 
Dette  e r  den f u k t i g s t e  og r i k e s t e  utformingen av enhet 4 2 .  Den e r  van- 
l i g s t  i Ø s t l i g e  d e l e r  av unders~kelsesområdet ,  sær l ig  i nordvendte l i e r .  
Typen opp t r e r  a l l t i d  i mosaikk med andre utforminger  av blåbær/bregnegran- 
skogen og dekker a l d r i  s t o r e ,  sammenhengende a r e a l e r .  F e l t s j i k t e t  e r  
f rod ige re  og mer a r t s r i k t  enn i de tØrrere  typene. Inns lage t  av bregner e r  
s t o r t ,  og i t i l l e g g  til a r t e n e  f r a  småbregnetypen kommer de  mer krevende 
skogbiirkne (Athyriwn fi Zix-femina) og broddtelg f Dryopter is  car thus iana)  som 
e r  gode i n d i k a t o r a r t e r  f o r  typen. Dessuten e r  skogsne l l e fEqu i se tm s y l v a t i -  
ZZ/M) og s k o g r ~ r k v e i n ( C a ~ r n n g r 0 s t ~  purpurea) van l ige .  Av u r t e r  f i n s  sp red te  
inns lag  f r a  enqskogene (enh. 48 og 49); som mj~durt iFiZipenduZa uzmaria), 
skogstorkenebbfG~raniwn syzvatictrni) og t u r t f l a c t u c a  a l p i n a l  i t i l l e g g  til de  
a r t e n e  som er nevnt f o r  blåbær- og småbregnetypen. Bunns j ik ts t  e r  også 
p rege t  av a t  d e t t e  e r  en r i k  utforming av enheten.  Husmosene e r  fremdeles 
v i k t i g e  a r t e r ,  men de har mindre dekning enn i de andre typene, og a r t e r  
som skyggemose og engmose f å r  s tØr re  betydning. I t i l l e g g  til de r i k e  
a r t e n e  f r a  småbregnetypen kommer veikmose Cirr-Lpliv clrn p i  l i f e r m ) ,  bekke- 
f age rmose ( i~ iwn  p u n c t a t m )  og spriketorvmose(Sphagnwn squarrosum) som 
a l l e  har sp red te  forekomster i typen. 
~ l å b æ r / b r e g n e g r a n s k o ~ ~ e n  dekker en v i d  Økologisk amplitude, hvor nærings- 
s t a t u s  og vannt i lgang kan v a r i e r e  f r a  r e l a t i v t  d å r l i g  t il  god. Enheten 
f i n s  på mcrenejord og middels r i k e  sediment. Jordsmonnet har  t yp i sk  podsol- 
p r o f i l  med overgangscyper mot brunjord i de r i k e s t e  bregneutformingene. 
Enheten har s t o r  planteproduksjon, og ved b e i t i n g  u t v i k l e s  en g r a s r i k  type 
som har  hOg be i t eve rd i .  S j ik t ingen  g i r  enheten en v i s s  v e r d i  som v i n t e r -  
b e i t e  f o r  mange d y r e a r t e r .  For jordbruksformål har  enheten middels v e r d i ,  
og den har h@g skogproduksjon. 
48. Gras /u r t e r ik  granskog 
Denne skogsenheten f i n s  v e s e n t l i g  som kantskog langs Forra  og i de r i k e  
l i e n e  v e s t  f o r  Heståa-F'orra. Særl ig  Heståsvolas s o r h e l l i n g  har s t o r t  inn- 
s l a g  av g r a s / u r t e r i k  granskog. I r e s t e n  av unders~kelsesområdet  f i n s  den 
med sp red te ,  mindre f i g u r e r  hovedsakelig under 500 m 0.h.  Arealmessig har 
enheten l i t e n  betydning, og den dekker 1% av k a r t l a g t  a r e a l .  I området v e s t  
f o r  Heståa- orr ra dekker den 3% av a r e a l e t  (sone I ,  j f r .  t a b .  6 ) .  I d e t  plan- 
l a g t e  magasinområdet e r  3% av a r e a l e t  g r a s / u r t e r i k  granskog. 
dnheten kjennes f r a  blåbær/bregnegranskogen (enh. 4 2 )  på a t  blåbærdominansen 
e r  bo r t e ,  i s t e d e t  dominerer en rekke u r t e r  og g r a s .  Her inngår  svært  mange 
a r t e r , a v  de  v a n l i g s t e  og mest t yp i ske  kan nevnes: marikåpe(AZchemi1Za sppJ,  
rnjødurtfFilipendula ulrnaria), skogstorkenebbfGeranim syZuaticwn), t eppe ro t  
( P o t e n t i l  la e r e c t a ) ,  engsole ie  f Ranuneulus a c r i s ) ,  te iebær 
(Rubus s a x a t i l i s ) ,  gulaksfAnthoxanthwn odoratwn) og s~lvbunke(Deschmnpsia 
caesp i to sa ) .  
T r e s j i k t e t  b e s t å r  av s to rvoks t  gran  med hØgde opp til c a .  20 m .  Det e r  
o f t e  inns lag  av bjØrk, og der  enheten forekommer langs  e l v e r  e r  d e t  van l ig  
med inns lag  av gråorfAlnus incana l .  
Busks j ik te t  e r  som r e g e l  g l i s s e n t .  Her inngår  g ran ,  bjØrk, r o g n f s ~ r b u s  
aucuparia)  og noen s t e d e r  g råo r .  ~ i e r a r t e r f s a l i x  spp . )  forekommer også, og 
de kan enke l t e  s t e d e r  danne k r a t t .  
F e l t s j i k t e t  e r  svært  a r t s r i k t ,  30-40 a r t e r  e r  van l ig  innen a n a l y s e f l a t e r  på 
V 2 16 m . Det g i r  grunnlag f o r  s t o r  v a r i a s j o n  og enheten har  f l e r e  utforminger 
som g l i r  mer e l l e r  mindre over i hverandre. Ar te r  med gjennomgående dominans 
e r  d e t  f å  av, av r i k e  a r t e r  e r  d e t  f Ø r s t  og f remst  skogstorkenebb ( j f r .  
f i g .  1 9 ) .  E l l e r s  forekommer en rekke a r t e r  som krever  en v i s s  r i k h e t  og noe 
f u k t i g h e t ,  som £ . e k s . :  sumphaukeskjegg(Crepis paludosa),  kvitmaure 
(GaZiwn borea le l ,  enghumleblomfGeum r i v a l e ) ,  skogsveve(Hieracim 
sy Zvatieum co l l. ), o lavss t ake  (!doneses unif l o ra ) ,  harerug (P0 Zygonwn v i v i p a r m ) ,  
p e r l e ~ i n t e r ~ r ~ n n ( P y r 0 2 a  minor), legeveronika(Veronica of f ic inazes) ,  f j e l l f i o l  
(VioZa b i f l o r a )  og skogfiol(V. r i v i n i a n a ) .  A l l e  ka rp l an te r  som e r  nevnt under en- 
h e t 4 2 i n n g å r o c j s å . ~ e  f u k t i g s t e  utformingene har  mange a r t e r  f e l l e s  med d e  r i k -  
e s t e  t rebevoks te  myrene (enh. 15 ,17 ,19 ) :  sva r t t opp(Bar t s i a  a lp inu ) ,  sumphauke- 
skjegg,  jåb1om;;Parnassia p a l u s t r i s ) ,  dvergjamne(SeZaginelZa se lag inoides) ,  
b l å k n a p p ~ S u c c i s a p r a t e n s i s ~ o g  fjellfrdstjerne(Tha1ictrum alpinum). S t a r r a r t e r  
i denne gruppen e r :  h å r c t a r r f c a r e x  capiZZaris) ,  g u l s t a r r f C a r e x  f l aua )  og 
ioppes t a r r  (C. puZ ica r i s )  . 
Enkelte  utforminger som e r  s t e r k t  b e i t e p å v i r k e t ,  e r  dominert av g ra sveks t e r .  
De v i k t i g s t e  a r t e n e  e r :  engkveinfAgr0stis t e n u i s ) ,  gu laks  og sØlvbunke. 
Dessuten e r  b l e iks t a r r fCarex  paiilescens) og s l i r e s t a r r f c ,  vagina ta)  vanl ige .  
Bunns j ik te t  e r  ikke  s å  f y l d i g  og v e l u t v i k l e t  som i enhet  4 2 .  Husmosene 
etasjemose(Hy1ocomiwn spZendens)ogkråkefotmose(~hytidiaZphus zoreusj  u t g j ø r  e t  
be tyde l ig  i nns l ag ,  men dominerende a r t  e r  v a n l i g v i s  engmose ( R .  S ~ U ~ P P O S U S ) .  
Kransmose(R. t r i q u e t r u s )  e r  en a r t  som kommer inn  i denne enheten, den 
mangler i f a t t i g e r e  skogsvegetasjon. E l l e r s  inngår  mange k r a v f u l l e  a r t e r  
med sp red te  forekomster,og av de v a n l i g s t e  e r  ve ikmose(~i r r iphyl1wn p i l i -  
f e r m ) ,  palmemosefCli~aciwn dendroides)  og rosettmose(Rhodobrywn rosewn). 
Den g r a s / u r t e r i k e  granskogen forekommer langs  e l v e r  og i r i k e  l i e r  med 
middels t i l g a n g  på  sigevann. Enheten synes f o r  en d e l  å være kul turbe-  
t i n g e t ,  og ved opphor av b e i t e  v i l  t r o l i g  de  f a t t i g s t e  typene u t v i k l e  seg 
mot enhet  42 og de  r i k e s t e  mot enhet  49.  
Enheten har b run jo rdsp ro f i l ,  som e r  r i k e s t  f o r  d e  ur tedominerte  typene. 
Det e r  en hØgproduktiv enhet ,  godt egnet  f o r  jord- og skogbruksformål. 
Bei teverdien e r  også hØg. 
49. HØgstaudegranskog 
Det te  e r  ingen van l ig  enhet i området, og den f i n s  hovedsakelig som 
kantskog langs Forra .  I området v e s t  f o r  ~es t åa -F 'o r r a  e r  enheten svært 
s j e lden .  Av de  f i r e  sonene e r  d e t  bare i sona sØr f o r  Forra  (sone 111, 
f i g . 2 0  ) a t  enheten dekker s å  mye som 1% av a r e a l e t .  Innenfor d e t  p l a n l a g t e  
magasinområdet dekker enheten 2% av a r e a l e t .  
Forekomst og d e l v i s  dominans av en d e l  k r a v f u l l e ,  hØgvokste u r t e r  s k i l l e r  
denne enheten f r a  den g r a s / u r t e r i k e  granskogen (enh. 4 8 ) .  Typiske hØgstaude- 
a r t e r  e r  tyrihjelm(Aconitwn sep ten t r iona le ) ,  kv i tb l ad t i s t e l (C i r c iwn  hetero- 
phy Zlwn), mj~dur t (F i1 ipenduZa ulmaria) ,  t u r t  (Lactuca a l p i n a )  og myskegras 
(MiZiwn effuswn). 
T r e s j i k t e t  b e s t å r  av gran som kan b l i  godt over  20  m hØg. BjØrk e r  e t  
van l ig  inns lag  og langs Forra inngår gråor(A2nus incana) .  Her forekommer 
også sp red te  eksemplar av heggtPrunus padusj .  
Busks j ik t e t  e r  van l igv i s  d å r l i g  u t v i k l e t .  Her inngår  bjØrk og gran ,  langs 
Forra også gråor  og hegg. 
F e l t s j i k t e t  kan ha hØgde på opp til 1,5m og e r  f r o d i g  og v e l u t v i k l e t .  
Ofte  kan d e t  være en s j i k t i n g  innen f e l t s j i k t e t  s l i k  a t  lågvokste  a r t e r  
har f u l l  dekning nede ved bakken og hagvokste a r t e r  e r  heldekkende lenger  
oppe 
Kravfu l le  a r t e r  som o f t e  dominerer i typen e r  skogburknefAthyriwn f i l ix-  
femina), t y r i h j  elm, mjØdurt; ;kogstorkenebbfGeranim s y  iiuaticwn) og t u r t .  
Bregner e r  vanl ige  inns lag ,  og s a u e t e l g ( D r y ~ p t e r i s  a s s i m i l i s ) ,  f u g l e t e l g  
fGymnacarpim d r p p t s r i s )  og hengevingfThel,ypteris phegopts r i s )  e r  o f t e  
dominerende under de  mer hØgvokste a r t e n e .  E l l e r s  e r  en rekke mer krevende 
a r t e r  vanl ige ,  men s j e lden  dominerende: sumphaukeskjegg(f, 're~s paludosa),  
i<vitmaure(Gal~:wnboreale), enghumleblom(Gewn r i v a l e ) ,  f i r b l a d i P a r i s  quadri- 
foz ia ) ,  te iebær(2~ibus s a x z t i l i s ) ,  engsyre(iwnex ace tosa l ,  vendel ro t  
(Valeriana sambucifoli~a) og f j  e l 1  f  i01 i Viola b i f l o r a ) .  
Grasvekster som engkveinfAyrostos tenuis ) ,  gulaks(AnthozanAhwn 
o d o r a t m ) ,  skogr@rkveinlCa~?vagrostii~ purpureal ,  selvbunke 
(Desehampsia caespitosa), smy1eiD. flexuosa) og engfrytle(LuzuZa multi- 
flora) inngår spredt i de fleste bestand. Mange arter forekommer mer 
eller mindre vanlig i de fleste granskogsenheter. Av disse er kvitveis 
(Anc?mone nemorosa), småtveblad l Liscera cordata), maiblom (/Vajanthemurri 
bifoZiwn), gaukesyre(0xalis aceto~e/?a) og skogstjerne(TrientaZis 
auropaea) vanlig i hØgstaudeskogen. 
Bunnsjiktet er ofte meget sparsomt utviklet under det tette feltsjiktet 
i hØgstaudegranskogen. Engmose(RhytidiadeZphu~ squarrosus) kan opptre med 
stor dekning,-ofte sammen med kransmose(8. triq~etrus). Ellecs forekommer 
spredte eksemplar av næringskrevende arter. 
HØgstaudegranskogen er avhengig av stor markfuktighet. Den forekommer på 
de lågeste skogplatåene langs Forra, og i nordvendte lier med jevnt sigevann. 
Jordsmonnet har brunjordprofil. Dette er en svært hØgproduktiv skogstype, 
med stor produksjon både av ved og urter. Den har stor verdi som beite for 
mange dyrearter. 
5 2 .  ~låbær/bregnebj~rkeckog 
Denne enheten er sjelden i området og forekommer vesentlig over 500 m 0.h. 
Den fins opp mot skoggrensa der bjØrkeinnslaget er stØrst også i granskogen. 
Arealmessig betyr enheten lite, den dekker 1% av arealet over 500 m 0.h. 
Av det totale areal dekker den også l%,,og utgjØr 1% av det planlagte magasin- 
området. 
~låbær/bregnebj~rkeskogen er en parallell til blåbær/bregnegranskogen, det 
er dominansforholdet i tresjiktet som skiller. For beskrivelse av felt- og 
bunnsjikt vises til beskrivelsen av enhet 42.  låb bær typen dominerer og små- 
bregnetypen forekommer meget spredt. Storbregneutformingen fins ikke i 
området. 
58. Gras/urterik bjØrkeskog 
Som enhet 52 forekommer denne også opp mot skoggrensa der bjØrkeinnslaget 
er stØrst. Dessuten fins mindre arealer av enheten langs Forra, der det 
enkelte steder er betydelig forekomst av bjØrk. 
Arealmessig betyr enheten svært lite, og den dekker mindre enn 1% av hele 
unders~kelsesområdet. I sona 500-600 m 0.h. er l% av arealet gras/urterik 
bjØrkeskog, ellers er det mindre enn 1% der den forekommer, også i planlagt 
magasinområde. 
For nærmere beskrivelse av enheten vises til gras/urterik granskog 
(enh. 48). BjØrk inngår i stedet for gran i tresjiktet, ellers passer be- 
skrivelsen i sin helhet også for enhet 58. 
59. HØgstaudebjØrkeskog 
på vegetasjonskartet fins fire relativt små figurer av denne enheten1 og areal- 
messig er.den uvesentlig. Enheten omfatter hØgstaudeskog hvor bjØrk domi- 
nerer i tresjiktet. For de Øvrige sjikt henvises til beskrivelsen av hØg- 
staudegranskog (enh. 49), som også passer for enhet 59. 
6 .  &?EN FUKTHEI OG FUKTENG 
Gruppen omfatter enheter av åpen fukthei- og fuktengvegetasjon. Enhetene 
fins på fuktig fastmark og mangelen av tresjik.t skiller mot enhetene av fukt- 
skog. Det fins overgangstyper mellom disse hovedgruppene. Det fins også 
overgangstyper mot myrenhetene. En rekke fuktighetskrevende arter er felles, 
men forekomsten av fastmarksarter og mangelen av typiske myrarter skiller 
åpen fuktvegetasjon fra myrvegetasjon. Det er også likheter med fjellenhetene, 
men disse omfatter tØrre fastmarksenheter og snØleievegetasjon. 
Enheten er vanlig over skoggrensa, i nordvest opp mot Hårskallenmassivet 
og i Øst opp mot Fersvola og og Kliningen. 20% av arealet mellom 500 og 
600 m 0.h. er rØsslyngfukthei, og den utgjØr 5% av kartlagt areal. Innenfor 
planlagte magasinområder har den ingen betydning. I sin typiske utforming 
er enheten en parallelltilrØsslyng-fuktfuruskogen (enh.20),men den mangler 
tresjikt. Egentlig busksjikt mangler også de fleste steder, men dvergbjØrk 
(Betula rna) er et vanlig innslag. I skogbandet er enheten enkelte steder 
utfigurert med tilleggssymbol for gran- eller bjØrkeskog. Her forekommer 
enheten også med gran- eller bjØrkekratt. 
Feltsjiktet preges fØrst og fremst av r@sslyng(CaZZuna vuZgaris) og fjell- 
krekling(kpetmun hermaphroditwn). Ofte har den et tuvete preg, og rype- 
bær(ArctostaphyZos alpina) kan dominere i-tuvenivå. Ellers er blåbær 
(Vacciniwn myrti 2 lus 1, blokkebær (V. uiiiginoswn) og tyttebær f V. vitis-Zdaea) 
vanlige. t vit lyng (Andromeda po ZifoZia), molte (Rubus chamaemorus) og 
torvull(Eriophorm vaginatm) forekommer regelmessig og viser enhetens 
fuktige preg. Fastmarksarten smyle(Deschampsia flemosal inngår alltid 
og er skilleart mot tuvete utforminger av de fattigste myrenhetene. 
Enheten er artsfattig og ut over de nevnte er det ikke mange arter som 
inngår i feltsjiktet. Spredt fins stivstarr(Carex bigelowii), slirestarr 
(C. vaginanata), skrubbær(Cornus suecica), stormarimjelle(Me~ampyrwn 
pratense), småtranebær(0xycoceus microcarpus), bj~nnskjegg(Scirpus 
caespitosus) og skogstjerne(Trienta2is europaea). Bunnsjiktet er som 
regel dominert av husmosene etasjemose(HyZocorniwn splendens) og furumose 
(Pleuroziwn schreberi). ~råmosefRhacomitriwn Zanuginoswn) er også vanlig. 
~urutorvmosefSphagnwn emorem) inngår regelmessig og viser enhetens fukt- 
preg. Levermosene gåsefotmose(Barbi2ophozia Zycopodioides) og frynse- 
mose(Pti2idiwn eiliare) er også svært vanlige. Det er flere lavarter som 
inngår, og vanligst av disse er lys reinlavfCladonia arbuseula ~022.). 
Enheten omfatter flere utforminger av åpen fattig vegetasjon på overgangen 
mellom myr og fastmark. En rekke steder er en utforming med markert innslag 
av blåtoppfMoZinia caeruzea), bjdnnskjegg, finnskjegg(Nardus strieta) og rome 
(Nartheciwn ossifragwn) blitt utfigurert. Denne utformingen er mer matte- 
preget enn hovedtypen. Sjeldnere er en blåbærdominert type med innslag av 
molte, torvull og furutorvmose. 
Enheten forekommer ofte på toppen av avrundete koller og danner en over- 
gangstype mellom myr og fastmark. Det er en lågproduktiv enhet med liten 
beiteverdi. Jordsmonnet har humuspodsolprodil med tjukt, torvholdig råhumus- 
lag. SnØdekket er i de fleste tilfeller moderat til tynt. Sammen med de 
I 
fattigste myrene (enh. 10-13) og fuktskogene (enh. 20 og 22) har enheten et 
betydelig innslag av molte, og kan gi bra med bær i gode år. 
64. Rik fukthei 
Enheten forekommer kun i de rike områdene vest for  orr ra-  es tåa og her dek- 
ker den 3%. Den dekker knapt 1% av det kartlagte arealet, og den mangler 
innen de planlagte magasinområdene. 
Den rike fuktheia har normalt ikke skog, men.enkelte steder i området 
I 
Heglesvola-Grytesvola er den utfigurert med tresjikt. Dette er glissen skog 
i skogbandet med den rike fuktheias feltsjikt. 
~vergbj~rkfBetuZa nana) inngår vanligvis i et lågt busksjikt. Vier(Sa2ix 
spp.) og einer(Juniperus comrnunis) fins også spredt enkelte steder, men 
ingen av de tre nevnte artene danner kratt. 
Feltsjiktet domineres som regel av r~sslyng(CalZuna vulgaris), blåtopp 
(MoZinia caeruzea), f innskjegg(1Vardus stricta), tepperot (Potenti ZLa erecta), 
bj~nnskjeggfScirpus caespitosus), blåknappfSuccisa pratensis) og blokkebær 
(Vaeciniwn uliginoswn). Ellers karakteriseres feltsjiktet av at mange krev- 
ende arter inngår. De viktigste er: svarttopp(Bartsia alpinaj, hårstarr 
(Carex capillarisl, guLstarr(C. flaua), kornstarr(C. panicea), brudespore 
(Gymnadenia conopsea), vanlig nattfiol(P2atanthera bifolia), fjelltistel 
(Saussurea alpina), dverg jamne (Se Zagine 2 La se Laginoides), f j ellfrøst j erne 
(ThaZictrm alpinum) og bjønnbroddfTofieZdia pusilla). 
Bunnsjiktet har som oftest ikke sammenhengende mosedekke p.g.a. store 
mengder strØ. Artsantallet er stort, og gåsefotmose(Barbi2ophozia Zyco- 
podioides) , furumose (Pleuroziwn selveberi4 vanlig sagmose ca is sidens adianthoides 
og stjernemosefC~yZiwn stellatwn) er vanlige arter. 
Enheten er ofte vanskelig å skille fra de rikeste myrenhetene, men den 
mangler typiske myrarter. 
Den rike fuktheia opptrer i bratt terreng på tynt torvaktig jordlag over 
kalkrikt berg. Produksjonsforholdene er gode og enheten kan gi godt beite. 
SnØdekket er middels til tykt. 
68. Fukteng 
Enheten fins i tilknytning til elver og bekker, og særlig vanlig er den 
langs  årsk kall åa og ~eståa. Knapt 1% av unders~kelsesområdet tilhØrer en- 
heten. 2% av det planlagte magasinområdet (med dam ved Grytesvollen) til- 
horer fuktenga, mens under 1% ligger innenfor magasinområdet med dam ved 
Sillermoen. Tresjikt mangler normalt, men et par steder er enheten ut- 
figurert med tresjikt. 
Enheten har alltid innslag av vier(SaZix spp.). Dette kan være lågt og 
glissent, eller tett og ugjennomtrengelig, og da gjerne 1,5-2 m hØgt. 
Feltsjiktet er variabelt, som regel er det grasdominert og arter som eng- 
kvein(Agr0stis tenuis), skogrørkvein(Ca~amagr~stis purpureal, sdlvbunke 
(Desehampsia caespitosa) og finnskjegg(Nardus stricta) er vanlige. Dessuten 
forekommer en del urter som mj~durt ( ~ i  Z penduZa uzrnaria), kvitmaure (GaZiwn 
boreale), skogstorkenebb(Gerxnim syZvatZm), enghumleblom(Gewn rivaZe) og 
£jelltistel(~c%ssurea alpina). Dominansforholdene :.an variere fra lokali- 
tet til lokalitet. 
Enhetens f u k t i g e  preg g i r  seg u t s l a g  i a t a r t e n e  s l å t t e s t a r r ( C a r e x  
n ig ra ) ,  myrhatt  (ComaP~n p a l u s t r e )  og myrf i o l ( V i 0 l a  p a l u s t r i s )  e r  
vanl ige .  
Kulturpåvirkning i århundreder i form av s l å t t  og husdyrbe i te  har på- 
v i r k e t  og formet vegetasjonen.  Vegetasjonen e r  i vå re  dager  under endring,  
og noen s t e d e r  v i l  d e t  nok e t t e r  h v e r t  u t v i k l e s  en engskog. 
Enheten forekommer på s l e t t e r  ved elvene og s tØr re  bekker. Fuktengene 
oversvØmmes i flomperioder ,  og grunnvannsnivået l i g g e r  s t o r t  s e t t  hØgt 
he l e  å r e t .  Jordsmonnet har  b r u n j o r d p r o f i l  som e r  noe v a r i a b e l t  u t v i k l e t  
på grunn av slamavsetning i flomperiodene. 
Fuktenga har  god nær ingss ta tus  og hØg produksjon. Den g i r  gode b e i t e r  f o r  
både husdyr og v i l t .  Beitende e l g  e r  o f t e  obse rve r t  i denne enheten. 
7. FJELLVEGETASJON 
Fje l lvege tas jonen  utgjØr 4% av d e t  k a r t l a g t e  a r e a l e t .  Den gjØr seg mest 
gjeldende i nordvest  d e r  v i  f i n n e r   årsk kallen og i sØrØst d e r  d e l e r  av 
Kliningens nordhel l ing  inngår .  
Fo rde l t  på h ~ g d e n i v å e r  ( j f r .  t a b .  7 )  dekker f j e l l v e g e t a s j o n e n  n a t u r l i g  
nok mest på de  hØgeste n ivåer .  F j e l l enhe tene  mangler innen de  p l an lag te  
magasinområdene, og under 500 m 0 .h .  dekker d e  mindre enn 1%. Enhetenedek- 
ker  16% mellom 500-600 m o - h . ,  og over 600 m 0 .h.  h e l e  61% av k a r t l a g t  a r e a l .  
For g e n e r e l l  omtale av soneinndel ing i f j e l l e t ,  klima, jordbunnsforhold og 
inndel ing  i enheter  v i s e s  til Moen & Moen (1975).  A l l  f j e l l v e g e t a s j o n  innen 
d e t  k a r t l a g t e  området t i l h Ø r e r  den l å g a l p i n e  sone. F e l l e s  f o r  f j e l l e n h e t e n e  
i Øvre f or rad als området e r  a t  de re s  f l o r i s t i s k e  sammensetning e r  oseanisk 
prege t .  Det te  omtales  nærmere under den e n k e l t e  enheten. 
De d i agnos t i sk  v i k t i g s t e  a r t e n e  når  d e t  g j e l d e r  å s k i l l e  f j e l l e n h e t e n e  e r  
oppfØrt i t a b e l l  5.  
70.  Greplyng-rabbesivhei 
Ved s iden  av å være van l ig  over skoggrensa f i n s  enheten unntaksvis  på u t -  
vaskede, s t e r k t  vindpåvirkede morenehauger i dalbunnen sQr f o r  Revollen. 
Enheten dekker c a .  2% av d e t  k a r t l a g t e  a r e a l e t .  Den gjØr seg mest gjeldende 
i Kliningen og  årsk kallen. I n i v å e t  over 600 m 0.h. dekker enheten 22% av 
k a r t l a g t  a r e a l .  
Greplyng-rabbesivheiene i r or rad als området domineres i feltsjiktet som 
regel av fjellkrekling(Empetrwn hermaphroditum), greplyngiloiseleuria 
procmbens) og rypebær(Arctostaphy20~ alpina). ~@sslyng(caZZuna vulgaris) 
og tyttebær(Vacciniwnvitis-idaea) er også vanlige og kan dominere flekkvis. 
~abbesiv(Juneus trifidus) er meget karakteristisk for denne enheten og fins 
i nesten alle bestand. I skogbandet og på lågere nivåer dominerer som regel 
rØsslyng. Bunnsjiktet domineres vanligvis av gråmose(Rhacomitrim 
lanuginoswn) og frynsemose(Pti2idium eilime). At nettopp disse to artene 
dominerer, er et karakteristisk trekk ved områdets greplyng-rabbesivheier, 
og må tilskrives det fuktige klimaet. Lavarter som gulskjerpe(Cetraria 
cucuZlata), gulskinnfC. nivalis) og reinlav (CZadina). fins i de fleste 
bestand, men opptrer spredt og setter ikke sitt preg på dette samfunnet slik 
de gjØr i mer kontinentale strØk. ~abbeskjegg(A1ectoria ochroleuca) som i 
kontinentale strØk dominerer dette smfunnet,mangler praktisk talt. 
P; de mest vindeksponerte delene av greplyng-rabbesivheia er det mye åpen 
grus, og karplanter og kryptogamer står spredt og flekkvis i grusen. 
P; mer beskyttede steder med tilstrekkelig snØdekke om vinteren har vi be- 
tydelig innslag av dvergbj~rk(Betu2a nana) . Tyttebær er også et karakter- 
istisk innslag i denne utformingen som danner overganger mot enhet 72. 
Greplyng-rabbesivheia forekommer på knauser med tynt eller manglende jord- 
lag og på morenehauger med næringsfattig og utvasket jordsmonn. Greplyng- 
rabbesivheiene gir vanligvis gode vinterbeiter for rein. Samfunnet er 
sterkt vindeksponert og mangler eller har tynt snØdekke om vinteren. 
Dette er den vanligste av fjellenhetene i området og særlig i Kliningens 
nordhelling dekker den store arealer. Unntaksvis forekommer den også like 
nedenfor skoggrensa. 
I områdene sØr for Forra (sone 111), som b1.a. omfatter Kliningen, dekker 
enheten 7% av arealet, mens den dekker 2% av totalarealet. 
Enheten er lett å kjenne ved at den vanligvis domineres av lyngartene blå- 
bær (Vacciniwn myrti ZZus), blålyng (Phy ZZodoce coerulea), f j ellkrekling 
(krrpetrum hermaphroditwn) og tyttebær(vaccinim vitis-idaeal. 
Feltsjiktet har forØvrig karakteristiske innslag av blokkebær(Vaeciniwn 
u~ig?:noswn), skrubbær (Cornus suecica) og smyle(Deschmnpsia f lemosa). Det 
markante innslaget av blokkebær og skrabbær må tilskrives det fuktige klimaet. 
Bunnsjiktet domineres av husmosene etasjemoseiHzj~~comiwn splendens) og 
furumosefPZeurcziwn schreberi). Levermosene gåsefotmose(Ba~biloph~zia 
Zycopodioides) og l y s  skjeggmose(0r thocauZis  f l o e r k i i )  er også  v a n l i g  i 
enheten.  I n n s l a g e t  av  l a v  er b e s k j e d e n t ,  men i s l a n d s l a v  ( C e t r m i a  
isZandica) e r  v a n l i g .  
Utformingen med dominans av  hØgvokst d v e r g b j ~ r k f B e t u Z a  nana)  f i n s ,  men 
ikke  i en s l i k  u t s t r e k n i n g  a t  v i  h a r  f u n n e t  d e t  hens ik t smess ig  å o p p r e t t e  e n  
egen e n h e t  dvergb jØrkhei  . 
D e t  er også  k a r a k t e r i s t i s k e  f o r s k j e l l e r  mellom  årsk kall ens og Kl in ingens  
b låbær-b lå lynghe ie r ,  i d e t  b l å l y n g  i k k e  e r  p å v i s t  i n n e n f o r  d e t  k a r t l a g t e  om- 
r å d e t  i  årsk kallen, mens den e r  v a n l i g  i Kl in ingen .  
Enheten forekommer g j e r n e  i s k r å n i n g e r  nedenfor  e n h e t  70 og 75. E n k e l t e  
s t e d e r  forekommer den  i e i  s å  s m a l  sone mellom e n h e t  70/75 og 73 e l l e r  myr 
a t  u t f i g u r e r i n g  i k k e  h a r  v æ r t  mul ig .  A t  den forekommer også  nedenfor  e n h e t  
75 e r  noe u v a n l i g ,  og må t i l s k r i v e s  s t o r  u t v a s k i n g  i 1Øsav le i r ingene  som 
fØlge a v  s t o r  nedbØr ( s e  også  under e n h e t  75)  . 
 låb bær-blålyngheia h a r  b e d r e  n æ r i n g s s t a t u s  og vannforsyn ing  enn e n h e t  70. 
Jordsmonnet h a r  som r e g e l  g o d t  u t v i k l e t  p o d s o l p r o f i l .  SnØdekket e r  s o l i d  om 
v i n t e r e n ,  men enhe ten  k r e v e r  t i d l i g  avsmel t ing  om v å r e n .  
Enheten g i r  s j e l d e n  g o d t  b e i t e  innen  området ,  men på l o k a l i t e t e r  med s t o r t  
i n n s l a g  av  smyle kan b e i t e v e r d i e n  f o r  sau og r e i n  være god sommers t i d .  
73.  F i n n s k j e g g - s t i v s t a r r h e i  
Enheten f i n s  s p r e d t  i marker te  l e s k r å n i n g e r  og f o r s e n k n i n g e r  i skogbandet 
og i f j e l l e t .  
F i n n s k j e g g - s t i v s t a r r h e i a  f i n s  s p r e d t  i områdene ved  årsk kallen og Kl iningen,  
t o t a l t  innen unders@kelsesområdet  dekker  den g o d t  under 1%. Enheten e r  nok 
noe v a n l i g e r e  i d e  hØgereliggende områdene enn k a r t e t  g i r  i n n t r y k k  av.  Det 
h a r  i k k e  a l l t i d  v æ r t  mul ig  å u t f i g u r e r e  den d a  den  o f t e  forekommer som meget 
smale s t r i p e r .  
Denne enheten k j e n n e s  l e t t  på a t  den e r  dominer t  av f innskjegg(Nardus  
s t r i e t a ) .  Enheten p r e g e s  h e l e  veks t sesongen  av  den b l e k t  g rå -gu le  f a r g e n  
i f i n n s k j e g g e t s  v i s n e  f j o r å r s b l a d .  
F e l t s j i k t e t  h a r  f å  a r t e r  utenom f i n n s k j e g g ,  og d e t  e r  b a r e  s t i v s t a r r ( C a r e x  
b i g e l o w i i )  som o p p t r e r  i s t Ø r r e  mengder i t y p i s k e  u t fo rminger .  
B u n n s j i k t e t  e r  o f t e  dominer t  av  l y s  skjeggmosef0rthocauZi.s  f l o e r k i i ) .  
Enheten h a r  g r a d v i s e  overganger  mot både e n h e t  72 og mot f j e l l m o s n Ø l e i e  
ise n e d e n f o r ) .  På overgangen mot b låbær /b lå lynghe ia  kommer g j e r n e  blåbær 
(Vacciniwn myrtillus) og dvergbjØrk(Betu1a nana) inn i betydelige mengder. 
Disse samfunnene er £Ørt til enhet 73 så lenge finnskjegg dominerer. Fjell- 
mo(Sa2ix herbacea) kommer gradvis inn på overgangen mot fjellmosnØleiene. 
Finnskjegg-stivstarrheia har et tjukt og langvarig snØdekke. Vanntil- 
gangen er god gjennom hele vekstsesongen sjØl om overflata tØrker fort opp 
etter avsmeltningen. Jordsmonnet har podsolprofil som av og til er noe 
dårlig utviklet. 
I den utstrekning det forekommer andre arter enn finnskjegg gir denne en- 
heten godt sommerbeite, daattraktive nyskudd er tilgjengelig langt utover 
sommeren. 
Enheten er ikke utfigurert på kartet, men små flekker forekommer i u år- 
skallen og Kliningen. Utenfor det kartlagte områdeti Kliningen forekommer 
store fjellmosnØleier. 
FjellmosnØleiene kjennes lett på dominans av fjellmo(S~xlix herbacea). 
0vrige karplanter står gjerne spredt og enkeltvis, vanligst er stivstarr 
(Carex bige Zowii) . 
Bunnsjiktet domineres ofte av snøsigdmose(Kiaeria starkei), forøvrig er 
sn~leiemose(Anthe2ia juratzkana), hjelmmose(Conostomwn tetragonwn) og snØ- 
bjørnemose(PoZytrichwn norvegicm) karakteristiske. 
Fjellmo er en ettertraktet beiteplante og disse sn~leiene beites av rein 
på sensommeren. 
75. Reinrosehei 
Enheten er bare utfigurert i u års kallen området over 600 m 0.h. Den dekker 
ikke på langt nær 1% av det kartlagte areal sjØl i sone I. 
Reinroseheia er den artsrikeste fjellenheten innen det kartlagte området. 
Foruten de artene som vokser i greplyng-rabbesivheia finner vi i reinrose- 
heia en rekke kalkkrevende arter. Mange av dem er også plantegeografisk 
interessante og sjeldne arter. Det er framfor alt fØlgende kalkkrevende 
arter som karakteriserer reinroseheiene innen det kartlagte området: rein- 
rose (Dryas octopetala), bergstarr (Carex rupestris), f lekkmure(P0tentiZla 
crantzii), f j elltistel (Saussurea alpina), raudsildre(Saxifraga oppositifoZia), 
fjellsmelle(Si~ene acaulis) og fjellfrØstjerne(ThaZictrm alpinum). Bergfrue 
(Smifraga cotyledon) er også et karakteristisk innslag i reinroseheiene i 
 årsk kallen. Dessuten forekommer fjeilkurle(Chamorchis azpina) foruten en 
rekke andre arter b1.a. de sentriske artene som er nevnt i florakapitlet. 
Somigreplyng-rabbesivheiene domineres bunnsjiktet av gråmose(Rhacomitriwn 
~anuginoswn). Innslaget av lav er ytterst sparsomt. Som for greplyng- 
rabbesivhei, må dette også her tilskrives det oseaniske klimaet. 
Avgrensningenmotgreplyng-rabbesivhei errelativt greida ingen. av de foran- 
nevnte kalkindikatorarter inngår i denne. Karakteristisk for reinroseheiene 
i r års kallen er at de fins på et tynt lag av forvitringsjord over kalkrik 
bergart. Det er oftest 0-20 cm jord over forvitra berg i dette samfunnet. 
Blir jordlaget tjukkere avlØses reinroseheia av greplyng-rabbesivhei dersom 
relieffet er jevnt og snØdekket tynt, og av blåbær-blålynghei ved tydeligere 
relieff og tjukkere snØdekke. Hele dette forholdet må tilskrives stor ned- 
b@r og derav £Ølgende stor utvasking. Reinroseheia finner vi bare der 
rØttene til plantene når skikkelig ned til nyforvitra berg. Reinroseheias 
arter går også igjen i sprekker i nakent berg, dette er også utfigurert som 
reinrosehei. 
SnØforholdene i reinroseheiene er som i greplyng-rabbesivheiene, mens 
næringstilgangen er langt bedre. Noen skikkelig jordsmonnutvikling er det 
vanskelig å spore i det tynne jordlaget. 
Beiteverdien om vinteren er som i greplyng-rabbesivheiene, mens den om 
sommeren er noe bedre. 
8. KULTURBETINGET VEGETAS JON 
Ser en bort fra områdene ved skogsbilvegen i ~eståsdalen, var kulturpå- 
virkningen på områdets vegetasjon sterkere i de tider da seter- og slåtte- 
bruket ennå var i gang.  ultu ur pa virkningen vises tydeligst på setervollene 
som er skilt ut som egen enhet. slåttemyrenes vegetasjon er behandlet under 
den naturlige myrvegetasjon og hogstflatene er behandlet sammen med skogs- 
vegetasjonen. 
81. Setervoll 
Enheten fins bare i tilknytning til setre og på Glunkvollen (tidligere 
sauelæger). Det er bare i vest, i sone Ilat enheten dekker opp mot 1% av 
kartlagt areal. 
Setervoll omfatter beitemarker som vanligvis ikke hØstes maskinelt 
eller fornyes ved plØying. Vegetasjonen er preget av kulturtiltak som 
rydding, gjØdsling, slått og beite. 
Felles for de utfigurerte setervollene unntatt Eggavollen er at de fort- 
satt er åpne med et frodig feltsjikt totalt dominert av grasarter. på 
Eggavollen er gjengroing med gran kommet så langt at vollen har fått tilleggs- 
symbol for granskog. På denne vollen og i tilknytning til et par andre 
voller fins også mindre områder med storvokst parkpreget granskog, der 
setervollens grasmatte fortsetter inn mellom granene. 
Store arealer av enheten er dominert av s~lvbunke(Deschqsia caespitosa) 
som ofte har tuveform. FØlgende gras- og halvgrasarter er også vanlige og 
kan dominere i enkelte utforminger: engkveinfAgrostis tenuis), finnskjegg 
(Nardus strieta), gulaksfAnthoxanthwn odoratm), raudsvingel(Festuca rubra), 
slåttestarrfcarex nigra) og smyle(Deschampsia fZexuosa). 
På setervollene fins også en del arter som er kommet dit med kulturen, 
Blant disse er karve(Camun CnYWi), krypsoleie(RanuncuZus repens), kvit- 
klaver (Tri fo Ziwn repens), nyseryllik (Achi Z lea ptarrnica) , prestekrage 
(Chrysanthemwn Zeucanthemwn) og ryllikfAchiZZea milZefoZiwn). På steder med 
sterkt tråkk som ved husog istier kan vi finne tunrapp(Poa annua) og tunarve 
(Sagina proewnbens). 
Ved gamle fjØs og langs husveggene der det er sterkt gjodslet kan vi ofte 
finne stornesle(Urtica dioica) og vassarve(SteZ2aria media). 
g ei nå vollen,   ang ås vollen og Tynesvollen er praktisk talt gjenvokst, og 
vegetasjonen endret slik at andre vegetasjonsenheter er utfigurert. På de 
andre vollene synes gjengroingen å gå relativt langsomt. Dette har nok 
b1.a. sammenheng med at sau og ungdyr som i dag beiter i området Øver et 
visst beitetrykk på vollene særlig på forsommeren. Grasmatta er også så 
tett at gran, som later til å være viktigste art i gjengroingsfasen, har 
vanskelig for å få opp småplanter. 
Enheten har overgangstyper mot enhet 48. 
V I  n V E G E T A S J O N S K A R T E T S  I N F O R M A S J O N  OM 4VRE FORRADALSOMR~DET 
1. AREALFORDELING AV VEGETASJONSENHETENE 
Metoden ved arealberegningen er beskrevet tidligere (jfr. s.10 ) .  I 
tabell 6 er vist vegetasjonsenhetenes fordeling på fire soner ( I - I V ) ,  og 
innen hver av disse er det skilt mellom fire h~gdenivå (jfr. fig. 5 ) ;  
1: < 402 m o.h., 2: 402-500 m o.h., 3:' 500-600 m o-h., 4: 3 600 m o-h. 
I tabell 7 er arealene for vegetasjonsenhetene innen de fire h~gdenivåene 
vist, mens tabell 8 viser arealene innen to alternative magasinområder. 
Fordelingen innen hele det kartlagte området går fram av tabellene 6 og 7, 
mens tabell 8 viser fordelingen innen arealene under 500 m 0.h. Tabell 9 
gir oversikt over fordelingen av viktige grupper av enheter, mens tabell 10 
viser fordelingen mellom fattig, intermediær og rik vegetasjon. 
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Totalt dekker vegetasjonskartet litt over 70 km . Av dette utgjØr land- 
arealet knapt 68 km2, mens åpent vann (elver, bekker og tjern) dekker 
2 2,3 km . Arealet av åpent vann er holdt utenfor ved utregningen av pro- 
sentvis forekomst av vegetasjonsenhetene. 
Figur 20. Oversikt over soner og h~gdenivaer sum gjelder for arealtabellene 
(jfx. tab. 6-10). 
A. Vegetasjonens fordeling innen hele kartet 
Arealberegningene viser at 62% av vegetasjonskartet har myrvegetasjon 
(fiolett farge på kartet), 34% har heivegetasjon (brunt på kartet) og 
3% engvegetasjon (grØnt på kartet). Hver av de tre vegetasjonsseriene 
danner åpne og skogbevokste enheter. Apen vegetasjon dekker 63% som for- 
deler seg med Sl%, 11% og 1% på henholdsvis myr-, hei- og engvegetasjon. 
De skogdekte arealene som utgjØr 36% fordeler seg med 11% myrskog, 23% 
heiskog og 2% engskog. Heiskogene danner både fuktskog som dekker 8%, og 
tØrr heiskog som dekker 15%. Mesteparten av både myrskogene og fuktskogene 
har glissen tresetting, mens de tqrre heiskogene og engskogene som regel 
danner tett skog. Det går av dette fra at innen hele kartleggingsområdet 
er det mindre enn 20% av arealet som danner tett skog. 
Arealberegningene viser at innen vegetasjonskartet dekker fattig vegeta- 
sjon 61%, intermediær vegetasjon 27% og rik vegetasjon 12%. 
HOgstarrswnp (enh. 6) dekker bare litt over 100 da (0,2%). 
Myrene dekker over 42% som utgjØr 62%. Den vanligste av alle enhetene 
er åpen fattigmyr (enh. 12) som dekker over 30%. Apen nedmrcmyr (enh. 14) 
er den nest vanligste av myrenhetene med 11%. Deretter kommer skog/krattbe- 
vokst fattigmyr (enh. 13) med 8% og åpen rikmyr (enh. 16) med 6%. NedbØrs- 
myrene (enh. 10,ll) dekker tilsammen 5%, mens ekstremrike myrer (enh. 18,19) 
utgjØr knapt 1%. 
Av de to enhetene av fuktskog dominerer rØsslyng-fuktfuruskog (enh. 20) 
og dekker 7%. 
De tOrre fastmarksskogene er dominert av granskog som dekker 13%, mens 
furuskog og bjØrkeskog dekker henholdsvis 4% og 1%. ~låbær/bregnegranskog 
(enh. 42) er den vanligste av skogsenhetene med 11%. Lyngrik furuskog 
(erih. 40) dekker 4%. Engskogene (enh. 48,49,58,59) dekker tilsammen 2%, 
og gras(urterik granskog (enh. 481 dekker over halvparten av dette. Apen 
f2ikthe.i- og fuktenguegetasjon dekker tilsammen 7 % ,  og rØsslyngfukthei 
(enh. 60) ugjØr alene 5%. 
FjeZZenhetene dekker tilsammen 5%. t lå bær-blålynghei (enh. 72) og grep- 
lyng-rabbesivhei (enh. 70) dekker hver for seg 2%. 
SetervoZZ dekker knapt 300 da og utgjØr 0,4% av det kartlagte arealet. 
B. Vegetasjon innen ulike deler av kartet 
Nedenfor fØlger en detaljert behandling av fordelingen av vegetasjonen 
innen ulike deler av kartet. Beskrivelsen avsluttes for hvert av de fire 
områdene med et sammendrag. 
1. Onrådet vest for Forra-f es tåa (sone I) 
........................................ 
Sone I omfatter arealene vest for Østbredden av elvene  orr ra-  es tåa Cjfr. 
L fig. 20). Landarealet er 24,5 km og utgjgr 36% av unders~kelsesområdet. 
HOgdefordelingen er: Under 402 m o. h. : 1 l 8 km2 (derav 1 , 5 km2 i planlagt 
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magsin); 402-500 m 0.h.: 14,4 km ; 500-600 m 0.h.: 7,5 km ; over 
Mesteparten av arealene under 402 m o.h.utgjØres av de flate partiene 
langs s or ra-~eståa, og myrene dekker 75%. Apen fattigmyr (enh. 12) dekker 
alene 50%, mens også åpen intermdiærmyr (enh. 14) og åpen rikmyr (enh. 16) 
er vanlige. Langs Forra i sØr fins skogslier med blåbær/bregnegranskog 
(enh. 4 2 ) .  
I h~gdenivået 402-500 m 0.h. inngår dalen ved   års kall åa og et bredt 
belte av liene ved Heståa-~eståsbekken. Utenom dalbunnen ved   års kall åa 
er mesteparten av arealet svakt hellende, og det er bakkemyrene som domi- 
nerer. I nord fins også stØrre fastmarkspartier med granskog. Myrene dek- 
ker 65%oqavdettedekker fattigrnyr(enh.12,13) knapthalvparten. Intermediærmyr 
(enh. 14,15) dekker 18%, og det samme gjØr de rike myrenhetene (enh. 16-19). 
~låbær/bregnegranskocj er vanligste enhet på fastmarkog dekker 16%. 
I h~gdenivået 500-600 m 0.h. inngår fjell/åspartiet mellom Grytesvola- 
s års kallen, og toppen av ~eståsvola. Myrene dekker knapt 50%, og åpen 
rikmyr og åpen fattigmyr er de vanligste myrenhetene. Rdsslyngfukthei 
(enh. 60) dekker 17%, mens blåbær/bregnegranskog som er vanligste skogs- 
enhet dekker 13%. 
En vesentlig del av h~gdenivået ligger over skoggrensa, og ved siden av 
rØsslyngfukthei dekker også andre åpne fastmarksenheter ganske store arealer. 
Mesteparten av de kartlagte arealene av rik fukthei (enh. 64) inngår i 
dette området og enheten dekker 8%. 
Arealet over 600 m 0.h. dekker den nordvestlige del av undersØkelsesom- 
rådet opp mot  årsk kallen. Kartlagt areal går opp i 710 m 0.h. Skoggrensa 
ligger hØgt i områdene opp mot  årsk kallen, og blåbær/breqnegranskog er den 
vanligste enhet med 23%. Myrene dekker knapt 25%, og åpen rikmyr dekker 
mer enn halvparten av dette. Fjellenhetene reinrosehei (enh. 75) og blåbær- 
blålynghei (enh. 72) dekker 14% hver. 
Sammendrag 
I sone I dekker myrene 60%, h e i -  og engskoger i overkan t  av  25% og åpen 
h e i v e g e t a s j o n  knap t  15%.  Myrfrekvensen a v t a r  med Økende hØgde over  h a v e t ,  
mens de t  m o t s a t t e  e r  t i l f e l l e t  f o r  åpen h e i v e g e t a s j o n .  D e  r i k e  v e g e t a s j o n s -  
enhe tene  dekker  e t  l a n g t  s t o r r e  a r e a l  enn e l l e r s  innen d e t  k a r t l a g t e  området.  
D e t t e  henger sammen med forekomsten a v  k a l k r i k e  b e r g a r t e r .  Rik v e g e t a s j o n  
dekker  26% ( j f r .  t a b .  l o ) ,  og mes tepar ten  av  d e t t e  u t g j Ø r e s  av d e  r i k e  myr- 
enhetene som dekker  s t o r e ,  sammenhengende a r e a l e r .  Cgså d e  midde l s  r i k e  
enhe tene  dekker  mer enn e l l e r s  i området ( 3 3 % ) ,  og mes tepar ten  av d e t t e  u t -  
g jØres  a v  in termediær  myr og blåbær/bregnegranskog. F a t t i g  v e g e t a s j o n  dek- 
k e r  41% og a v  d e t t e  e r  27% f a t t i g m y r .  
2 .  Området mellom  est tåa og Glunka (cone 11) 
Sone I1 o m f a t t e r  a r e a l e n e  nord f o r  sØrbredden av  F o r r a ,  mellom Østbredden 
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av  ø es tåa og Glunka ( j f r .  f i g .  2 0 ) .  L a n d a r e a l e t  e r  1 7 , 8  km og u tg jØr  26% a v  
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u n d e r s ~ k e l s e s o m r å d e t .  HØgdefordelingen er: Under 402 m 0 .h . :  4,9 km ; 
2 2 402-500 m 0 .h . :  1 2 , 8  km ; 500-600 m 0.h.: 0 , l  km . 
Hele a r e a l e t  under 402 m 0 . h .  inngår  i d e t  p l a n l a g t e  magasinområdet. 
Områdene under 402 m 0.h.  l i g g e r  på f l a t e n e  ved  est tåa og F o r r a  og i n -  
k l u d e r e r  b1.a.  S k i l l i n g s m y r i n .  S t o r e  f l a t e  myrer dominerer l a n d s k a p e t ,  og 
myrene dekker  o v e r  80%. F a t t i g e  myrenheter (enh.  10-13) u t g j Ø r  n e s t e n  70% 
av  a r e a l e t ,  mens åpen intermediærmyr dekker  12%. RØsslyng-fuktfuruskog e r  
v a n l i g s t  av  enhetene på f a s t m a r k ,  men dekker  b a r e  4%.  
~ ~ g d e n i v å e t  402-500 m 0 . h .  dekker  s t o r e ,  sammenhengende myrarea le r  d e r  
h e l e  Hundskinnryggen og områdene omkring ReinsjØen i n n g å r .  Lenger nord i n -  
k l u d e r e ~  e t  s t o r t  myrlandskap og l i e n e  og å s p a r t i e n e  omkring Salthammer- 
v o l l e n .  Hele 86% a v  a r e a l e t  dekkes  a v  myr, og d e  s t o r e  myrområdene g i r  e t  
s æ r l i g  å p e n t  landskap.  De f a t t i g e  myrenhetene dekker  65%, in termediær  myr 
17% og d e  r i k e  myrenhetene (enh.  16-19) 5%. De t r e  v a n l i g s t e  enhe tene  på 
fas tmark :  blåbær/bregnegranskog, ross lyng- fuk t fu ruskog  og l y n g r i k  furuskog 
dekker  c a .  5% hver .  
Arealet Over 500 m 0.h. u t g j ø r e s  av  ca. 100 d a  på Kalds le t thaugen .  SjØlve 
toppen h a r  g rep lyng- rabbes ivhe i ,  og e l l e r s  i n n g å r  r Ø s s l y n g f u k t h e i  og f a t t i g -  
myr. 
Sammendrag 
I sone I1 dekker myrene 84%, og over 70% e r  åpen myr. Mesteparten av 
de  skogbevokste a r ea l ene  har  g l i s s e n  t r e s e t t i n g ,  og d e t t e  g i r  e t  sær l ig  
åpent  landskap. De f a t t i g e  myrenhetene dekker 64%, mens 16% h a r  i n t e r -  
mediærmyr og 3% rikmyr. Hei- og engskogene dekker 15%, og d e t  e r  de 
f a t t i g e  heiskogene som e r  v a n l i g s t ,  mens engskogene e r  s j e ldne .  Samlet 
dekker f a t t i g  vege tas jon  72%, intermediær vegetas jon  22% og r i k  vegetasjon 
5 % .  
3. Områdene sØr f o r  Forra  (sone 111) 
2 Landarealet  sØr f o r  Forra  e r  1 8 , l  km og utgjØr 27% av undersØkelsesom- 
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r åde t .  ~Øgdeforde l ingen  e r :  Under 402 m o .  h. : 3 , l  km (derav 2 ,g km2 i 
2 2 p l a n l a g t  magasinområde); 402-500 m 0.h.: 1 0 , l  km ; 500-600 m 0.h.: 3,7 km ; 
2 
over 600 m 0.h.: 1 , 3  km . 
StØrsteparten avarealeneunder402rno.h. u t g j ø r e s a v  f l a t e p a r t e r v e d F o r r a .  
Mesteparten av d e t t e  e r  myr e l l e r  g l i s s e n  skog, men de t e t t e  kantskogene 
ved e lva  danner e t  markert  i nns l ag  i landskapet .  Nedenfor den p l an lag te  
dammen ved Grytesvol len f i n s  l i e r  med skog. Knapt 60% dekkes av myr, og d e  
f a t t i g e  myrenhetene (enh. 10-13) dekker over 50%. ~låbær/bregnegranskog 
dominerer kantskogene ved Forra  og dekker 20%. Men også engskogene (enh. 
48,49,58,59) e r  van l ige  langs e l v a  og de  dekker over  8%. 
Arealene mellom 402-500 m 0.h .  omfat te r  s t ø r s t e d e l e n  av  området v e s t  f o r  
L i t l e  Kliningen. Nordvendte s lakke  skråninger  dominerer landskapet ,  og 
d e l s  e r  d i s s e  dannet  av s t o r e  morenehauger. e angå sen ha r  s t o r e  a r e a l e r  
med åpne, terrengdekkende myrer. ast  f o r  L i t l e  Kliningen ugjØr hØgdesona 
e t  ca .  500 m b r e d t  b e l t e  i den nordvendte l i a  ned mot Forra .  området l i g -  
ge r  under skoggrensa og landskapet  domineres av åpne bakkemyrer i veks l ing  
med g l i s s e n  furuskog. 
Myrene dekker 60%, og fa t t igmyrene  (enh. 12,13)  utgjØr d e t  a l l e r  meste 
av d e t t e .  Rqsslyng-fuktfuruskog dekker 1 2 % ,  mens hver av enhetene lyngr ik  
furuskog og blåbær/bregnegranskog dekker 10%. 
~Øgden ivåe t  500-600 m 0.h. f i n s  ved Klipvola,  men d e k k e r u b e t y d e l i g e a r e a l e r  
i de  v e s t r e  delene.  Ved L i t l e  Kliningen og Østover danner h ~ g d e n i v å e t  e t  
300-400 m b red t  b e l t e  som u t v i d e r  seg Østover.  Det a l l e r  meste av a r e a l e t  
b e s t å r  av nordvendte l i e r  og skråninger  som f o r  en  s t o r  d e l  e r  b r a t t e .  Myrene 
dekker knapt 30%, . fa t t igmyr  dekker nes ten  h e l e  d e t t e  a r e a l e t .  Den nede r s t e  
de len  har skog som v a n l i g v i s  e r  g l i s s e n  og lågvoks t .  Fastmarksskog dekker 13%,  
og blåbær/bregnegranskog og rØsslyng-fuktfuruskog e r  de  v a n l i g s t e  enhetene. 
Typisk f o r  skogsarealene i d e t t e  området e r  e t  s t o r t  inns lag  av bjØrk. De 
Øverste de lene  av  området domineres av  åpen he ivegetas jon ,  og rØsslyngfukt- 
h e i  og blåbær-blålynghei dominerer og dekker henholdsvis 27% og 2 2 %  innen 
h e l e  hØgdenivået. 
Arealene over 600 m 0.h. l i g g e r  omkring  itle Kliningen (719 m 0.h.)  og 
@stover .  Apen heivegetasjon dominerer og blåbær-blålynghei og greplyng- 
rabbes ivhe i  dekker tilsammen 2/3 av a r e a l e t .  Dessuten dekker rØsslyngfukt- 
h e i  14%. Fattigmyr dekker litt over  l o % ,  og d e t t e  utgjØr h e l e  myrarealet .  
I forsenkningene med langvarig snØdekke f i n s  f i nnsk jegg- s t iv s t a r rhe i  som 
dekker knapt 10%. 
Sammendrag 
I sone I11 dekker myrene knapt 50%, he i -  og engskogene knapt 30% og åpen 
heivegetasjon 20%. De f a t t i g e  myrene dekker over 40%, mens r i k e  myrer 
dekker 2% og e r  s æ r l i g  s j e l d n e  i de  Øs t l i ge  områdene. Skogbevokste a r e a l e r  
e r  vanl ige  under 500 m o .h . ,  og sær l ig  f i n s  t e t t  og hØgvokst skog i kanten 
av Forra .  Her dominerer intermediære heiskoger ,  mens også engskoger e r  
vanl ige .  E l l e r s  i sona e r  d e t  f a t t i g e  heiskoger som e r  v a n l i g s t .  
m e r  500 m 0.h. dominerer f a t t i q  og intermediær åpen he ivegetas jon ,  
mens r i k  vegetasjon mangler. 
Samlet dekker f a t t i g  vegetasjon 70%, intermediær vegetasjon 25% og r i k  
vegetasjon 4%.  
4 .  Cmrådene ost f o r  Glunka (sone I V )  
_ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Sone I V  omfa t te r  a r ea l ene  Øst f o r  Glunka og nord f o r  s0rbredden av Forra .  
Landarealet  e r  7,s km2 og utgjØr 11% av unders~kelsesområdet .  HØgdefor- 
L 
del ingen  er: U~ider 402 m 0.h. : l , 2  km ( d e t  h e l e  l i g g e r  innenfor  de  a k t u e l l e  
2 2 
maga.sinomiådene) ; 402-500 m o - h .  : 5 , 3  km ; 500-600 m 0 .h .  : 1 , O  km ; 
2 
over 600 m o - h . :  0,04 km . 
Arealene ~ ~ r ; ~ ~ i 1 7 4 ( ? 2 m o . ~ ? .  u t g j ~ r e s a v d e f l a t e p a r t i e n e v e a F o r r a o g e n k i l o -  
meter oppover langs  Glunka. Sumulmyra dekker en s t o r  d e l  av a r e a l e t ,  og 
myrene u t g j o r  knapt 70%. Hele d e t t e  a r e a l e t  dekkes av de  f a t t i g e  myren- 
hetene (enh. 10-13),  og åpen f a t t i gmyr  dekker d e t  meste. Langs elvene e r  
d e t  e t  b e l t e  av t e t t  og h Q g ~ o k s t  kantskog der  blåbær/bregnegranskog 
deminerer (dekker knap t  2 0 % ) ,  men de r  også engskog (enh.  48,49) inngår .  
~ ~ g d e n i v å e t  402-500 m 0 .h .  omfat te r  s tØrs t epa r t en  av den f l a t e  dalbunnen 
ved L e i r f a l l s v o l l e n  og @stover .  Det e r  de  sdrvendte s lakke  l i e n e  som dek- 
ker  stØrst. a r e a l ,  og dessuten inngår e t  b r e d t  b e l t e  av den vestvendte l i a  
opp f o r  Glunka. Området l i g g e r  under skoggrensa, og de  s lakke  l i e n e  har  
en veks l ing  mellom bakkemyr og g l i s s e n  barskog. Ved elvene og i de  
b r a t t e  l i e n e  inngår t e t t  granskog. 
Myrene dekker over 50% og d e  f a t t i g e  myrenhetene (enh. 10-13) dekker d e t  
a l l e r  meste. ~låbær/bregnegranskog og rØsslyng-fuktfuruskog dekker noe 
over 15%, mens lyngr ik  furuskog dekker knapt 10%. 
~ ~ g d e n i v å e t  500-600 m 0.h.  danner e t  b e l t e  Øverst i den vestvendte l i a  
opp f o r  Glunka, og e i  s t r i p e  i den sØrvendte l i a  opp f o r  L e i r f a l l s v o l l e n .  
Myrene dekker knapt 40% og fat t igmyrene dominerer.  De neders te  delene har  
skog på fastmarka, og blåbær/bregneskog (enh. 42,52) dekker 17%. BjØrk og 
gran inngår omtrent l i k e  van l ig .  E l l e r s  dekker rØsslyng-fuktfuruskog og 
lyngr ik  furuskog 5-7%. D e  Øverste  de lene  av  h ~ g d e n i v å e t  domineres av 
åpen heivegetasnon og rØsslyngfukthei  e r  v a n l i g s t .  
P; toppen av l i a  Øst f o r  Glunkvollen f i n s  e t  l i t e  a r e a l  over 600 m 0.h. 
som e r  dominert av greplyng-rabbesivhei .  
Sammendrag 
I sone I V  dekker myrene over 50% og de  f a t t i g e  myrenhetene dekker d e t  
a l l e r  meste av d e t t e .  Skogbevokste a r e a l e r  e r  van l ige  under 500 m 0.h. 
Middels r i k e  heiskoger  der  gran  dominerer danner t e t t  skog langs  Forra  og i 
de  b r a t t e  l i e n e ,  og dekker knapt 20% i området. F a t t i g  heifuruskog dekker 
også knapt 20% og e r  sær l ig  v a n l i g  i l i e n e .  Over 500 m 0 .h.  dominerer 
f a t t i g  heivegetasjon,  mens r i k  vege tas jon  mangler. 
Samlet dekker f a t t i g  vegetasjon 74%, intermediær vegetas jon  23% og r i k  
vegetasjon 3 % .  
C. Vegetasjonens fo rde l ing  på h ~ g d e n i v å  
Enhetenes fo rde l ing  innen de  f i r e  h~gden ivåene  e r  t i d l i g e r e  omta l t  f o r  
hver sone, I d e t  fØlgende omtales hogdefordelingen innen h e l e  d e t  k a r t -  
l a g t e  området. Figur  20 v i s e r  forde l ingen  av a rea l ene  på h ~ g d e n i v å ,  og 
t a b e l l  7 arealoppgaver.  
1. Arealene under 500 m 0.h.  
........................... 
16% av d e t  k a r t l a g t e  området l i g g e r  under 402 m ~ . h . ,  og d e t  a l l e r  meste 
av d e t t e  omfat tes  av d e t  p l a n l a g t e  magasinområdet med dam ved ~ r y t e s v o l l e n  
( s e  omtale av magasinområdet s .  2 5  ) . 
Det k a r t l a g t e  a r e a l e t  mellom 402-500 m 0.h. utgjØr 63%, og tilsammen om- 
f a t t e r  a r ea l ene  under 500 m 0 .h .  79% av h e l e  k a r t e t .  Her dekker myrene 69%, 
heisamfunnene 27% og engsamfunnene 4%.  Skogbevokste a r e a l e r  dekker 40%, 
og av d e t t e  utgjØr myrskoger 12%, fuktskog 9% og tØrr fastmarksskog 19%. 
F je l lenhetene  dekker ubetydel ige a r e a l e r ,  og annen åpen he i -  og engvegeta- 
s jon  utgjØr samlet under 3%.  
Arealberegningene v i s e r  a t  under 500 m 0.h.  dekker f a t t i g  vegetasjon 63%. 
De f a t t i g e  myrenhetene dekker nes ten  50% a lene ,  mens f a t t i g e  heiskoger 
dekker 1 2 % .  Intermediær vegetasjon dekker 26% og d e t t e  d e l e s  l i k t  mellom 
intermediære myrer og f o r s k j e l l i g e  utforminger av blåbærskoger. De 11% av 
r i k  vege tas jon  utgjØres f Ø r s t  og f remst  av rikrnyrer (7%)  og engskoger ( 2 % ) .  
2 .  Arealene over 500 m 0 .h .  
~ ~ g d e n i v å e t  500-600 m 0.h.  har  18% av t o t a l a r e a l e t ,  mens områdene over  
600 m 0 .h.  dekker 3%.  Myrfrekvensen a v t a r  med hØgda over have t  og over 
500 m dekkes 37% av myr. Skogbevokste a r e a l e r  dekker 22% og av d e t t e  u t -  
gjØr myrskoger 5%, fuktskog 3% og tØrr fastmarksskog 14%. Apen fukthe i -  
og fuktengvegetasjon dekker 23% og f j e l l e n h e t e n e  22%. 
Over 500 m 0.h.  dekker f a t t i g  vegetasjon 49%,  intermediær vegetasjon 33% 
og r i k  vegetasjon 18%. Ved å sammenholde d i s s e  verdiene med verdiene f o r  
området under 500 m o. h. ( j f r .  t ab .  l 0  ,kolonne 4 )  g å r  d e t  k l a r t  fram a t  områdene 
opp mot f j e l l e t h a r  d e t  s t Ø r s t e i n n s l a g e t a v r i k v e g e t a s j o n .  Det tehenger  sammen 
med a t  en r e l a t i v t  s t o r  d e l  av d e t  k a r t l a g t e  området over 500 m 0 .h.  l i g g e r  
innen  årsk kallen-området som har  k a l k r i k  berggrunn. 
D. Vegetasjonen i p lan lag te  magasinområder 
L Det p o t e n s i e l l e  magasinet med dam ved Grytesvol len v i l  demme ned 11,7 km 
og dekke h e l e  a r e a l e t  f o r  a l t e r n a t i v  neddemming med dam ved Si l lermoen.  
Apent vann dekker 1 . 2  km2 av d e t  p l an l ag te  magasinområdet med dam ved Grytes- 
2 
v o l l e n ,  og av d e t t e  e r  0 ,9  km2 elv/bekk og 0.3 km t j e r n .  Landarealet  ut- 
2 gjØr 10 ,5  km . Den p rosen tv i se  fo rde l ing  av enhetene e r  r egne t  u t  f r a  land- 
a r e a l e t .  
Dam ved Grytesvol len 
.................... 
~agas inområde t  l i g g e r  i de f l a t e  dalbunnene av Forra  og ~ e s t å a .  s å  godt  
som h e l e  området har  1Øsavle i r inger  over berggrunnen, og løsmassene b e s t å r  
av f i n s t o f f h o l d i g  morene og e l v e s o r t e r t  ma te r i a l e .  
På den 14 km lange e lves t rekningen  mellom Feren og den gamle f lØtnings-  
dammen ca .  0 , 5  km ovenfor elvemØtet med ~ e s t å a ,  har Forra  e t  f a l l  på 8 , 4  m .  
Det meste av d e t t e  f a l l e t  e r  f o r d e l t  på t o  s t r y k ,  d e t  Øverste  ved L e i r f a l l s -  
vo l l en  l i k e  nedenfor Feren og d e t  andre ved Sillermoen. Mellom s t rykene  e r  
t 
e l v a  s t i l l e f l y t e n d e  og d jup ,  og den har  f l e r e  s t e r k t  meandrerende p a r t i e r .  
Elvevegetasjonen e r  meget v e l u t v i k l e t  ( j f r .  kap. V . 1 . )  
Langs elvekanten e r  d e t  t e t t e  kantskoger ,  og v a n l i g v i s  e r  d i s s e  smale. 
Men d e t  f i n s  også s tØr re  p a r t i e r  med t e t t  granskog ved e l v a ,  og sær l ig  
g j e l d e r  d e t t e  områdene l i k e  v e s t  f o r  Feren. Fastmarksskogene i dalbunnen 
l i g g e r  på l d s a v l e i r i n g e r  som g i r  gode dreneringsmuligheter ,  og de t e t t e  
granskogspart iene utenomsjØlve elvekanten l i g g e r  o f t e s t  på t e r a s s e r .  De 
tØrre  fastmarksskogene (enh. 40-59) dekker 16%, og mesteparten av d e t t e  e r  
kantskoger ved Forra  og de  andre elvene og bekkene. 
De f i n s t o f f h o l d i g e  1Øsmassene og d e t  f l a t e  landskapet  g i r  grunnlag f o r  en  
u t s t r a k t  forsumpning, og u tenfor  kantskogene e r  d e t  myrene som dominerer. 
De s t o r e  f l a t e  p a r t i e n e  har sammenhengende myrarea le r ,  og s to r s t  e r  
Ski l l ingsmyrin som dekker nes ten  2 k m 2 .  De nede r s t e  da l s idene  har  s t e r k  
grad av forsumpning, noe som b1.a .  henger sammen med godt  t i l s i g  og f i n -  
o kornige l a s a v l e i r i n g e r .  Her f i n s  bakkemyrer med h e l l i n g  over 20 , men 
o f t e s t  e r  t e r r e n g e t  ikke så  b r a t t  og bakkemyrene s lakkere .  P; små f a s t -  
markspar t ie r  f i n s  fuktskog e l l e r  lyngr ik  furuskog i mosaikk med bakke- 
myrene. 
Myrene har  v a n l i g v i s  mindre enn 2 m t o r v ,  og d e  f l a t e  myrene e r  gjennom- 
gående d jupes t .  Ski l l ingsmyr in  har  f o r  d e t m e s t e l - l , S m m e d t o r v ,  men torv-  
l a g  ned til 3 m forekommer. 
Arealberegningene v i s e r  a t  73% av l a n d a r e a l e t  i magasinet har  myr, 18% 
har heivegetasjon og 8% engvegetasjon. Skogdekte a r e a l e r  utgjØr 31% som 
f o r d e l e r  seg med 9% myrskog, 17% heiskog og 5% engskog. 
Innen magasinområdet har  68% f a t t i g  vege tas jon ,  21% intermediær vegeta- 
s jon  og 10% r i k  vegetasjon ( j f r .  t a b .  1 0 ) .  
H@gstarrswrrp (enh, 6 )  f i n s  hovedsakelig i kanten av e l v e r ,  i gamle elve-  
lØp, i kanten av t j e r n  0.1. Of te  dekker enheten f o r  sm& a r e a l e r  til å 
kunne f i g u r e r e s  u t ,  og den e r  van l ige re  enn d e t  vege ta s jonska r t e t  v i s e r ,  
og der  -dekker den 1%. 
Myrene dekker 7 3 %  f o r d e l t  med 65% på åpen myr og 9% på skog/krat tbevokst  
myr. De f a t t i g e  myrene dekker 6 2 % ,  intermediære myrer 9% og r i k e  myrer 
3% ( j f r .  t ab .  9 ) .  Åpen fa t t igmyr  (enh. 1 2 )  e r  den v a n l i g s t e  av a l l e  en- 
hetene og dekker 40%, mens apen nedbØrsmyr (enh. l 0 ) ' d e k k e r  14%. Area le t  
av rike myrer dekkes hovedsakelig av åpen rikmyr (enh. 16), og ekstrem- 
rike myrer mangler. 
Fuktskogene dekker 7 %  og av de to enhetene er rØsslyng-fuktfuruskog 
vanligst. 
De tgrre  fastmarksskogene dekker 16% og det meste av dette er enheter 
der gran er dominerende treslag. TØrr furuskog og bjØrkeskog dekker hen- 
holdsvis 2% og 1% av arealet. ~låbar/bregnegranskog (enh. 42) er den van- 
ligste av skogsenhetene med 9%, mens gras/urterik granskog (enh. 48) og 
hØgstaudegranskog (enh. 49) dekker henholdsvis 3% og 2%. 
Fukteng (enh. 6 8 )  forekommer ved elve- og bekkekanter og dekker 2 % .  
SetervoZZ dekker knapt 1%. 
Dam ved Sillermoen 
Cmrådene Øst for Sillermoen er felles for begge de planlagte magasinom- 
rådene, og disse arealene utgjØr mer enn halvparten av det store magasin- 
området. Områdene ved  est tåa og ved Forra vest for Sillermoen skiller seg 
ikke vesentlig fra områdene lenger vest m.h.p. vegetasjonen. Tabell 8-10 
gir arealoppgaver for magasinområdene. 
Mesteparten av arealene med nedbØrsmyr (enh. 10,ll) og blåbær/bregnegran- 
skog (enh. 42) innen det store magasinområdet ligger Ost for Sillermoen. 
Dette medfØrer at disse enhetene har stØrst prosentvis forekomst innen det 
alternative magasinområdet med dam ved Sillermoen. 
Åpen fattigmyr (enh. 1 2 ) ,  åpen intermediærmyr (enh. 14), åpen rikmyr 
(enh. 16) og fukteng (enh. 68) dekker mindre i Øst enn i vest, og disse 
enhetene utgjØr minst i magasinområdet med dam ved Sillermoen. 
Innen de to magasinområdene er det omtrent lik fordeling mellom fattig, 
intermediær og rik vegetasjon (jfr. tab. 10). 
2 .  VEGETASJOIJSENHETENE I FORHOLD TIL MILJOFAKTORER 
Betydningen av vegetasjonskartet i praktisk arealplanlegging ligger fØrst 
og fremst i at vegetasjonsenhetene gjenspeiler en rekke miljØfaktorer og 
egenskaper ved arealene. Under omtalen av enhetene (kap. V) er tatt med en 
del om næringstilgang, vanntil-gang, jordtype, snØforhold, produksjon og 
egnethet for noen formsl. I rapporten fra Nerskoqen (jfr. Moen & Moen 1975) 
gis en omfattende omtale om vårt kjennskap til relasjonene mellom enhetene 
og miljØfaktorer, produksjonsverdier 0.1. 
Tabell 11 er en parallell til tabell 8 fra Nerskogen-rapporten. Enhetene 
60 og 64 mangler på Nerskogen, mens enhet 65 på Nerskogen tilsvarer enhet 
68 i Øvre Forradalsområdet. Ellers er tabellene stort sett like, og de 
bygger på det samme grunnlag (jfr. Moen & Moen 1975: 107-132). Nedenfor 
fØlger en omtale av miljØfaktorene som er tatt med i kolonne 1-4 i tabellen. 
Produksjonsverdiene, inklusive beiteverdi og andre verdivurderinger som 
utgjØr kolonne 5-13 omtales under neste kapittel. Det må understrekes at 
tabellen er skjematisk og grovt forenklet. 
Nmings ti Zgangen for nedbØrsmyr (enh. 10,ll) som bare får næring gjennom 
nedboren, er ekstremt dårlig. Fattigmyrene (enh. 12,13), lyngrik skog 
(enh. 20,40), rØsslyngfukthei (enh. 60) og greplyng-rabgesivhei (enh. 70) 
har dårlige næringsforhold. Intermediærmyrene (enh. 14,15) og de blåbær- 
dominerte enhetene (enh. 22,42,52,72) har moderat verdi; mens rikmyr (enh. 
16,17), gras/urterik skog (enh. 48,58), rik fukthei (enh. 64), fukteng 
(enh. 68) og setervoll har hØg verdi; og ekstremrikmyr (enh. 18,19) , hØg- 
staudeskogene (enh. 49,59) og reinrosehei (enh. 75) har svært hØg verdi for 
næringstilgangen. 
Det er ulik næringstilgang som gir grunnlag for inndelingen av vegeta- 
sjongsenhetene langs gradienten fattig-rik. Tabell 10 viser fordelingen 
mellom fattig, intermediær og rik vegetasjon og den gir da samtidig for- 
delingen mellom dårlig, middels og h~g/svært hØg næringstilgang. På vege- 
tasjonskartet har arealene med dårlig næringstilgang lys fargetone, mens 
hØg næringstilgang har mØrk fargetone. 
VanntiZgangen er dårligst for lyngrik skog (enh. 40) og rabbesamfunnene 
i fjellet (enh. 70,75).  låb bær-bregneskog (enh. 42,52) har moderat vann- 
tilgang, mens den er bedre hos fuktskogene (enh. 20,22), engskogene 
(enh. 48,49,58,59) og åpen fukthei og fukteng (enh. 60-68. Myr- 
sump- og kildevegetasjon har god/svært god vanntilgang. 
Fargene på vegetasjonskartet gir informasjon om de hydrologiske forhold. 
Myrenhetene er vist i fiolett, mens blått er brukt for andre fuktige 
arealer. bkende styrke i blåfargen viser fuktigere samfunn. 
Jordprofilet er torv for myr-, sump- og kildevegetasjon. Fuktskog og 
åpen fukthei har torvaktig podsolprofil. Fastmarksskogene av heitypen 
(enh. 40,42,52,53) har podsolprofil, mens engtypene (enh. 48,49,58,59,68,81) 
har brunjord. 
Arealoppgavene for enhetene kan benyttes til å finne ut hvor store arealer 
som har hver av jordprofiltypene. j år fuktskog og åpen fukthei regnes med 
blant arealene med torv, går det fram at innen hele det kartlagte området 
har over 75% torv, 20% har podsol og 3% har brunjord. 
På vegetasjonskartet har arealer med fiolett og blått innslag torv, mens 
ren brun farge viser arealer med podsol og grØnn farge arealer med brunjord. 
Snoen smeltertidligst borti lyngrik skog (enh. 40) og rabbesamfunnene i 
fjellet (enh. 7 0 , 7 5 ) ,  og den ligger lengst i snoleiene (enh. 7 3 ) .  
I innledningen til rapporten ble det nevnt at biologens målsetting i plan- 
leggingsarbeidet er å bevare de mest produktive naturtypene ogde naturtypene 
vi har lite av. En neddemming av arealer farer til store endringer i 
naturen. For å gjØre skadene så små som mulig bØr magasiner som det er 
nØdvendig å opprette legges til arealer som har lågproduktive og trivielle 
naturtyper. Nedenfor vil de planlagte magasinområdene bli vurdert med hen- 
syn på disse to aspekter. 
1. PRODUKSJONSVERDIER 
I tabbelene 6-8 gis en oversikt over arealfordelingen av vegetasjonsen- 
hetene innen ulike deler av området, ulike h~gdenivå og innen to aktuelle 
magasinområder. Ved å sammenholde verdivurderingene av de forskjellige en- 
hetene fra tabell 11 med arealoppgavene, kan en få en oversikt over hvor 
store arealer som tilhorer de ulike "verdiklasser". For hver av de 14 
kolonnene i tabellen kan dette regnes ut. Tabell 12 viser fordelingen av 
arealene innen de planlagte magasinområdene og innen arealene under 500 m 
o-h., fordelt på tre verdiklasser: planteproduksjon, dyrkingsverdi og verdi 
for skogproduksjon. I tillegg til disse aspekter vil også verdien av 
arealene for beite for noen dyrearter bli drØftet. 
A. Planteproduksjon 
Materiale 
- - - - - - - - - 
I rapporten fra Nerskogen (jfr. Moen & Moen 1975: 114-119) gis oversikt 
over tilgjengelige data vedrØrende "planteproduksjonen" (dvs. årsproduk- 
sjon i felt-, busk- og tresjikt) i norske naturtyper. For myrenehetene 
utgjØr målinger i Øvre  orr rad als området en viktig del av grunnlagsmater- 
ialet i nevnte oversikt. ~roduksjonsmålinger i feltsjiktet i blåbær/ 
bregnegranskog og gras/urterik granskog i Øvre  orr rad als området (jfr. 
tab.2 hos Moen 1974) viser verdier i samme stØrrelsesorden som tilsvar- 
ende enheter av bjØrkeskog.   midler tid har barskogenegjennomgående enh~gere 
produksjon i tresjiktet, noe som henger sammen med at barskogene som er 
eviggrØnne har en lengre produksjonsperiode. Men også innen en og samme 
enhet er det stor forskjell iproduksjon, b1.a. etter hØgda over havet, og 
i tabell 11 er parallelle enheter med henholdsvis gran og bjØrk i tresjiktet 
(enh. 42/52, enh. 48/58, enh. 49/59) satt opp sammen. 
Kolonne 5 i tabell 11 bygger på ovenfor nevnte materiale, og falgende 
produksjonsverdier (tØrrvekt) har vært veiledende ved verdisettingen: 
Resultater 
Skogssamfunn og krattsamfunn har i forhold til andre vegetasjonsenheter 
hØg planteproduksjon, noe som henger sammen med produksjon i flere sjikt. 
Planteproduksjon er her benyttet for bare en del av nettoprimærproduksjonen 
som i tillegg også omfatter produksjon i bunnsjikt, rØtter 0.1. Men også 
av l'planteprodukcjonen" er det oftest bare mindre deler vi kan nyttiggjØre 
oss, og den nyttbare del varierer sterkt fra vegetasjonstype til vegeta- 
sjonstype. Og dessuten er det store forskjeller mellom ulike bruksmåter. 
Verdiene for planteproduksjonen kan derfor ikke direkte brukes til å ut- 
trykke vegetasjonsenhetenes verdi for bestemte formål. For eksempel vil 
husdyr på sommerbeite bare nyttiggjØre seg deler av produksjonen i en skog, 
mens mesteparten av det som vokser på setervoll kan bli nyttiggjort. 
HØgstaudeskogene (enh. 49/59) har hØgest produksjon, og de frodigste ut- 
2 formingene har nok produksjon omkring 1.000 g/m /år. Ellers representerer 
gras/urterik skog (enh. 48/58), skog/krattbevokst ekstremrikmyr (enh. 19), 
fuktengvegetasjon (enh. 68) og utforminger av blåbær/bregneskog (enh. 42/ 
52) de mest hØgproduktive plantesamfunnene. Alle de Øvrige skogbevokste 
enhetene og setervoll har hØg planteproduksjon. De åpne rikmyrene (enh. 
16,181 har moderat-hØg produksjon i mattesamfunn, mens de fattigere myrene 
har lågere produksjon. Alle 1Øsbunncamfunn på myr har liten produksjon. 
I tabell 12 går det fram at vegetasjonsenheter med liten planteproduk- 
sjon dekker ca. 40% innen hver av de planlagte magasinområdene,~g knapt 
30% innen arealene under 500 m 0.h. Moderat produksjon utgjØr omkring 
25%.  Arealer med hØg produksjon utgjØr ca. 25% av magasinområdene og 
35% av området under 500 m 0.h. Arealer med svært hØg produksjon dekker 
ca. 10%. 
Innen de planlagte magasinområdene dekkes nesten 2/3 av arealet av vege- 
tasjonsenheter som har liten og moderat produksjon, og for hele området 
under 500 m 0.h. er prosenten litt under 60. Disse verdier viser at Ovre 
Forradalsområdet er dominert av lågproduktive naturtyper i forhold til 
andre undersØkte områder (jfr. Moen & Moen 1975, Moen 1976). Dette henger 
sammen med at bare en liten del av området er skogbevokst, og at fattige 
naturtyper dominerer. Det går også fram at lågproduktiv vegetasjon er 
vanligere i magasinområder enn ellers for arealene under 500 m o,h. Dette 
henger b1.a. sammen med forekomsten av de store, åpne myrene med fattig 
vegetasjon i dalbunnen. ~agasinområdene har et stØrre prosentvis innslag 
av de aller mest hØgproduktive arealene enn gjennomsnittet for områdene 
under 500 m 0.h. Særlig gjelder dette for magasinområdet med dam ved 
Sillermoen. Det er de hØgproduktive kantskogene ved Forra som i fØrste 
rekke gir dette utslag. 
B. Beiteverdi for vilt 
Tabell 11, kolonne 6-9 gir skjematisk uttrykk for vegetasjonsenhetenes 
relative verdi for sommer- og vinterbeite for elg/hjort og rype. Verdiene 
er utarbeidet i samråd med viltbiologer og etter litteraturstudier som 
redegjort for hos Moen & Moen (1975). 
Planteproduksjonen som omtalt i forrige avsnitt setter naturlige grenser 
for beitemulighetene. Stort sett er det karplantene over jordoverflata som 
utgjØr de viktigste beiteplantene for viltartene våre. Men i tillegg kom- 
mer bunnsjiktproduksjonen som har betydning for noen dyrearter, og da fØrst 
og fremst for rein der lavarter utgjbr en viktig del av vinterfØda. Men i 
forhold til de oppgitte verdier for planteproduksjon, er det bare en 
liten del dyrene kan nyttiggj8re seg, idet mange plantearter og deler av 
planter ikke beites. 
Ved vurderingen av næringsbiotopene, er forekomst av tilgjengelige beite- 
planter avgjerende. Vegetasjonsenhetenes artssammensetning og forholdet 
til viktige miljØfaktorer (£.eks. snØdjupn og snØdekkets varighet) har vi 
kjennskap til. Forutsatt kjennskap til dyrenes spisevaner, hvilke plante- 
arter som foretrekkes o.l., blir det da mulig å vurdere vegetasjonsen- 
hetenes egnethet som ernæringsbiotoper slik det er gjort i tabell 11. Ofte 
er det imidlertid andre forhold i naturen enn vegetasjonsdekkets ut- 
forming som er avgjØrende for dyrenes forekomst. Her kommer mulighetene 
for beskyttelse, yngling 0.1. inn. 
Opplysninger vedrØrende områdets fauna, både artsutvalg og antall pr. 
arealenhet, kan bare skaffes ved registreringer på stedet. Men her kan 
vegetasjonskartet og opplysninger om vegetasjonsenhetene gi verdifulle 
opplysninger for viltbiologer og andre i deres arbeid med vurdering av 
dyrelivet. 
Som sommerbeite for de fleste stgrre pattedyr har de rike engskogene 
(enh. 48/58, 49/59), fukteng (enh. 68) og de skog/krattbevokste rike myrene 
(enh. 17/19) hØg verdi. Det er fØrst og fremst det rikelige innslaget av 
huvkratt, saftige urter og gras som gjØr disse enhetene særlig 
attraktive og verdifulle. 
E l g  og hjort (jfr. kolonne 6,7 i tab. 11). Elg er vanlig i hrre Forra- 
dalsområdet om sommeren, og særlig i kantskogene ved Forra og de Øvrige 
elvene. Hjort er sjeldnere i området. De gras- og urterike enhetene som 
ble nevnt ovenfor har hØgest verdi som sommerbeite. , 
~ å d e  elg og hjort er skogsdyr og om h~sten/vinteren trekker dyrene van- 
ligvis ned til lågereliggende områder. Men det er ikke uvanlig med elg 
i kantskogene av Forra vinters tid. I tabellen er det tatt med en generell 
oversikt over vegetasjonsenhetenes beiteverdi om vinteren. Lauvtrærne 
(unntatt or) er de viktigste beiteplantene, men også einer og furu blir 
beitet. FØr snØen kommer er også blåbær(Vacciniwn myPtiZhs) en viktig 
beiteplante. Enheter med vanlig forekomst av busksjikt og et differensiert 
tresjikt er gitt hØge verdier. 
Rein. Øvre  orr rad als området ligger i Feren reinbeitedistrikt, og distrikt- 
et er godt utnyttet. Beitekonsulent Lyftingsmo (1970) har gitt oversikt 
over reinbeiter i området, og han har også beregnet antall forenheter som 
vil gå tapt under neddemming. Hos Moen & Moen (1975) er det gitt en 
I 
generell oversikt over vegetasjonsenhetenes beiteverdi for rein sommer og 
vinter. 
Rype (jfr. kolonne 8,9, tab. 11). Det foregår en god del småviltjakt 
i Øvre Forradalsområdet, og særlig er rypejakt utbredt. I 
Lirype og fjellrype har noe ulike biotopkrav, og beiteverdien i tabell 11 
gjelder i fQrste rekke lirype som er vanligst i området. Verdivurderingene 
er satt opp sammen med Arne Moksnes som har arbeidet med undersflkelser av 
rypenes beitevaner. 
ian sommeren lever lirypa fØrst og fremst i skoggrenseområdene og beiter 
på busker og lyngarter, og særlig er blåbær viktig. Enheter med rikelig 
i nns l ag  av v i k t i g e  lynga r t e r  e r  g i t t  hØge v e r d i e r .  Cxn v i n t e r e n  holder  
l i r y p a  hovedsakelig til under skoggrensa og den l e v e r  av knopper, r ak l e -  
anlegg, småkvist  0.1. av l a u v k r a t t .  Skudd av blåbær e r  også v i k t i g e  s å  
lenge d e  e r  å f å  t a k  i. Enheter med forekomst av busker og små t r æ r  som 
s t i k k e r  opp av snØen e r  g i t t  hØge ve rd i e r .  
C. Sau- og s t o f e b e i t e  
Husdyra l eve r  i utmarka bare  i vekstperioden,  og de  e r  ikke  som v i l t -  
a r t e n e  avhengige av  v in t e rb io tope r  og ynglebiotoper ,  og d e  ha r  h e l l e r  ikke 
så s t o r e  behov f o r  l y  og besky t t e l s e  som v i l t a r t e n e .  Disse forhold  g j Q r  
d e t  enk le re  å k v a n t i f i s e r e  vegetasjonsenhetenes betydning f o r  husdyra enn 
f o r  v i l t a r t e n e .  
De u l i k e  husdyra fo re t r ekke r  bestemte p l a n t e a r t e r ,  og o f t e  v a r i e r e r  u t -  
v a l g e t  med å r s t i d e n e .  Ved bei tevurderingene e r  d e t  nodvendig med kjenn- 
skap til s l i k e  fo rho ld ,  og dessuten e r  d e t  v i k t i g  å ha kjennskap til hv i lke  
a r t e r  dyrene h e l s t  ikke b e i t e r ,  og hv i lke  de  s l e t t  ikke t a r .  
Under beskr ive lsen  av vegetasjonsenhetene gikk d e t  fram a t  enhetene ikke 
e r  enhe t l i ge  m.h.p. artssammensetning og dominerende a r t e r ,  men a t  d e t  
innen hver enhet  e r  va r i a s jone r .  Det te  medfØrer a t  be i t eve rd i en  f o r  hver 
vegetasjonsenhet  v a r i e r e r  noe. Det te  e r  forhold  som kompliserer verd i -  
s e t t i n g e n ,  og verd iene  i t a b e l l  3 r ep re sen te re r  skjØnnsmessige vurderinger  
av gjennomsnit tsverdien f o r  de  u l i k e  enhetene. Verd ise t t ingen  bygger b1.a. 
på be i tegranskinger  u t f Ø r t  av Se l s jo rd  (1969 a , b ) .  Lyftingsmo (1970) om- 
t a l e r  verd ien  av sau- og s t o r f e b e i t e t  i evre  orr rad als området. 
Sauebei te  
------i-- 
Om forsommeren b e i t e r  sauene på nyskudd i de  t i d l i g s t  framsmelta om- 
rådene, s e t e r v o l l  og engsamfunn ved elve-  og bekkekanter e r  sær l ig  
v i k t i g e .  Senere på sommeren t r ekke r  sauen oppover mot f j e l l e t .  Som f o r  
mange andre d y r e a r t e r  sØker sauen ungskudd av g r a s ,  u r t e r  og v i e r ,  og s t o r e  
d e l e r  av sommeren e r  d e t t e  t i l g j e n g e l i g  i snØleiene i f j e l l e t ,  som til 
t r o s s  f o r  r e l a t i v t  l i t e n  årsproduksjon,  e r  a t t r a k t i v e  og gode beiteområder.  
Sauen unngår g rov t  £Or, og den b e i t e r  l i t e  på myr. Enhetene med t i l g a n g  
på nyskudd og e l l e r s  f i n t  f 6 r  av g r a s ,  u r t e r  0.1. e r  g i t t  hØge ve rd i e r .  
Sammen med myrenhetene har  heienhetene f å t t  l åge  v e r d i e r .  
Storfebeite 
----------- 
Med den ytelse som i dag forlanges, blir utmarksbeitene vanligvis for 
dårlige for mjØlkekyr. Beitene egner seg imidertid for ungfe,og et 
stort antall har sommerbeite i Øvre  orr rad als området. P; Leirfallsvollen 
har det vært gjeter helt til de siste åra, og i 1970 beitet 68 kviger i 
dette området (jfr. Lyftingsmo 1970). Storfeet beiter i motsetning til 
sau gjerne grovt for, og arter av gras, starr og urter er viktigst. 
Setervoll er gitt hØgeste verdi, men også de hØgproduktive gras- og urte- 
dominerte samfunn, og de mest hØgproduktive myrsamfunn er gitt hØge 
beiteverdier. ~ågest verdi har heisamfunnene og de fattigste myrenhetene. 
Konklus j on 
---------- 
De sentrale deler av Øvre k or rad als området er myrdominert og stØrste- 
delen av området har liten beiteverdi for hysdyr. Særlig er arealene som 
er attraktive som sauebeite små, mens storfeet som beiter på grovere for 
har stØrre beitearealer. 
D. Grasproduksjon og dyrkingsverdi 
Store arealer i fire m or rad als området ble for i tida benyttet til slått. 
Dette foregikk i utmarka både på fastmark og myr. Særlig har nok myr- 
slåtten hatt stor betydning i området, og de rike bakkemyrene sØr for 
Heglesvollen ble slått til etter siste verdenskrig. De aller mest hØg- 
L produktive utmarksslåttene kunne gi ca. 250 g t~rrstoff/m , mens gjennom- 
snittet nok har vært under halvparten av dette. 
I dag regnes det ikke som lØnnsomt å haste av vetetasjonens naturlige 
produksjon, og det er aktuelt å dyrke arealene for å Øke avkastningen. 
Det er nØye sammenheng mellom vegetasjonsenhetene og arealenes verdi for 
dyrking, og vegetasjonskartet kan gi verdifulle opplysninger om valg av 
dyrkingsfelter. I tabell 11, kolonne 12 er gitt en generell verdisetting 
av vegetasjonsenhetenes potensielle dyrkingsverdi. -Verdisettingen bygger 
på jordsmonnkarakterene, hovedsakelig næringsinnholdet. HØgeste verdi 
er gitt de rike myrenhetene og setervoll. også de Øvrige enhetene som har 
brunjord har hØge verdier, £.eks. engskogene (enh. 48,49,58,59) og fukteng 
(enh. 68). Med dagens bruk av maskiner tilgrØftingog muligheter for kun- 
stig gjØdsling, kan plantesamfunn tilhorende alle myrenhetene nyttes til 
dyrking. Fastmattesamfunn er best egnet, mens 1Øsbunnsarnfunn er dårligst. 
Vegetasjonsenhetene kan ikke alene gi tilstrekkelig informasjon for å 
avgjØre dyrkingsverdien og dyrkingsmulighetene for arealene. Maskinell 
drift forutsetter at hellingen ikke er for stor, og kornstgrrelsen (b1.a. 
blokkinnholdet) og jorddjupna er av avgj@rende betydning . også stØrrelse 
og arrondering av arealene, hØgde over havet, mulighetene for effektiv 
drenering 0.1. spiller en viktig rolle ved utvelging av dyrkingsfelter. 
Dette er for en stor del forhold vegetasjonskartet, som har arealfesta data, 
gir informasjon om. Men tabell 11 er satt opp på generelt grunnlag uav- 
hengig av variasjon i disse forhold. Dette gjelder også ved utregningene 
i tabell 12. 
Tabell 12 viser at ut fra vegetasjonsenhetenes potensielle verdi har de 
planlagte magasinområdene og hele det kartlagte arealet under 500 m 0.h. 
ca. 15% som er karakterisert å ha liten verdi for dyrking, ca. 40% har 
moderat dyrkingsverdi, mens 30-40% har hØg verdi. Mindre enn 10% har svært 
hØg dyrkingsverdi. 
Det planlagte magasin med dam ved Sillermoen har prosentvis stdrst inn- 
slag av arealer som er dårlig egnet for dyrking. Innen hele det kartlagte 
arealet under 500 m 0.h. er det noe stØrre forekomst av vegetasjon som 
har hØg potensiell verdi for dyrking enn innen magasinområdene. 
m år en trekker inn andre kriterier for vurderingen av arealenes verdi 
for dyrking enn vegetasjonen, vil bildet endres. Særlig vil jorddjupna 
sette klare grenser i &re  orr rad als området. De planlagte magasinområdene 
har tjukke 1Øsavleiringer i motsetning til store arealer som ligger hØgere 
oppe der berget ligger like under overflata. I magasinområdene er lØs- 
avleiringene dessuten finkornige, mens stort blokkinnhold reduserer 
dyrkingsverdien andre steder. Hellingsforholdene er også gunstige i 
magasinområdene, bortsett fra problemene med å få bort vannet fra de stØrste 
myrflatene. De nevnte forhold gjØr at dyrkingsressursene utenom magasinom- 
rådene reduseres sterkt i forhold til de verdiene som er gitt med grunnlag 
i vegetasjonen som eneste kriterium. Innen magasinområdene gir verdiene 
for vegetasjonsvurderinger et mer riktig bilde. Eksakte data vedrØrende 
omrGdenes verdi for dyrking kan bare skaffes ved undersØkelser der alle de 
nevnte og andre kriterier trekkes inn. Dette ligger utenfor vår oppgave, 
men i dette arbeidet kan vegetasjonskartet og arealoppgavene over vegeta- 
sjonsenhetene være et viktig hjelpemiddel. 
Det norske myrselskap har utf8rt detaljerte undersØkelser over dyrkings- 
mulighetene innen deler av de planlagte magasinområdene og tilgrensede 
2 
arealer (jfr. Grav 1975, 1976). Totalt er ca. 23 km undersØkt, og av 
2 dette er over 16 km karakterisert som dyrkbart areal, og derav er 
ca. 8 km2 "god dyrkingsjord" . 
E. Skogproduksjon 
Godt over tredjeparten av det kartlagte arealet er skogbevokst. En god 
del av dette er myrskog og glissen fuktskog, og mindre enn 20% av arealet 
danner tett skog. Gran- og furuskog dominerer, mens bjØrkeskog dekker små 
arealer. 
Arealenes groduksjonsevne av trevirke er b1.a. avhengig av klimaet. 
Gjennomsnittstemperaturen i veksttida (juni-september) varierer med hØgda 
over havet. Hele unders~kelsesomådet ligger såpass hØgt at produksjons- 
evnen for skog er redusert, og produksjonen avtar med Økende hogde. Dette 
går også fram av Landsskogtakseringens registreringer i Nord-TrØndelag der 
så godt som alle arealer med bonitet 1 og 2 i Inn-TrØndelag ligger under 
300 m 0.h. (Landsskogtakseringen 1961: tab. 19). 
I tillegg til klimaet er mengden av tilgjengelig næring avgjGrende for 
skogproduksjonen. Dette har en lenge kjent til i praktisk skogbruk, og i 
Landsskogtakseringens arbeid er det lagt stor vekt på å skille ulike vege- 
tasjonstyper. Tabell 13 viser sammenhengen mellom våre vegetasjonsenheter 
og Landsskogtakseringens klassifikasjonssystem. Det er også tatt med en 
vurdering av bonitet som bygger på tabellmaterialet fra Inn-TrØndelag 
(Landsskogtakseringen 1961). Bonitet er bare gitt for vegetasjonsenheter 
som uten kultur kan gi bonitet 5 eller bedre. Myrene regnes ikke som 
"produktiv skogmark", men de inndeles med hensyn til "grØfteverdighet" i 
en rekke typer der de skogbevokste enhetene er vist i tabellen. 
I tabell 11, kolonne 13 er det forsØkt gitt en generell, forenklet verdi- 
setting av vegetasjonsenhetenes potensielle produksjonsevne for skog. Det 
er fØrst og fremst vegetasjonsenhetenes næringstilgang som har vært grunn- 
lag for verdisettingen. Utenom Landsskogtakseringen har lignende verdi- 
settinger med utgangspunkt i vegetasjonsdekket også blitt benyttet av 
andre i praktisk skogbruk (jfr. Jerven & Wisth 1967). Ved hjelp av 
moderne grofteteknikk er det i dag aktuelt å grØfte myrene for skogproduk- 
sjon. I tabell 11 er det forutsatt grØfting av myr og fuktskog. Enhetene 
som krever mye grØfting er gitt lågereverdier ennenheter der det skal lite 
grØfting til for å oppnå en bestemt produksjonsØkning. Verdiene for de 
åpne myrene gjelder fastmattevegetasjon, mens mykmatte- og særlig losbunn- 
vegetasjon er vanskeligere å drenere. Disse utforminger har derved lågere 
v e r d i e r ,  noe som i m i d l e r t i d  ikke  g a r  fram av  t a b e l l  11,  og som d e t  h e l l e r  
ikh::: e r  t a t t  hensyn til i t a b e l l  12.  
Ved s iden  av g r o f t i n g  g i r  gjØdsl ing s t o r e  u t s l a g  i produser t  t r e v i r k e  
p r .  a r ea l aenhe t ,  GjØdsling av skogsmark e r  k o s t b a r t l o g  u t f o r e s  bare i 
l i t e n  grad i våre  skoger i dag. Det er s æ r l i g  de nær ings fa t t i ge  natur-  
typene som må gjØdsles  f o r  å g i  skogproduksjon, og i sær l ig  grad g j e l d e r  
d e t t e  nedbØrsmyr. Tabel l  11 f r a m s t i l l e r  vegetasjonsenhetenes produksjons- 
evne u ten  gjØdsling. 
Verdien av enhetene e r  vu rde r t  uavhengig av h@gda over have t .  Rent 
p r a k t i s k  s p i l l e r  også s tØrre lsen ,ar ronder ingenavarealeneog adkomstmulig- 
h e t e r  0.1. inn på mulighetene f o r  skogproduks~on.  S l i k e  forhold  kan vege- 
t a s j o n s k a r t e t  g i  noe informasjon om, men d e t t e  e r  ikke t a t t  med i vurdering- 
ene som t a b e l l e n  bygger på. 
HØgeste ve rd i  har  hØgstaudeskogene, mens g r a s / u r t e r i k  skog, de r i k e s t e  
myrenhetene og s e t e r v o l l  har  f å t t  hØge v e r d i e r .  
Tabel l  1 2  v i s e r  a t  når  a r ea l ene  vurderes  u t  f r a  vegetasjonsdekket  ha r  
ca .  40% av magasinområdene l i t e n  v e r d i  f o r  skogproduksjon. Knapt 30% av 
t o t a l a r e a l e t  under 500 m 0.h.  g i r  samme ve rd i .  Moderat v e r d i  har  omkring 
40% av magasinområdene og over 50% av a r e a l e t  under 500 m 0 .h .  15-20% ha r  
hØg v e r d i  f o r  skogproduksjon. ~agasinområdene har  omkring 5% som e r  karak- 
t i s e r t  å være av svært  hØg v e r d i ,  mens d e t t e  g j e l d e r  ba re  2% f o r  t o t a l -  
a r e a l e t  under 500 m 0 .h .  
Arealer  som har  l l t e n  ve rd i  f o r  skogproduksjon e r  van l ige re  1 maqasin- 
områdene enn e l l e r s  f o r  a r ea l ene  under 500 m o - h . ,  og d e t t e  henger f Ø r s t  
og f remst  sammen med den r ike l ige fo rekoms t  av s t o r e ,  Spne myrer med f a t t i g  
vegetasjon i dalbunnen. ~agasinområdene har  e t  s tØr re  i n t ) ~ l a g  av de a l l e r  
mest v e r d i f u l l e  a r ea l ene ,  noe som skyldes de   rik^ kantskogene ved Forra .  
2. VERDIER FOR NATURFREDNING 
Innledningsvis  b l e  d e t  r e d e g j o r t  f o r  a t  na turverne t  i dag e r  o p p t a t t  av 
a l l  ressurs disponering^ og a t  na tur f redning  ba re  e r  en d e l  av na turverne t .  
Imid le r t i d  e r  d e t  en v i k t i g  d e l ,  og målet  f o r  denne de len  av  na turverne t  
e r  å s i k r e  en s å  a l l s i d i g  og opp leve l se s r ik  na tu r  som mulig. For å oppnå 
d e t t e  e r  d e t  i v ~ r n a t u r v e r n l o v s k i s s e r t u l i k e f o r m e r  f o r  ve rn ,  og MiljØvern- 
departementet har  ansva re t  f o r  gjennomfØringen av d e t t e  vernearbe ide t .  
Vegetas jonskar te t  g i r  v i k t i g  informasjon om forekomst av na tu r type r ,  og 
d e t  e r  e t  v i k t i g  hjelpemiddel i a r b e i d e t  med ?I komme fram til verneverdige 
områder. Imidlertid fins vegetasjonskart i dag bare over små arealer i 
vårt land, og ved prioritering av verneområder kreves en god oversikt over 
store områder. Dessuten trengs det, som ved vurdering av enghethet og 
verdi for de fleste formål, informasjon også om andre forhold enn det 
vegetas jonskartet gir. 
Vedvern avområder etter naturvernloven erdet avgjorende at områdene har 
en beliggenhet og arrondering som sikrer de naturfredete områdene mot til- 
feldige ytre påvirkninger. Det er av særlig verdi å kunne sikre flere 
naturtyper sammen i store naturfredete områder framfor å opprette små 
isolerte reservater. Dessuten har det vanligvis stor egenverdi å sikre 
et variert landskap med et spekter av naturtyper. 
De botaniske undersokelsene i 1969 klargjorde at Øvre ~orradalsområdet 
botanisk sett er meget interessant -og at området har verneverdi (jfr. 
Skogen 1969). I forbindelse med landsplan for myrreservater er Ovre Forra- 
dalsområdet sammen med ni andre myrområder i SØr-Norge foreslått som 
"særlig verneverdig internasjonalt" (jfr. Moen 1973). 
I en egen avsluttende rapport fra de tverrvitenskapelige undersakelser 
ved Det Kgl. Norske Videnskapbers Selskab, Museet (Forra. Tverrviten- 
skapelige undersØkelser) vil naturkvaliteter og verneverdier i området bli 
vurdert samlet. Denne avsluttende rapport vil foreligge i nær framtid. 
I neste kapittel er det gitt en summarisk oversikt over de 
viktigste botaniske verneverdier i området. 
V I  I I n SAMMENDRAG 
 åls setting 
---------- 
De botaniske undersØkelsene i fire Forradalsområdet har inngått som en 
del av de tverrvitenskapelige Forra-undersØkelsene ved Det Kgl. Norske 
Videnskabers Selskab, Museet. Dette prosjektet startet i 1971 med 
Direktoratet for Statskraftverkene som oppdragsgiver.  åls settingen for de 
botaniske undersØkelsene er å gi en oversikt over naturgrunnlaget, belyst 
ved flora og vegetasjon, innen og i tilknytning til planlagte magasin- 
områder. 
Fra innsjØen Feren (401 m 0.h.) renner elva Forra mot vest gjennom en 
flat og brei dal som er ca. 10 km lang. I dette området som kalles Øvre 
~orradaZ,sområdet er det planer om å opprette et kunstig vannmagasin 
(jfr. fig. 4). Tre hovedalternativer foreligger, og alle legger til grunn 
2 hØgeste vannstand 402 m 0.h. Dam ved Grytesvollen vil demme ned 11,7 km, 
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mens dam ved Sillermoen vil sette 6,5 km under vann. Det tredje alternativ 
gir ingen neddemmingsarealer. 
Det primære unders~kelsesområdet for foreliggende rapport dekkes av vegeta- 
sjonskartet på 70 km2. De ferskvannsbotaniske undersØkelsene (jfr. kap. V, 1) 
omfatter også Feren og Vigdvatna, mens soppundersØkelsene (jfr. kap. IV,2) 
hovedsakelig begrenser seg til ~eirfallsvollområdet. 
De sentrale delene av Øvre Forradalsområdet utgjØres av det åpne myr- 
landskapet ved de stilleflytende elvene Porra, f es tåa og Glunka. Midt i 
dette landskapet ligger det låge og åpne åspartiet Hundskinnryggen med 
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ReinsjØen. Dette området på ca. 30 km danner et skålformet basseng omgitt 
av låge, men markerte myr- og skogåser. Over disse rager runde fjelltopper 
(jfr. fig. 6-10). I vestlige del av unders~kelsesområdet ligger  årsk kal lå- 
dalen som er en flat og brei dal som i nord grenser mot  årsk kallen massiv et. 
De geologiske forhold (jfr. fig. 11) viser at det er lett forvitrelige 
og kalkrike bergarter lengst vest, noe hardere i ~undskinnryggenområdet, 
og de hardeste bergartene Øst for Glunka. Dette gjenspeiler seg tydelig 
i vegetasjonsdekket idet rike vegetasjonsenheter er vanligst vest for 
elvene ~eståa-  or ra. Videre Østover er det stort innslag av intermediære 
vegetasjonsenheter sammen med fattig vegetasjon. området @st for Glunka 
er dominert av fattige vegetasjonsenheter, mens rike enheter er sjeldne. 
De lågereliggende områdene har tjukke lag av 1Øsavleiringer over berg- 
grunnen. Disse består hovedsakelig av morenemateriale, og dette er vann- 
behandlet slik at mesteparten av finmaterialet er vasket ned til de Lågest- 
liggende delene. Undergrunnen under torva på flatene i dalbunnen består 
av leir og finsand. Etter hvert som en kommer oppover dalsidene minker inn- 
slaget av finmateriale, mens innslaget av grus og stein Øker. ~ å d e  i sØr- 
kant og nordkant av unders~kelsesområdet ligger kilometerlange, nesten 
horisontale morenerygger (drumlin, jfr. fig, 12). 
Klimaet i mvre ~orradalsomr5det er fuktig, med langvarig snØdekke og hØg 
nedbØr i vegetasjonsperioden. 
Seter- og slåttebruket har hatt stØrst omfant i de vestlige delene av 
unders~kelsesområdet, noe som nok i hag grad henger sammen med forekomstene 
av rik vegetasjon i dette området. 
Flora  
----m 
Flo ra reg i s t r e r ingene  i årene  1968-1975 har  g i t t  som r e s u l t a t  a t  326kar-  
p l a n t e a r t e r  e r  funne t iområde t  ( j f r -  t a b -  1) 
~a  e r  d e t  også t a t t  med noen 
f å  a r t e r  som bare e r  funnet  på  årsk kallen l i k e  u tenfor  d e t  k a r t l a g t e  
a r e a l e t .  Egne undersØkelser av soppfloraen ha r  h i t t i l  g i t t  som r e s u l t a t  
a t  c a . 3 7 0 a r t e r h Ø g e r e s o p p e r r e g i s t r e r t  ( j f r . k a p . I V 1 2 ) .  
F l o r i s t i s k  s e t t  e r  Qhrre  orr rad als området i n t e r e s s a n t  gjennom a t  p l a n t e r  
f r a  en rekke f lorae lementer  forekommer innen området. Det te  g j e l d e r  såve l  
karplantene som mosene, l a v  og sopp. En rekke kys tp l an te r  e r  vanl ige ,  og 
f l e r e  av d i s s e  ha r  Østgrense i TrØndelag innen området. I myr- og vann- 
vegetasjonen f i n s  f l e r e  a r t e r  med Ø s t l i g  u tb rede l se  i v å r t  1and .Noenar te r  
med sØr l ig  u tbrede lses tendens  forekommer ogsa, hovedsakelig på t a r r e ,  varme 
l o k a l i t e t e r .  I t års kallen f i n s  en rekke i n t e r e s s a n t e  f j e l l p l a n t e r .  
Vegeta-sjonsenhetene og vege ta s jonska r t e t  
----------------------d---- - 
Kapi t t e l  V beskr iver  vegetasjonsenhetene i Øvre u or rad als området. Grupper 
av a r t e r  e r  b e n y t t e t  til å k a r a k t e r i s e r e  enhetene, og i t a b e l l e n e  3-5 e r  
d e t  g i t t  o v e r s i k t  over de v i k t i g s t e  a r t e n e s  fo rde l ing  innen enhetene av 
myr-, skog- og f j e l l v e g e t a s j o n .  Vegetas jonskar te t  har  t e k s t  som g i r  e t  
sammendrag av beskr ive lsen  av enhetene, og dessu ten  en k o r t f a t t e t  o v e r s i k t  
over d e f i n i s j o n e r ,  symboler 0.1. som e r  b e n y t t e t .  Metodene ved vegetasjons-  
kar t leggingen er beskrevet  i k a p i t t e l  I1,l. Myrene har  f i o l e t t  f a rge  på 
k a r t e t ,  engtypene e r  v i s t  i grØnt og hei typene i brunt .  MØrkere fa rge tone  
ang i r  r i k e r e  type.   lått r a s t e r  e r  brukt  f o r  vege tas jonsenheter  utenom 
myr som har  hØg f u k t i g h e t  i d e l e r  a v , e l l e r  h e l e  vekstperioden.  Skogdekte 
a r e a l e r  e r  v i s t  med dekkende r a s t e r  f o r  dominerende t r e s l a g .  
Arealfordel ing av vegetasjonen 
------c----------------------- 
K a p i t t e l  V I , 1  og t a b e l l e n e  6-11 g i r  o v e r s i k t  over  vegats jonsenhetenes 
L fo rde l ing  innen k a r t e t .  Ka r t l ag t  a r e a l  utgjØr litt over 70 km , og av d e t t e  
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utgjØr åpent  vann 2,3 km . Det k a r t l a g t e  a r e a l e t  l i g g e r  mellom 370 m 0.h.  
og 710 m 0 .h .  Ved arealberegningene e r  området d e l t  i f i r e  soner og f i r e  
h ~ g d e n i v å e r  ( j f r .  f i g .  20 og t a b .  6 og 7 ) .  Tabe l l  8 v i s e r  vegetasjons-  
forde l ingen  innen de t o  p l an lag te  magasinområdene sammenlignet med t o t a l -  
a r e a l e t  under 500 m 0.h. 
Arealberegningene viser at 62% av vegetasjonskartet har myrvegetasjon. 
Myrfrekvensen er stØrst i de lågestliggende delene og den avtar med Økende 
hØgde over havet. Innen det st@rste planlagte magasinområdet dekker 
myrene 73% av arealet. StØrsteparten av dette er åpen myr, mens de skog/ 
krattbevokste myrenhetene utgjØr omkring 10%. Den vanligste av alle 
vegetasjonsenhetene er åpen fattigmyr (enh. 12) som dekker over 30% av 
totalarealet. 
De skogdekte arealene utgjØr 36% av hele vegetasjonskartet, og av dette 
er 11% myrskogrog, 23% heiskog og 2% engskog. Innen det stØrste magasin- 
området utgjØr skogene mindre del av arealet (samlet 31%), men likevel 
dekker engskogene mer (5%). Dette har sammenheng med at engskogene hoved- 
sakelig forekommer som kantskoger langs Forra. Skoggrensa ligger vanligvis 
på 500-550 m 0.h. Skoggrensa ligger hØgest i s~rskråningene av s års kallen 
(650m o.h.),og lågest i de Østlige områdene. 
Tabellene 9 og 10 viser fordelingen av grupper av vegetasjonsenheter 
innen ulike deler av unders~kelsesområdet sammenlignet med magasinområdene. 
Det går klart fram at de vestlige delene av unders~kelsesområdet har det 
stØrste innslag av rike vetetasjonsenheter. Områdene vest for  orr ra-  es tåa 
har 26% rik vegetasjon, mens områdene Øst for elvene har bare 5%. Dette 
henger sammen med forekomsten av kalkrike bergarter i de vestlige delene. 
Det går fram at fattig vegetasjon dominerer i 0vre  orr rad als området idet 
slik vegetasjon dekker 61% av det kartlagte området. Intermediær vegeta- 
sjon dekker 27% og rik vegetasjon 12%. Innen de planlagte magasinområdene 
er det enda litt stØrre innslag av fattige vegetasjonsenheter, og for det 
stØrste magasinområdet er den tilsvarende fordeling mellom fattig, inter- 
mediær og rik vegetasjon: 68%,  21% og 10%. 
Vegetasjonskartets in-rmasjon om miljafaktorer 
----------I----------------------------------- 
Vegetasjonskartet viser hvordan definerte plantesamfunn(vegetasjonsen- 
heter) opptrer i naturen. Betydningen av vegetasjonskartet i praktisk 
arealplanlegging ligger fØrst og fremst i at vegetasjonsenhetene gjen- 
speiler en rekke miljØfaktorer og egenskaper hos arealene. Vegetasjons- 
kartet er et Økologisk grunnlagskart som ved vurdering av arealenes 
egnethet for ulike formål, er et viktig hjelpemiddel. 
I kapittel VI,2 omtales vegetasjonsenhetene i forhold til viktige miljØ- 
faktorer som næringstilgang, vanntilgang, jordtype og snØdekke. I tabell 
11 er vegetasjonsenhetene gitt relative verdier for næringstilgang, vann- 
t i l gang , jo rd typeog  snØdekke(kolonne1-4).på vegetasjonskartetvisermØrk 
farge tone  a r e a l e r  med god nær ingss ta tus  i jordsmonnet, mens l y s e  farge-  
toner  v i s e r  f a t t i g e  a r e a l e r .  Fukt ige a r e a l e r  utenom myrene e r  v i s t  med 
b l å t t  r a s t e r .  F i o l e t t  på k a r t e t  v i s e r  a r e a l e r  med torvmark, b run t  v i s e r  
a r e a l e r  med podsoljordsmonn og grØnt a r e a l e r  med brunjord.  
Produksjonsverdier 
______------------ 
I t i l l e g g  til v e r d i e r  f o r  noen mi l jØfaktorer  ha r  også t a b e l l  11 r e l a t i v e  
ve rd i e r  f o r  vegetas  jonsenhetenes planteproduks jon (kolonne 5 )  , be i t eve rd i  
(kolonne 6-11) og v e r d i  f o r  jord- og skogbruksproduksjon (kolonne 12,13). 
Verdivurderingene av vegetasjonsenhetene kan sammenholdes med arealopp- 
gavene f o r  å f å  o v e r s i k t  over hvor s t o r e  a r e a l e r  som t i l h a r e r  u l i k e  
"ve rd ik l a s se r " .  Det te  e r  g j o r t  f o r  planteproduksjon,  dyrk ingsverd i  og 
ve rd i  f o r  skogproduksjon i t a b e l l  1 2 .  
PZanteproduksjonen (årsproduksjonen i f e l t - ,  busk- og t r e s j i k t )  ka rak t i -  
s e r e s  som l å g  og moderat innen nesten 2/3 av a r e a l e t  innen d e  p l an lag te  
magasinområdene. Det g å r  også fram a t  lågproduktiv vege tas jon  e r  van l ige re  
i magasinområdene enn e l l e r s  f o r  a r ea l ene  under 500 m 0 .h .  Det te  henger 
bl..a. sammen med forekomsten av s t o r e ,  åpne myrer med f a t t i g  vegetasjon 
i dalbunnen. ~agasinområdene ha r  i m i d l e r t i d  e t  s tØr re  p rosen tv i s  i nns l ag  
av de a l l e r  mest hØgproduktive a rea l ene  (henholdsvis  10% og 14% f o r  d e t  
s tØrs t e  og d e t  minste  dama l t e rna t ive t )  enn g jennomsni t te t  f o r  a r ea l ene  under 
500 m 0.h. ( 8 % ) .  Det e r  de hØgproduktive kantskogene ved Forra  som i 
fØrs te  rekke g i r  d e t t e  u t s l a g e t .  
Sau- og s tor febe i t e .  De s e n t r a l e  de lene  av @re   orr rad als området e r  myr- 
dominert og s tØrs tede len  av området har  l i t e n  b e i t e b e r d i  f o r  husdyr. Sær- 
l i g  e r  d e t  små a r e a l e r  som e r  a t t r a k t i v e  som sauebe i t e ,  mens s t o r f e e t  som 
b e i t e r  grovere f o r  har  s tØr re  b e i t e a r e a l e r .  
Dyrkingsuerdi. d år vegetasjonsdekket  n y t t e s  som enes t e  k r i t e r ium,  gå r  
d e t  fram a t  knapt ha lvpar ten  av a rea l ene  innen de  p l a n l a g t e  magasinområdene 
har  h ~ g / s v æ r t  hØg dyrkingsverdi .  
Verdi for skogproduksjon. U t  f r a  vegetasjonsdekket  har  20% h ~ g / s v æ r t  
hØg v e r d i  f o r  skogproduksjon. GrØfting e r  da f o r u t s a t t  f o r  noen vegetasjons-  
enheter .  
Botaniske verneverdier 
Floristisk sett er @vre  orr rad als området interessant gjennom at planter 
fra en rekke floraelementer forekommer innen området. Dette gjelder såvel 
karplantene som moser, lav og sopp. 
Elva Forra danner et særpreget milj@ med et hØgt avtall vannplanter og 
szrlig velutviklet vannvegetasjon. Langs elvekantene er det tette kant- 
skoger som for en stor del er artsrike og hØgproduktive. Ellers fins et 
rikt spekter av skogstyper innen området der fattige myr- og fuktskoger 
dominerer. Det er myrene som fQrst og fremst preger landskapet i 0vre 
 orr rad als området. 
De breie dal.h.innene har flatmyrer, og til dels er disse meget våte med 
ec rekke små tjern. I de slakke åssidene dekker bakkemyrer store arealer, 
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og disse myrene kan ha en helling på opp til 15-20 . Det fuktige 
klimaet gir forklaringen på myrdannelsen i så sterkt hellende terreng, og 
det forklarer at torv også har kunnet avsettes på åsenes topp-platåer 
gjennom dannelsen av såkalte terrengdekkende myrer. Det er de topografiske, 
kvartærgeologiske og klimatiske forhold som i fØrste rekke har lagt grunn- 
laget for dannelsen av det gigantiske myrlandskapet i Ovre Forradalsområdet. 
De store vekslingene i myrenes utforming gir seg også utslag i variasjon 
i myrenes vegetasjon. I tillegg gir også forekomsten av ulike bergarter 
grunnlag for forskjeller i vegetasjonen. De fattige myrene dominerer. 
Men særlig botanisk interesse knytter det seg til de rike myrene i de 
vestlige delene av unders~kelsesområdet. I Skandinavia er det ikke vanlig 
innen barskogsregionen med så store, uberØrte rikmyrområder som en finner 
vest for Forra-~eståa. 
Fuktengvegetasjon med vier fins ved noen elver og bekker, og fuktheivege- 
tasjon er vanlig omkring og over skoggrensa. I området ved Grytesvola- 
~okesvola-  års kallen er rik fuktheivegetasjon vanlig, og denne vegeta- 
sjonsenheten sammen med rik fjellvegetasjon gjØr dette området særlig 
botanisk interessant. 
Det skålformede bassenget i Ovre Forradalsområdet der flatene ved Forra, 
~estaa og Glunka danner de sentrale områdene,utgjØr en naturlig enhet der 
alle de nevnte vegetasjonsenhetene er representert. Fra vernesynspunkt er 
det særlig verdifullt å finne at en rekke verneinteresser opptrer sammen 
i dette store naturområdet som er så godt som uten tekniske inngrep. Dette 
området representerer store verneverdier. 
 årsk kal lå dalen inneholder stort sett det samme spekter av vegetasjonsen- 
heter og den samme karplanteflora som områdene lenger Øst. De rike vege- 
tasjonsenhetene er vanligere i dette området enn i de sentrale delene av 
Øvre  orr rad als området. Men   års kal lå dalen mangler elvevegetasjonen, kant- 
skogene og de store flatmyrene. For videre vurdering av verneverdiene hen- 
vises til sluttrapporten fra de tverrvitenskapelige undersØkelsene som vil 
foreligge i nær framtid. 
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C. paucif lora 
C. pulicaris 


































g år starr 
Strengstarr 
Tvebustarr 

























Tabel l  ( f o r t s . )  
Carex s t e n o l e p i s  
C.  tumidicarpa 
C .  vag ina ta  
C.  v e s i c a r i a  
Dacty l i s  glomerata 
Deschampsia caesp i to sa  
D.  f l exuosa  
E l y t r i g i a  repens 
Eriophorum angus t i fo l ium 
E .  l a t i f o l i u m  
E .  vaginatum 
Festuca rub ra  
F. v iv ipa ra  
Hierochloe odora ta  
Juncus a l p i n u s  
J. a r t i c u l a t u s  
J .  biglurnis 
J. bulbosus 
J .  cas taneus  
J. conglomeratus 
J .  e f fu sus  
J. f i l i f o r m i s  
J .  s t y g i u s  
J .  t r i f i d u s  
J. t r i g l u m i s  
Kobresia s imp l i c iu scu l a  
K. myosuroides 
Luzula m u l t i f l o r a  
L. p i l o s a  
L. s p i c a t a  
L. sude t i ca  
Melica nutans 
Milium effusum 
Molinia cae ru l ea  
Nardus s t r i c t a  
P h a l a r i s  arundinacea 
Phleum commutatum 
P. p r a t ense  
Phragmites cornmunis 
Poa a l p i n a  
P .  annua 
P.  nemoral is  
P.  p r a t e n s i s  
Scirpus a c i c u l a r i s  
S.  c ae sp i to sus  
S  . hudsonianus 
S . quinquef l o r u s  
Vier s t a r r  
GrØnnstarr 







B r e i u l l  
Torvul l  
RØdsvingel 
Gei t sv inge l  
Marigras 
Skog s i v  
R y l l s i v  
T v i l l i n g s i v  
Krypsiv 
Kastanj e s i v  
Knapp s i v  
Lyssiv 
l råd siv 
Nykkesiv 
Rabbesiv 
T r i l l i n g s i v  
Myrtust 
Rabbe t u s t  
Engf r y t l e  
~ å r f r y t l e  
Aksf r y t l e  
Myrfryt le  
Hengeaks 
My skegras  
 låto opp 
Finnskjegg 
S t r and ro r  
F j  e l l t i m o t e i  
Timotei 
TakrØr 




e åle siv aks 
B j  annsk j  egg 
S v e l t u l l  
Småsivaks 
Tabell 2. Registrerte vannplanter i fire  orr rad als området. 













































- Fjellpiggknopp x små- 
piggknopp 
- Sylblad 


















T a b .  3 .  E n  d e l  a r t e r s  h o v e d s a k e l i g e  f o r e k o m s t  i m y r v e ~ e t a s j o n e n  i Ø v r e  
F o r r a d a l s o m r å d e t  e t t c r  f a t t i g - r i k - g r a d i e n t e n .  
: V a n l i g  f o r e k o m s t .  
------------ : C j e l d e n  e l l e r  s p r e d t  f o r e k o m s t .  
U t e n  symbol : Y a n q l e n d e  e l l e r  t i l f e l d i g  f o r e k o m s  t .  
I n t e r m e d i e r  E k s t r e m r l k  
E n h e t  n r .  1 0 , l l  I 1 2 , 1 3  1 4 , 1 5  3 1 6 , 1 7  
A r t s g r u p p e  
1 _ - - - _ 








BLokkebzr, b l L b æ r ( t ) ,  f j e l l k r e k l l n g ( t ) ,  m o l t e ,  r Ø s s l y n g ( t ) ,  s i vh lom,  s t o r m a r i m j e l l e ,  s v e l t s t a r r ,  t o r v u l l ,  t y t t e b æ r ( t ) ,  
b jØrnetorvmose,  dve rg to rvmose ,  dymose, f u r u m o s e ( t ) ,  f u r u t o r v m o s e [ t ) ,  g r å m o s c ( t ) ,  k jØt t - to rvmose ,  k lubbe to rvmose ,  rØd- 
to rvmose ,  r u s t t o r v m o s e ( t ) ,  s i g d m o s e - a r t e r ,  s t i v t o r v m o s e ,  v o r t e t o r v m o s e .  
L 
I 
2 .  A r t e r  i o m b r o t r o f - e k s t r e m r l k  v e g e t a s j o n  
n j a r k ,  b j ~ n n s k ~ e g g ,  d v e r g b l Ø r k ,  d y s t a r r ,  f u r u ,  g r a n ,  k v ~ t b l a d l y n g ,  l u s e g r a s ,  rorne, rundso ldogg ,  sma l so ldogg ,  små- 
t r a n e k r ,  s k o g s t j e r n e ,  s v e l t s t a r r ,  t e t t e g r a s .  
3. A r t e r  i f a t t i q  oq in t e rmed ia i r  v e g e t a s ) o n .  
F r y n s e s t a r r ,  g r i s t a r r ,  r u n d s t a r r ,  . ; n ipes t a r r ,  t r A d s i v ,  f a g e r t o r v m o s e ,  f l Ø y e l s t o r v m o s e ,  g l a s s t o r v m o s e ,  t ~ a r e t ~ r ~ m ~ s e .  
4 .  A r t e r  i f a t t i g - e k s t r e m r i k  vegeta=. 
Bukkrklad,  h l d t o p p ,  d u ~ k u l l ,  e l v e s n c l l e ,  f l a s k e s t a r r ,  s l a t t e s t a r r ,  s t l r r n e s t a r r ,  t e p p c r o t ,  t r å d s t a r r .  
5. H r t c r  i i n t e g e d i l e r  og r i k  v e g e t a r ; ~ o n .  
B l y s t a r r ,  k r y p s i v ,  r n y r f i o l ,  nmkkesiv ,  b e i t e t a r v m o s e ,  b l a n k t o r m o s e ,  b lodmose,  k r o k t o r v m o s e - a r t e r ,  l app to rvmose ,  
vrangkionioce. 
6 .  A r t e r  1 l n t e ~ n w i i a e r - e k s t r e m r i k  v e g e t a s j o n .  
Bjmnnbr,-.rld, i>i ikr .app,  d v e r ~ j a m n e ,  r j rmnns ta r r ,  j%blom, k o r n s t a r r ,  kv i rmaurc ,  myggblom, m y r s n e l l e ,  s t r e n g s t a r r ,  s v e l t -  
u l l ,  t v e b u s t a r r ,  v a n l i q  myrkleqq,  $ y e n t r @ s t ,  Drepanoclodus  b a d p ~ s ,  p i p e r e n s e r m o s e ,  r o s e t o r v m o s e ,  s t o r  f e t t m o s e .  
7 .  A r t e r  i r i k  nq e k s t r r m i k  v ~ e t a s j o n  (artene merket. + f l n s  cqsa s p r e d t  1 i n t e r m e d i a r  v ~ c ; e t a s j o n )  
P l c r lna r?hand .  hr~iull, pngmarihitnd. f ] e l l f r @ s t j ~ r n e ,  f j e l l t l s t n l ,  g u l s t a r r ,  k l i i b b e s t a r r .  l o p p e s t a r r ,  myrsau lauk ,  
: i k c q s ~ v ,  s m i r ; ~ v a k s ; ,  :;umphauie.;'kjeqg, s v a r t t o p p ,  bekkevrangmose,  broddmose,  b r u n k l o m o c e ( + ) ,  makkmose(+) ,  navermose,  
st;crncmonc ( + )  , v a n l i g  gittcrmo!:6=. 
i?. Arter i e k s t r e m r i k  veqeta=: jnn.  
--- - - -- 
A g n o r c t a r r ,  b r i i desyorc ,  c n c i s t a r r ,  f j e l l m a r i h a n d ,  f j e l l s n e l l e ,  g u l s i l d r e ,  h S r s t a r r ,  k a s t a n j e s i v ,  m y r t e v i e r ,  m y r t u s t ,  
: i r l ib ; tar r ,  s m i v i e r ,  s o t s t a r r ,  s t o r t v c h l a d ,  t r i l l i n g + i v ,  t v l l l i n g s i v ,  L r i o c o l e a  r u t h e a n a ,  s t - i v  sagmose,  tuffmone-  
a r t r r ,  van1 lg .?agnose. 
Tab. 4. Forekomst og f o r a e i i n g  av en del arter i ulike 
skogsenheter 1 rbvre ForradalsomrAdet. 
Symboler f o r  a r t e n e s  forekomst i enhetene:  
Uten symbol : Arten mangler, e l l e r  o p p t r e r  s p r e d t  
------ : Arten f o r e k o m e r  
: Arten e r  v a n l i g  o g / e l l e r  dominerer 
i noen undertyper 
: Arten dominerer o f t e  
T r e r ,  busker og lyng 
Alnus incana 
Andromeda p o l i f o l i a  
Betula nana 
B. pubescens 
Calluna v u l g a r i s  
Empetrm hermaphroditum 
Oxycocoue microcarpus 
Pinus s y l v e s t r i s  
P icea  a b i e s  
Salix glauca 
Sorbus aucuparia 
Vaccinium m y r t i l l u s  
V .  uliginosum 
V .  v i t i s - i d a e a  
Urter, bregner 0.1. 
Aconitum s e p t e n t r i o n a l e  
Anemone nemorosa 
Athyrium f i l ix - femina  
Bartsia a l p i n a  
Blachnuø s p i c a n t  
Cirsium heterophyllum 
Cornus suec ica  
Crepis  paludosa 
Drosera r o t u n d i f o l i a  
Dryopter i s  a s s i m i l i s  
D. ca r thus iana  
Equisetum s y l v a t i c m  
F i l i p e n d u l a  ulmaria 
G a l i m  borea le  
Geranium s y l v a t i c m  
Geum r i v a l e  
Gymnadenia conopsea 
Gymnocarpium d r y o p t e r i s  
Lactuca a l p i n a  
Linnea b o r e a l i s  
L i s t e r s  c o r d a t a  
L. ovata 
Maianthernum bi fo l ium 
Melampyrum p r a t e n s e  
M. s y l v a t i c m  
Narthecium ossifragum 
O r t h i l i a  secunda 
- ~ r & o r  
- Kvitlyng 
- Dvergbj0rk 
- Vanlig bjØrk 
- R0sslyng 






-  lab bær 
- Blokkeber 
- T y t t d r  
- Tyrihjelm 
- Kvi tve is  
- Skogburkne 
- s v a r t t o p p  
- BjQnnbrodd 
- K v i t b l a d t i s t e l  
- skrubbær 
- Sumphaukeskj egg 
- Rundsoldogg 
- Sauete lg  
- Broddtalg 










- S t o r t v e b l a d  
- MaLblom 
- Stormar imje l le  
- Smamarun]elle 
- R a n e  
- NikkevintergrØnn 
d i % 
u 
4J 4 < .  3 
a p  P 
a m 
48/58 49/59 
--- A . i .  
A.p. 










s . g .  
A . S .  
A.n. 
A.£ .  
B.a. 





0 .a .  














. m - - - - - - - - M . 8 .  
N.O. 
0.n. 
Tab. 4 f o r t s .  
Oxal i s  a c e t o c e l l a  
Parnass ia  p a l u s t r i s  
P a r i s  q u a d r i f o l i a  
Polygonum viviparum 
P o t e n t i l l a  e r e c t a  
Prune l la  v u l g a r i s  
Ranunculus a c r i s  
Rubus chamaemorus 
R .  s a x a t i l i s  
Rumex a c e t o s a  
Saussurea a l p i n a  
S e l a g i n e l l a  s e l a g i n o i d e s  
Solidago v i rgaurea  
Succisa p r a t e n s i s  
Thalictrum alpinum 
T h e l y p t e r i s  phegopter i s  
Tof i e l d i a  p u s i l l a  
T r i e n t a l i s  europaea 
Valeriana sambucifol ia  
Viola p a l u s t r i s  
Grasvekster .  
Agros t i s  t e n u i s  
Ant'noxanthum odoratum 
Calamagrost is  purpurea 
Carex c a p i l l a r l s  
C .  d i o i c a  
C. Elava 
C. l a s i o c a r p a  
C .  n igra  
C .  panicea 
C .  p a u c i f l o r a  
C. vag ina ta  
Deschampsia c a e s p i t o s a  
D .  f l exuosa  
Eriuphorum angus t i fo l ium 
E. l a t i f o l i u m  
E. vaginatum 
Juncus f i l i f o r m i s  
Luzula m u l t i f l o r a  
L. p i l o s a  
Milium eEfusum 
Molinia caeru lea  
Poa n e m o r a l ~ s  
Sc i rpus  c a e s p i t o s i ~ s  
- Gaukesyre 
- ~ å b l o m  
- F i r b l a d  
- Harerug 
- Tepperot  
- ~ l å k 0 l l  
- Engsoleie 
- Molte 
- ~ å g e b æ r  
- Engsyre 
- F j e l l t i s t e l  
- Dvergjamne 
- G u l l r i s  
- g låk napp 
- B l å s p r e t t  
- Hengeving 
- Bj0nnbrodd 
- Skogs t je rne  
- Vendelrot  




-   år starr 
- Tvebus ta r r  
- G u l s t a r r  
- T r å d s t a r r  
- S l å t t e s t a r r  
- Korns ta r r  
- S v e l t s t a r r  




- B r e i u l l  
- Torvul l  
- t råd siv 
- Engfry t le  
- H a r f r y t l e  
- Myskegras 
-  låto opp 
- Lundrapp 
- BjØnnskjegg 
Tab.5.En del viktige arter brukt for å skille fjellenhetene i Forradals- 
området og deres forekomst i de enkelte enheter. 
Symboler for artenes forekomst 
i enhetene: 
Uten symbol : Arten mangler eller fore- 
kommer spredt i enheten 
: Arten forekommer i enheten 
: Arten er vanlig i enheten 
: Arten er vanlig og dominerer 













































- s lå bær 
- Lys skjeggmose 
- Finnskjegg 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabell 5 .  Arealoppgaver over vegetasjonsenhetenes fordeling på h~gdenivåer (1-4) innen 
det kartlagte området. Arealene er beregnet ved arealdiagram. 
4. > 600 Sum 




9 20928 31 
- 5206 8 
7220 11 
646 1 
6 3919 6 
- 961 1 
- 413 1 
3 O - 
- 4704 7 
726 1 
2572 4 
9 7503 11 
- 991 1 
239 - 
1 373 1 




A .  fattigmyr 
S./K. fattigmyr 
Å. intermediærmyr 










H Ø g s t .  granskog 
Blåb. br.bj.skog 
Gras/urterik bj-skog 










9. Rikkilder (ant.) 






















Tabell 8. Arealoppgaver over vegetasjonenhetenes fordeling innen to alternative magasinområder 





























l 1 I m art lagt areal ( 




Totalt areal 1 11686 1 6482 1 51846 
Dam ved Sillermoen 
9. Rikkilder (ant. ) 
500 m o. h. 
10527 9 9 5885 100 53550 9 9 
Tabell 9 
Prosentvis fordeling av noen grupper av vegetasjonsenheter innen de fire sonene, hele det kartlagte arealet, 
kartlagt areal under 500 m 0.h. og de to alternative reguleringsmagasinene. Tabellen bygger på verdier fra 
tabellene 6 og 8. 
Sone I Sone Sone Sone Totalt Kartl. Dam v. Dam v. 
I1 I11 IV kartl. areal Grytesv. Siller- 
areal c500 m moen 
L 
Areal : km 24,4 17,8 18,l 7,5 67,9 53,7 10,5 5.9 
Fattige myrer (enh. 10-13) 26 
Intermediaere myrer (enh. 14-15) 16 
Rike myrer (enh. 16-19) 17 
Fattige heiskoger (enh. 20,40) 7 
Intermediære heiskoger (enh. 22,42,52) 16 
Engskoger (enh. 48,49,58,59) 3 
Fattig apen hei (enh. 60.70) 8 
Intermediær fjellhei (enh. 72,73) 1 
Rik åpen hei (enh. 64,75) 4 - - - 1 - - - 
Hegstarrsump, fukteng og setervoll(enh. 6,68,81) 2 1 - 1 1 1 3 3 
100 99 99 100 101 99 100 100 
Tabell 10. 
Prosentvis fordeling mellom fattig, intermediær og rik vegetasjon innen ulike deler 
av unders~kelsesornrådet. Sone I omfatter arealene vest for Forra-Heståa og sone 
11-IV områdene Øst for de to elvene. Tabellen bygger på verdier fra tabbelene 6 
og 8. 
Sone I Sone Totalt Kartl. Dam v. Dam v. 
11-IV kartl. areal Grytesv. Siller- 
areal <500 m moen 
L 
Areal : km 24,4 43,4 67,9 53,7 10,5 5,9 
Fattig vegetasjon 
(enh. 10-13, 20,40,60,70) 
Intermediær vegetasjon 
(enh. 6,14,15,22,42,52,72,73) 3 
Rik vegetasjon 
(enh. 16-19, 48,49,58,59,64,68, 
75,81) 26 5 12 11 10 9 
V e r d i k l a s s e r :  
1 : l å g ,  l i t e n ,  d s r l i g ,  k o r t  
2  : m å t e l i g e ,  modera t  
3 : god,  b r a .  hØ9 
4 : s v æ r t  god ,  s v æ r t  b r a ,  s v æ r t  hQg 
- : i k k e  k l a s s i f i s e r t  
T a b e l l  11. S k j e m a t i s k  og f o r e n k l e t  o v e r s i k t  o v e r  v a r i a s j o n  for noen 
m i l j a f a k t o r e r ,  p r o d u k s ~ o n o g v e r d i e r  f o r  v e g e t a s j o n s e n h e t e n e  
b e n y t t e t  pa v e g e t a s j o n s k a r t e t .  De r e l a t i v e  v e r d i e n e  bygger  
f o r  en  d e l  på m å l i n g e r ,  i a n d r e  t i l f e l l e r  på a n s l a g .  
Kolonne 1. 
O : næring b a r e  gjennom nedbØren 
Kolonne 3 .  
T = Torv 
P = P o d s o l ,  B  = B r u n j o r d  
For  d e  åpne  myrenhe tene  (enh.  10.12,  
1 4 , 1 6 , 1 8 )  g j e l d e r  v e r d i e n e  i kolonnene  
5-14 f o r  m a t t e v e g e t a s j o n .  
HØgstarrsump 
( i n k l .  v ie r -hØgs ta r r sump)  
R i k k i l d e  
Åpen nedb0rsmyr 
Skogbevokst  n e d w r s m y r  
Apen f a t t i g m y r  
S k o g / k r a t t b e v o k s t  f a t t i g m y r  
Åpen in te rmediærmyr  
S k o g / k r a t t b e v o k s t  in te rmediærmyr  
Åpen r ikmyr  
S k o g / k r a t t b e v o k s t  r ikmyr  
Apen eks t remr ikmyr  
S k o g / k r a t t b e v o k s t  eks t remr ikmyr  
RØss lyng- fuk t furuskog  
B l å h s r - f u k t g r a n s k o g  
Lyngrik f u r u s k o g  
~ l & z r / b r e g n e s k o g  
G r a s / u r t e r i k  skog  
H @ g s t a u d e s k g  
R Ø s s l y n g f u k t h e i  
Rik f u k t h e l  
Fukteng 
Grcp lyng- rabbes ivhe i  
Bl : h r - b l 6 l y n g h e l  
F i n n s k j e g g - s t i v s t a r r h e i  
R e i n r o s e h e i  



























I B e i t e v e r d i  
E l g /  
h j o r t  Rype 
Tabell 12. De planlagte magasinområdene og arealene under 500 m 0.h. fordelt på 
verdiklasser for "planteproduksjon", "dyrkingsverdi" og "verdi for 
skogproduksjon". Den prosentvise fordeling er utregnet med vegetasjonen 
som eneste kriterium (på grunnlag av tab. 8 og 11) og verdiene er bare 











Verdi for skogproduksjon 
Dam v, 
Grytesvollen 
















c500 m 0.h. 
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